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DIARIO D E LA MARINA 
A.co2rldo á l a f r a n q u i c i a é i a s c r i p t » c o m o c o r r e s o o n d e a o l a d e s e s r i m d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o de Correos : 1010.. 
1 0 3 . P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
521.20 oro. C N T O N f 1? m*e€B*' * 521-28 
P O S T A L 1 o 3 Id $ 6.00 






915.00 plata. I r 12 
5 S.OO m I H A B A N A 4 6 
J 4.0t m \ j 3 
098966. 
I d . . . . 
i d . . . . 
^24.00 tflata, 
I 7.00 » 
$ 3.75 w 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
¡ 1 0 1 0 B S L i M A R I N A 
Por renuncia d-el S r . D . Arturo 
se ha nombrado agente d-e este 
S ó d i c o en J a g ü e y Grande al señor 
f Ramón Díaz, con quien se s erv i rán 
tenderse nuestros suscriptores en el 
Ü.vrp'-ado pueblo. 
f i a n z a s , 20 de Febrero de 1908. 
E l Adimnistrador, 
J u a n G. Pumariega. 
H i l M Á S PQH EL CABLE 
Í E R T O I O P A R T I C U L A R 
DEL. 
D I A R I O O B J L . A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrerc 
U N D E C R E T O 
La "Gaceta" de hoy publica un 
jeal Decreto concediendo las funcio-
nes de pol icía á los porteros de Ma-
drid y Barcelona. 
Esta disposición se considera como 
jna medida de p e r s e c u c i ó n del anar-
nismo. 
E N E L S E N A D O 
Se ha presentado en la A l t a Oáma-
B una interpe lac ión sobre la ú l t i m a 
¡xplosion ocurrida en Barcelona, re-
iamando que se tomen prontas y efi-
Bces medidas contra los terroristas, 
KX EL CONGRESO 
Ha empezado en el Congreso la dis-
ísión del proyecto de ley sobre con-
I iena provisional. 
C A M B I O S 
I En la Bolsa se han cotizado hoy las 
fcras esterlinas á 29-00. 
' i 
rvic io d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
/OS ANARQUISTAS ITALIANOS 
Denver, Colorado, Febrero 25.—De 
tóultas del asesinato del padre Hein-
ick, mientras dec ía misa el domingo 
¡teado, la pol ic ía ha practicado una 
bvestigación retrespectiva relat iva 
i asesino Alio y la partida á que 
«rtenece, descubriendo que eran tra-
ajaderes en una cantera de Italia, 
fueron á Barcelona; expulsados de 
icha ciudad, se embarcaron para 
henos Aires y de al l í se dirigieron 
\ icia les Estados Unidos en donde se 
ppararon. 
lI«a policía espera que unos trein-
Me dicha partida serán prontamen-
* arrestados en varias partes del 
1 por saberse qu iénes son y en 
o se encuentran. 
j)EPENSA DE LA 
ADMINISTRACION NAVAL 
Washington, Febrero 2 5 . — E l con-
«hnirante Converse ha manifestado 
la Comisión de Asuntos Navales 
^ Señad;, que es tá practicando una 
^estigación en les cargos que se 
Ja formulado contra la administra-
1011 de los almacenes de la armada, 
parte de los referidos cargos ca-
N ele importancia y que los de-
:« son falsos. 
asesinos condenados 
J1^ tribunales dominicanos han 
Wen ciado á veinte a ñ o s de presi-
0 á Pedro Santiago y Mateo Gar-
1 ^ue esesinaron en L a s Matas en 
Sojto de 1906, á los empleados de 
f aduanas de aquella repúbl ica , 
• ^ ¿ e s Thurston y John Milburn. 
0^ CARETA Y 
I VERGÜENZA 
El 
I*1 que abandona á su mujer que en 
^«rv ic io se ha puesto v ie ja y fea, 
j^una querida, joven y bonita, (aun-
* falsa, no tiene honor. Y el que 
' ahora ha mantenido que la má-
^ de escribir ciega era mejor que 
JPnderwood", que lo ha dicho, 
J*0 y publicado y tiene el cinis-
jtesnientirse ofreciendo ahora 
• ^blico una m á q u i n a imitando ca-
t ^ c t a m e n t e á la "Undervvood"; 
IJ^^do con ella comparaciones con 
Underwood" de sistema ant^i-
y no con una de sistema moder-
Para que la, imi tac ión no sea tan 
P^ible, ese, decimos, debe ser 
i* por ^STuna nalabra que no 
^ ailn- ¿Quién l a dá? 
- H A M P I O N & P A S C U A L 
j . Obispo 101. 
2«-lF 
INATJOÜP^^CION D E L 
N U E V O F E R R O C A R i R I L 
S U B T E R R A N E O 
New Y o r k , Febrero 2 5 . — L a prime-
r a secc ión del gran ferrocarri l sub-
terráneo que une esta ciudad con 
New Jersey, ha sido abierta hoy al 
públ ico . 
E l presidente Roosevelt ha dado 
desde Washington, la señal para que 
saliera el primer tren y con este mo-
tivo han pronunciado discursos el go-
bernador del Estado y varias otras 
personalidades prominentes. 
U N J U R A D O S I N E S C R U P U L O S 
New Y o r k , Febrero 2 5 . — E l Tr ibu-
nal Suipremo ha impuesto una mul-
ta de $50 cada uno, á doce jura-
dos que sortearon á cara ó cruz, el 
fallo que h a b í a n de dar respecto á 
la inocencia ó culpabilidad de un 
procesado. 
EL N U E V O E M B A J A D O R 
FRANCES EN RUSTA 
París , Febrero 25.—Se ha anuncia-
do hoy cficialmentc el nombramien-
to del almirante Tronchard para Mi-
nistro de F r a n c i a en Rusia , en susti-
tuc ión de Mr. Bompart que ha sido 
relevado á pe t i c ión del gobierno mos-
covita que le hal la persona "non 
grata. ' ' 
A C O N F E S I O N D E P A R T E . . . 
Ber l ín , Febrero 25 .—Al discutirse 
en el Reichstag la ley de reformas 
coloniales, dec laró el Ministro de las 
Colonias, V o n Dunburg, que una de 
las m á s apremiantes necesidades de 
la admin i s t rac ión alemana en Sur 
Afr i ca era proteger á los trabajado-
res i n d í g e n a s contra l a crueldad de 
los colonos blancos. 
S I O U E N L O S F E S T E J O S 
L ima . Febrero 2 5 . — C o n t i n ú a n los 
festejos á la oficialidad y mar iner ía 
de l a escuadra americana; á una gran 
r e c e p c i ó n en la L e g a c i ó n de los E s -
tados Unidos, ha seguido un match 
de base ball; anoche se dió, en honor 
de los visitantes, una f u n c i ó n de ga-
la y esta noche habrá en los salones 
del Club Nacional un baile que pro-
mete ser e sp l énd ido . 
L L E G A D A D E L 
V A P O R " H A V A N A " 
Nueva Y o r k , Febrero 25.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado á es-
te puerto el vapor americano " f í a -
vana ," de la l ínea W a r d . 
D e l a n o c h e 
¡MEDIDA A P R O B A D A 
Washington, Febrero. 25.—Por una 
v o t a c i ó n de ocho á cinco, la Comi-
s ión de Asuntos Militares del Senado 
ha sancionado la medida del Presi-
dente Roosevelt respecto á la expul-
s ión del servicio de los soldados ne-
gros del bata l lón de i n f a n t e r í a nú-
mero 25, á consecuencia de -la con-
ducta desordenada que observaron 
en B r o w n s v ü l e , Tejas , . . 
D I F E R E N C I A S S O M E T I D A S 
A A R B I T R A J E 
No habiendo podido los directores 
del Ferrocarr i l del Sur, llegar á un 
acuerdo con sus empleados en la 
cuest ión de sueldos, han determinado 
someter sus diferencias al arbitraje 
de la Comisión del Tráf ico entre E s -
tados y l a Secre tar ía del Trabajo, con 
arreglo á lo que dispone la ley E r d -
man. 
EL D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
Nueva York , Febrero 25.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado aquí 
M o n s e ñ o r Aversa, Delegado A p o s t ó -
lico en Cuba y Puerto Rico, que se 
dirige á Washington para conferen-
ciar con el Nuncio de S. S. Monse-
ñor Falconio, sobre asuntos de la 
Iglesia. 
A S E S I N A T O A B O R D O 
San J u a n de Puerto Rico, Febre-
ro 25.—Se ha empezado á instruir 
l a causa de Alejandro Dickson, car-
pintero que era á bordo del vapor 
carbonero "Abaronda ," al que se 
acusa de haber asesinado el 20 del 
actual al segundo oficial del citado 
barco, Mr . Walter Weichert. 
Los testigos que han prestado de-
c laración hasta ahora, e s tán unáni -
mes en manifestar que el referido 
Weichert trataba á Dickson de la 
manera m á s cruel é inhumana. 
P E T I C I O N DE I N D U L T O 
Roma, Febrero 2 5 . — M á s de cien 
Senadores y Diputados han firmado 
una pe t i c ión a l rey, sup l i cándo le que 
indulte a l ex-Ministro Nas i de 1/ 
pena á que ha sido condenado. 
FUMEX ÉL S I B O X E Y 
R E A N U D A C I O N D E 
L A O F E N S I V A 
París , Febrero 25.—Habiendo el ge-
neral Damade, comandante de las 
fuerzas francesas que se hallan ope-
rando en Marruecos, telegrafiado al 
gobierno que el j u é v e s r e a n u d a r í a 
la ofensiva, el Ministro de la Guerra 
le ha contestado que diga cuál es 
su plan y si tiene bastantes trepas 
para llevarlo á efecto con éx i to . 
610 sacos e e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.62 reales arroba de tras-
bordo en esta bahía . 
Cambios.—Hige el mercado con 
demanda moderaba y sin var iac ión 
en Jas icotizaeiones: 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 0 d (v 20.1 jS 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Febrero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in teré s ) , 103.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
105 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.1 ¡2 á 5.112 (por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la rista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.112 c é n t i m o s . 
Cambios sobrp Ilamburgo, 60 d.|T. 
banqueros, á 95. 
Centr í fuga , pol. 96, en iplaza, 3.80 
á 3.83 cts. 
Centrifugas, n ú m e r o 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.7|16 á 2.112 centavos. 
Mascaibado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.33 cte. • 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 á 3.08 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.70. 
Har ina , patente, Minnesota. $5.45. 
Londres, Febrero 25. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 10.1|2d. 
Consolidados, cx - in teré s , 87.112. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
R^nta 4 por JOO español , ex -eupón 
9].7|8. 
Par ís , Febrero 25. 
Renta francesa, ex-i,nterés, 97 fran-







| París , Sd[v 6. 
Hamburpo, 3djv . . . 4. 
j EstadosUnidostt div 9.1^2 
Espafm s. plaza y 
cantidad Sdj v . . . . 7.3t4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1 [2 
Plata americana 
Plata española 98.0i4 
Acciones y V a l o r e s . — E l 
ha seguido quieto sin notable varia-





E n la Bolsa durante las cotizacio-
nes se e f e c t u ó l a siguiente venta: 
acciones I I . E . R. Co. (Comu-
nes), 25.314. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 25. Febrero de 1908 
A nts B de la. r.arflo. 
Plata española 




tra oro español 
Oro amoricauo con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española. . 





3 > í á 4 V . 
109% íi 109% P. 
P. á 15% 
á 5.60 en plata, 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.15% V. 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor amerieano " E s p e r a n z a " 
que sa l ió para New Y o r k ayer, l l evó , 
embarcado por el "Banco de la H a -
bana," l a cantidad de 146,000 pesos 
oro americano'. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 25. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha seguido hoy sin var iac ión y en el 
de New Y o r k á ra í z del alza anun-
ciada ayer en el precio del azúcar 
refinado han subido hoy diez pun-
tos Ies del erada; pero nuestros 
telegramas rio mencionan t o d a v í a 
venta alguna á dichos precios. E n 
esta plaza ha influido la subida del 
mercado americano, s e g ú n se verá 
por las siguientes ventas efectuadas 
hoy: 
900 sacos c e n t r í f u g a polar ización 
95.1|5i96. á 4.60 reales arro-
ba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 25. 
A las cordales de L u y a n ó llega-
ron hoy las siguientes r e s é : 
220 procedentes de Placetas que 
se vendieron á 4.1|2 centavos 
la l ibra. 
96 procedentes del Rincón que 
vendiieron á 4.114 y 4.318 cen-
tavos l a l ibra. 
65 llegados por Bata'banó. una 
parte para el consuirao. siendo 
vendida la otra á 4.1¡2 centa-
vos la libra. 
270 procedentes de Caba iguán . 
v e n d i é n d o s e 100 de ellas á 
4.3|4 centavos la libra, quedan-
do e l resto, ó seau 17Ü. sin 
vender. 
E n e l rastro se beneficiaron 269 
cabezas de iganado vacuno. 142 de 
c a r d a y 35 lanar, d e t a l l á n d o s e de 
20 á 23. de 31 á 34 y do 36 á .38 
centavos el kilo, respectivamente. 
El GAITERO 
E s la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vil laviciosa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Is la de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes B a n q u e r o s con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su grarantía es un gaitero pjntado con 





C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D 3 I Ü T Ü A D E S E G U R O S 
. Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C apital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U . E . C y , 
l'ondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . Cy. 
Seguros eu v ida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la v id \ Contrasegura 
de oblisracioues á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
E l C R E . D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pól izas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
prOíC?.mo. Las prima'» á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, ealas épocas designadas. 
• C. 495 IF 
E l T A L L E R D E C A M I S A S 
l > t a k « l e c í m i e n t o de C a m i s e r í a e n general . — A n t i g u a c a s » de Solis, do 
%S.ISIiEYi calle Habana 75. Recibe constantemente de los centros de la moda, 
ias ñitiraas novedades Traoaioj esctt«r*do, c o m ^ i pidun, i pracio? eqait!*tivo5. 
o C. 41»» 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Saapua la Orande, Febrero 15 de 
1908. 
Sr. Director del DlABIO DE LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: 
Habiéndose formado en esta villa 
una sociedad mercantil colectiva que 
al'parecer con el nombre de Cabeza y 
Compañía , (cont inuará como sricesora 
de i a que giraba bajo la razón social 
de Croza é Ibargoitia, por más que así 
no se oxpi-ose en la Circu'lar) . y ha-
biéndonos preguntado el "Banco de la 
H a b a n a " y otros corresponsales, si te-
nesmos part ic ipación en dicha socie-
dad, nos es muy grato ma-nifestarles 
que somos comipleítamenté ágenos á di-
cha entidad sccial. 
Aprov^ 'ham'v-; e^ta oportunidad pa-
r a ofrecernos de astedes s, s., 
Cabeza y Palacio. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L 'CONtDE W I F R E D O 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor e s p a ñ o l "Con-de Wifre-
do" conduciendo carga de tránsito^ 
E l Daisy 
L a Sanidad del Puerto d e n u n c i ó á 
l a Secre tar ía de Gobernac ión , y el 
Insp-e-ctcr de Visitas , Jefe del B qui-
te de la Aduana a l Administrador de 
:1.a. mi^mia. que el yaichlfc americano 
'"jü'a'isy'-^ ^ne procedente de K|ey 
West fc<ndeó en puerto el d ia 20. ha-
bía .infringido dais leyes de Sanid^ad y 
Ordenan-zas de Aduana, atracando 
aü rauelie de Sa,n J o s é s in haberle, pa-
sado visi-ta l a Samidad y «in haber 
pedido el correHpondi'en.'te permiso á 
la Aduana para efectuta-r Á atraque. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BOQIÍEB DE TÜAV^SIA 
lia Vargas — Rene LTTIS — LA Bergo y 1*̂  
milia — Seferino V. Ldpez — Kosa Peña —» 
Juana y Filomena Beraza — Teodoro J . 
Creup — José Marpaquet — Alfredo Fortunl 
— Francisco P. Chaguaceda — Julio C. Ma-
clas — Manrique V. Suárez — Genoveva 
García — Concepción Kosain — José Crug 
—Vicente Domínguez — Manuel Iñique. 
S A L I E R O N ' 
Para New York en el vapor amerlcanol 
Esperanza. 
Sres. José Pérez — eVntura y Catalina 
Blanco — Q. Barrosa — Emilio Canales —* 
Enrique Valls y 42 tourlstas. 
Para Progreso y Veracruz en el vapofl 
americano Monterey. 
Sres. Antonio Velis — Ramón Fuentes —̂  
Gonzalo Marina — Rosa líodrísuez — Celia 
Muñoz — Eloisa González — Alfredo L^pea 
— Antonio Pelaez — Gabriel Carranza —« 
Ana 'Méndez — Dolores García — JosS 
Suárez — Angelina Gil — José Vázquez —« 
Eduardo Falero — José Esteva — Felipa 
Carrillo — Manuel Rodes — Antonio Abraut 
José Canel — José Sané. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 23: 
Vapor americano (de recreo) Novia, pro-« 




Vapor noruego Havso. procedente de F!^ 
ladelña consignado á Louls V. Place. 
1023 
Ferrocarril del Oeste: 2,795 toneladas, 4 
sean 2. 842,615 kilos carbón. i 
VütTíiAD.ia 
Día 25: 
De New Orleans en 1 y medio días vapor 
español Conde TVifredo capitán Bilbao 
toneladas 3773 con carga de tránsito á 
Marcos hnos. y comp. 
SALIDAS 
Día 25: 
Para Veracruz vapor alemán Elisabeth. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
"Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por Q. Lawton Childs y comp. 
20 barriles y 
77|3 tabaco 
41 pacas Id. 
67 bultos provisiones y fruías. 
24 cajas vacias. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
301'bultos efectos y carga de tránsito. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
35 pacas tabaco. 
37513 id. 
310 huacales cebollas 
691 id. legumbres 
250 líos cueros 
50 carboyes vacíos. 
9 barriles tabaco, 
llancha de vapor. 
Para Veracruz vapor alemán Elisabeth por 
E . Zlmmermann. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
TT F ~ ARON 
De Veracruz y Progreso en el vapor ame-
ricano Esperanza. 
Sres. José Sandías — Manuel Fernández 
— Esperanza do Rivera — I.. Vargas — Ju-
Vapor sueco Norman, procedente de Baltl-* 
more consignado á Havana Eléctrica and Co* 
1024 
A la misma: 2.696 toneladas 6 sean 
2.739,136 kilos carbón. < J 
Vapor alemán Scotia, procedente de Ham-< 
burgo y escalas consignado á Hellbut y 
Rasch. ' —i 
1025 
D E HAMBTTRGO 
(Para la Habaaa) ^ 
Echevam y Lezama: 999 sacos arroa, 
Costa, Fernández y cp: .1500 id id. 
Havana Brewcry: 300 fardoa botella¿w 
N-ueva Fá-brlca de Hi^lo: 288 id id, 
1520 cajas malta y 14 bu litas eteotos. 
Ordem: 500 sacos arroz. 
D E A M B E K E S 
Esca}a>nte, Castilloy op.: 4 cajae pape-l, 
Lavím y G6mez: 100 cajas leclxe. 
F . González R. Marlbona.: 2 Id teji-
dos. 
M. Rodrígnecs: 1 caja, y 22 fardos p*« 
peí. 
J . G. Rodríguez y cp.: 1 caja tej-idos. 
G. Hermida: 1 id id y 1 id efectos. 
P. Sánchez: 4 id dd. 
P. Fernández y op.: 31 Id pa^ed y 1 1¿3 
hilo. 
García., bno. y op.: 100 cajas quecos, 
M. Humara: 17 builtos loz*. 
Argudln y Pomar: 7 id id. 
Pérez y cp.: 5 id id. 
J . M. Otaolajurruchi: 5 id id. 
Q Pedroariaa: 7 id id. 
Viuda de Ortlz L . : 18 id Id 
Fernández, huo. y cp.: 3 id id. 
Amado Pérez y op.: 2 id id- _ 
P. Alvarez: 118 id Id. 
Méndez y Oarcía: 4 id id. 
V. Pérez: 10 M id. 
Carús y Ptta: 150 id id. 
C. Amoldsoin y op.: 12uo id id. 
M. Johnsosi: tamboree cloruro, 19 
barries fenol y 26 butos ferretería y «^roa 
Hridat y Mout'ros: 3 id efectos. 
E . R. Marganlt; 10 cajaa aceite. 
.1. F . Horadas y cp.: 100 id ieche. 
Graell y cp.: 20 barriles bórax. 
L . L . Aguilera y cp.: 1 caja amvaí». 
Fernández, Castro ycp.: 5 id efectos, 
Pérez, (ionzález y cp.: 3, id id. 
Viuda de José Sairrá é hijo: 76 bultos 
botellas. 
Boaing y cp.: 120 cajas aguas minerar» 
les y 2 id efectos. 
A. GrnzAlez C,: 4 id cajas cartón. 
F . Bwmúdez y cp.: 1 id tejidas. 
M. Coto: 88 id ferretería.. 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
C O M P R E N las mejores gomas macizas cooocidas para carraaj es y motores, 
de alambre por luera, 
M A R C A 
y las neumát icas para a u t o m ó v i l e s 
31 A R C A 
Se venden é instalan por sos agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y Gomp. 
E s p o c í a J i d a d en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
v F E R R E T E R I A , ex is tenc ia en Cemento " L E H I t r H , , 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
A . r a , n c L " f c > x x n j i 8 y l O , T o l é f o n o 1 8 3 2 . 
C. 489 . iy 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es el de 
enyo solo nombrv s u í i c i e m e jrarantia para los consumidores (Jomo se fi% 
tratado da nnitar el calzaac, Humamos la a t e n c i ó n del púOLico hacia las s i -
l u i e n t e s marcas: 
0 S H 0 E > 
& [ i | \ l i c í ' 
j t a r a 
nifias 
n i u o s , 
s e ñ o r i t a s . 
1F 
para 
P o n s ^ C a . í s e f t o r a 
P a r s o n s I r S ^ T P a c k a r d -
D o r s c h 
B u l i - D o c r I poí ís& C a . 
y otras unidas 
a l nombre da 
para j ó v e n e s 
y hombres* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 26 u<5 1908. 
A. Uriarte: t M Id. 
Urquía y cp.: 40 id Id. 
Orden: 27 id efectos. 126 cajas tejl-
ios, 12 id serpentinas, 8 id tejidos, 20 
sacos aautre, 15 galones y 400 gRirrato-
ics vacíos, 4 buitos maquimairia, 1 caja 
vuestras y 300 barriles papas. 
D E HAMBURGO 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y cp.: 54 bolitas ferretería 
C. Bares y cp.: 3 id efecton. 
Sobrinos de Bea y cp.: 12 id feretería. 
R. Alvarez y cp.: 3 4 id id. 
Mrret y bao.: 50 sacos judías y 850 
W arroz. 
Lombardo, Arechamleta y cp.: 100 
W id. 
Nosíti y Feirnández: 19 bultos efectos. 
R. Várela y op.: 8 id id. 
P. Silva: 1 id id. 
L A. Vanpel: 6 Id id. 
Orden: 1 id Id. 
D E A M B E R E S 
Y^orabardo, Arechavaleta y cp.: 30 bul-
bos ferretería. 
Nosti y Fernández: 1 id efectos. 
Urréchiaiga y cp.: 60 cajas cerveza, 
825 barriles cemento y 147 bultos fenre-
tería. 
C. Barreto: 16 cajas extracto y 5 Id 
galletas. 
C. Rodríguez y cp.: 4 bultos ferrete-
ría. 
Orden: 1 id efectos, 100 cajas levhe y 
50 barriles cemento. 
D E HAMBURGO 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 11 bultos ferre-
tería. 
C. M. Martínez: 2 id efectos. 
L . Arechaederra: 6 id ferretería. 
B. Menéndez y cp.: 2 id efectos. 
Orden: 6 id id. 
D E A M B E R E S 
Pereda y cp.: 6 bultos ferretería. 
González y Olaecbea: 12 Id id. 
Zabaleta y cp.: 15 id id. 
L . Rulz y cp.: 5 id Id. 
B. Framll: 5 Id id. 
D E HAMBURGO 
(Para Sagua) 
Mulño y González: 103 bultos ferre-
tería. 
D E A M B E R B S 
E . Silva: 3 Id efectos. 
Montané y cp.: 2 Id ferrertería. 
Orden: 5C0 «sacos arroz. 
D E HAMBURGO 
(Para Caibarién) 
J . González: 5 bultos efectos. 
R. Cantera y cp.: 1500 sacos arroz. 
A. F-dedian: 2 bultos efectos. 
Orden: í!00 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
R . Contera y cp.: 100 cajas leche. 
D E HAMBURGO 
(Para Manzanillo) 
J . P, C-irbajosa: 37 bultos feirretería. 
Va.lu, Ribera y c^.- 9 id id. 
M. Muüiz: 4 d Id. 
A. Hornándc/ G.: 2 id efectos. 
Ord«u: 45 fardoG sacos. 
D E A M B E R E S 
Muüiz, Fernindez y cp.: 100 cajas 
^elas. 
Carhonpll, I/b^tro y cp.: 200 Id Id. 
" R. Diego y -»p.: 2 bultos efectos. 
Valls. Ribera y en.: 85 id ferretería. 
M. Mimi?: 3-«4 id Id. 
Orden: 7 id efectos y 50 banries ce-
mento. 
D E HAMBURGO 
(Para Sagua) 
PaPellas y CInca: S cajas efectos. 
A. Vidal I . : 28 bultos ferretería. 
B. de Moya: 7 !- Id. 
Goya, González y cp.: 6 id efectos. 
Adera y cp.: 2 Id id 
Rodríguez y cp. • 1 Id id 
J . Franoolí: 61 is ferretería 
Montane y cp: - id ferretería. 
Sánchez, Sobrino y cp.: 4 id id. 
Valls, Ribera y cp.: 14 id ferretería. 
Silva, Panrondo y cp.: 18 id Id. 
J . Rey: 4 id ferretería. 
L . Gallart: 1 id id. 
A. L . Salazar y cp.: 20 id id y 200 ca-
jas mantequilla. 
O. Morales y op.: 50 bulto? drogas. 
Baoardí y cp.: 4 429 garrafones vacíos. 
Doota y Espinosa: 4 bultos drogas. 
Barí, Battle y cp.: 2 id tejidos. 
J . Rovifa y cp.: 550 sacos arroz. 
Rodríguez, Serrano y cp : 200 id lid. 
J . Duelle: 10 balitas efectos. 
Orden: 100 cajas leche, 25 sacos acroz 
y 11 bultos efectos. 
D E A M B E R E S 
J . D. Bodivar: 100 cajas velas. 
Goya, González y cp.: 4 id efectos. 
Casas, Hdll y cp.: 5 lid tejidos. 
Silva, Pameño y cp.: 42 id ferretería. 
C. Bnajwet y cp.: 2 id efectos. 
Vals, Ribera y cp.: 6 Id ferretería. 
Pafiellas y Oinca: 6 id efectos . 
Orden: 60 cajas agnas mineralos, 60 
id leche, 26 bultos efectos y 3400 garra-
fones vacíos. 
D E HAMBURGO 
(Para Guantánamo) 
A. Vidal y cp.: 12 bultos ferretería y 
100 fardos papel. 
jtafaJs, Ribas y cp.: 4 bultos ferrete-
ría. 
PubllIones. Veloso y cp.: 8 Id Id. 
Orden: 3 id cigotos ylOO sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
Mola y Berrabeitg: 12 barriles vino. 
Segundo, Caamaño y cp.: 12 5 cajas 
velas. 
Rafals, Ribas y : . . : 298 bultos ferre-
tería. 
A. VWal y cp.: 42 id id. 
Pubillones, Velado y cp.: 2 id Id. 
D E HAMBURGO 
(Para Cienfue'gos) 
Bolufer y cp.: 14 bultos ferretería. 
Asenclo y Puente: 6 id efectos. 
J . Gutiérrez y >3p.: 21 id ferretería. 
J . Torres y cp.: 1 caja efectos. 
Hoff y Prada: 58 bultos ferretería. 
F . Gómez: 2 id efectos. 
Sánchez, Qabruja y op.: 325 sacos 
anroz. 
N. Castaño: 1500 id id y 100 cajas 
leche: 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 100 sacos 
arroz. 
J . Ferrer: 182 sacos id. 
Orden: 2 cajas efectos. 
§ D E A M B E R E S 
Sánchez, Cabruja ycp.: 100 cajas leche 
y300 caja svelas. 
Fernández y Pérez: 100 id Id. 
S. Balbln Valle: .SO id id . 
Hartasánchez, Sordo y cu.: 100 id id. 
J . Ferrer: 100 id id. 
Cardona y cp.: 200 Id id. 
Cornejo y cp.: 75 id id. 
R. Alvarez y hno.: 129 bultos ferre-
iería. 
N. Castaño: 100 aejas leche. 
Asenclo y Puente: 1 id efectos. 
F . Gutiérrez y op.: 21 bultos ferrete-
ría. 
Villar y op.: 2 id efectos. 
Orden: 100 cajas leche, 400 barriles 
cemento y 700 sacos arroz. 
Vapor alemán Mars, procedente de Ham-
burgo y escalas consignado & Hellbut y 
Rasch. 
1026 
6 id Id. 
D E HAMBURGO 
Consignatarios: 1 caja conservas. 
Compañía de Utognafías: 5 id efectos 
A. Camponredondo: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y op.: 21 id Id. 
F . W. Smlth: 1 Id id. 
M. Pérez G.: 8 Id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 61 bulto" 
botellas y otros. 
Moré y Sobrinos: 1 id efectos. 
Costa, Fern&ndea y cp.: 100 sacos 
judías. 
Sánchez y Rodríguez: 4 butlos efectos. 
S. T. Solióse: 1 Id id. 
M. Ruiz: 3 id id. 
Viudal de Ortte L . : 7 id id. 
J . Fernández y cp.: 2 id Id. 
M. Martínez y cp.: 7 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 3 id Id. 
L . Jurick: 6 id id. 
Paetzeld Eppinger: 4 id Id. 
Briol y hno.: 3 id d. 
J . Batallón: 4 id id. 
Eiscalainte, Cáetlltó y cp 
.T. D. Camel: 4 id id. 
Fernández, López y cp.: 3 id id. 
F . A. Baya: 1 id id. 
Romagosa y cp.: 100 sacos frijoles. 
R. Suárez y cp.: 100 id id y 100 sa-
cos Judías. 
J . Lonreiro: 20 id cora. 
Ocarls y hno.: 741 fardos papel. 
H. Sénior; 1 caja efectos. 
Franco, Rey y cp.: 1 id id. 
García ,bno. y cp.: 100 sacos Judías. 
Morris, Heymann y cp.: 11 bultos efec-
tos. 
J . Rodríguez y cp.: 1 id id y 1000 
garrafones vacíos. 
Fernández y Casado: 1980 id id y 1 
bulto efectos. 
Levy, hno. y cp.: 2 id id y 1000 gia-
rrafones vacíos. 
Ilrtnry Cláy Boc:< C e : 1 b'^ro eleotos. 
v». >»n:..z: 2 í i H 
•'hno.: r.A0 g«- afoT»? yacíos 
M F . Oibrlan: 2 bultos efectos. 
F . de Arriba: 1 :d ferretería. 
Castelelro y Vizoso: 2 11 I i , 
C. F . Calvo y cp. : J i.l id. 
fs. Díaz y op.: 2 Id ofoctos. 
K . PesH.nt Oo : 1 i i i l . 
F . Taquechel: •> Id drogas. 
A. Ordófiez: 1 id efectos. 
R. Duque Viuda Rabe'.í: 16 id Id. 
Foster y Reynolds: 1 Id Id. 
O. D. Droop: 1 Id id. 
René y Mermúdez: 1 Id id. 
J . M. Vallice: 1 id Id. 
Majó y Colomer: 34 M drogas, 
efectos. 
F . Baurledel y cp.: 9 1 dád. 
Tálajdrid, hno. y op.: 4 M Id. 
E . Bures y cp.: 6 Id Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 3 id id. 
A. Guasch B.: 6 id id. 
J . Girailt: 20 id pianos. 
V. Péroz: 2 id efectos. 
F . Martínez: 3 id id. 
C. Bohnerr 4 id id. 
Conrlel y hno.: 1 Id id. 
Urquía y cp.: 21 id ferretería. 
Aspuru y cp.: 13 id id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 45 id Id. 
J . Alvarez y cp.: 11 id Id. 
F . Casáis: 1 id id. 
A. Estrugo: 1 id efectos. 
T. Ibarra y cp.: 15 id id. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 6 id Id. 
Marina y cp.: 11 bultos ferretería. 
Oapestany y Garay: 7 id id. 
M. Vlla y cp.: 5 Id id. 
Gorostlza .Barafiano y cp.: 40 dd id. 
V. Zabala: 7 id efectos. 
M. Humara: 9 id id. 
Bagos, Daly y cp.: 6 id id. 
Vázquez, Bravo y cp.: 6 id id. 
Campa y hno.: 3 id id. 
C. S. Buy: 1 id Id. 
G. Pedroarias: 2 d Id. 
Alvarez y Alvarez: 1 Id id. 
F . Sabio y cp.: 1S id id. 
Fernández y Cancura: 14 id ferrete-
ría. 
Moretón y Arruza: 122 id Id. 
Díaz y Alvarez: 26 id Id. 
J . Fernández: 2 id id. 
Taboas y Vila: 8 id id. 
M. F . Larrinoa: 2 id efectos. 
C. Fernández: 5 id Id. 
J . Vales y cp.: 4 id Id. 
Solis, hno. y cp.: x id id. 
J . González Hernández: 6 Id id. 
C. Hempel: 22 id id. 
E . Miró: 500 cajas leche. 
A. H. de Díaz y cp.: 1 id efectos. 
A. lucera: 1 Id id. 
P. Alvarez: 24 Id id. 
Suárez y Larniño: 3 id id. 
A. Bonet: 1 id Id. 
M. Fernández y cp.: 5 .id Id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id Id, 
Pumarlega, Pérez y cp.: 5 id 4d 
G. M. Maluf: 1 id Id. 
M. J . Anson: 26 bultos drogas. 
A. SaJas: 2 di planos. 
R. Fernández G.: 3 id efeotop 
Baldor y Fernández: 4 Id Id. 
Alonso y cp.: 3 bultos tejidos. 
Angulo y Torafio: 1 Id id. 
V. Campa: 4 id id. 
Escanden y García: 2 id Id. 
Solares y Carballo: 5 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 tá Id. 
Loríente y hno.: 13 id id. 
R. R. Campa :2 id id. 
Zamanillo y Barreneche: 4ld Id. 
Alvarez, hno. y cp.: 1 id id. 
Bldealn yUribarrl: 3 id Id 
Valdés é Inclán: 3 Id Id. 
F . González R. Maribona: 2 id id. 
Huertas, Clfuentes y cp.: 1 Id id. 
Alvarez, Vaildés y cp.: 1 id Id. 
González, Menéndez y cp.: 2 id Id. 
Menéndez, Arrojo y op.: 
Castaños, Gallndez y cp.: 
Lizanna y Díaz: 4 dd id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
J . García yop.: 1 Id id. 
Fairgiis Bal 1-11 overas: 2 id dd. 
Viuda de José Sarrá é hijo: Í43 bultos 
drogas. 
A. González: 26 id Id. 
Pernais y cp.: 48 Id Id. 
Franckfurter Co.: 4 Id ii, 
hopo y Díaz: 1000 garrafones vacíos. 
A, Ibem y hno.: 12 bultos ferretería. 
Palacio y García: 4 dd efectos. 
F . Suárez: 2 id Id. 
H. Gondrand: 1 Id id. 
Oraelils y op.: 125 fardos papel. 
Michaelsen y Prasse: 64S cajas gine-
bra. 
Baildor y Fernández: 4 dd efectos. 
C. Garqía y cp.: 1 id Id. 
O. C. Tuyor: 1 M Jd. 
G. A. Alvazzi: 2 id id. 
B. Oanteiro: 1 Id dd. 
Orden: 145 dd id, 20 cajas. 1 Cid dro-
gas. 20 cajas cerveza, 260 fardos papel, 
675 sacos habichuelas y 700 sacos ju-
días. 
Vapor inglés Ashfleld. procedente de F i -
ladelfla consignado a West Indias C«al and 
Comp. 
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A la misma: 3.37G toneladas, 6 sean 
3.432.375 kilos carbón. 
Vapor americano (de recreo) Mousquetal-





Vapor americano Proteus procedente de 
New Orleana conslgnacio A A. E . Woe^elL 
1029 
MllMn, Alonso y cp.: 6700 atados to-
nelería. 
M. López y cp.: 3933 Id id. 
Freldlein Co.: cajas conservas. 
Champion y asooal: 14 bultos mue-
bles. 
T. Caglgas: 15 oajíus calzado y otros. 
Urbano González: 46 fardos esteras. 
De Pool y Vázquez: 132 bultos mue-
bles. 
J . Alonso: 33 id efectos. 
H. Condrans: 19 Id Id. 
Wong HIn: 12 id Id. 
C. S. Buy: 2 dd dd. 
Poo Lung: 1 dd dd. 
C. Amodson y cp.: 10 id id. 
Schwab y Tillmann: 2 id id. 
E . L . Dadet: 15 id (30 cajas) poras y 
2134 atados toneler ía 
A. Armand: 799 cajas huevos. 
Piel y cp.: 7500 atados tonelería. 
Canales, Diego y cp.: 100 cajas hue-
vos. 
M. F . Cibrián: 3 id efectos . 
Domínguez y Salom: 200 sacos harina 
y 52 pacas heno. 
R, L . Hernández: 1 caja efectos. 
García y Porto: 3 id Id. 
B. Alvarez: 11 id ferretería. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
F . Mestre: 500 d id. 
Armourt Co.: 125 cajas sachichón. 
80 atados (349 cajas) carne. 
R. Tarregrosa: 5 barriles salchichón. 
Negra y Gallarreta: 2 barriles id y 12 
cajas menucios. 
Mantecón y cp.: 15 id id y 4 barrile3 
salchichón. 
J . M. Mantecón: 3 cajas y 2 barriles id 
González Covián: 250 sacos maíz. 
García, Castro y hno.: 250 d dd. 
Urtiaga y Aldama: 250 id id . 
A. Lamigueiro: 250 id id. 
M. Beraza: 250 id id. 
E . Dalmau: 250 dd id. 
Huarte y Otero: 500 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id Id. 
González y Costa: 250 id id. 
Echevarri y Lezaraa: 250 id Id. 
Loidi y cp.: 250 Id Id. 
J . de la Rosa: 82 bultos muebles. 
American Grocery Co.: 41 Id provi-
siones. 
F . Bowman: 25 barriles aceite. 
Mayor y Alzala: 1 caja efectos,. 
Adams Beck Co.: 20 sacos harina de 
maíz, 100 cajas huevos y 2 jaulas aves. 
B. Pérez: 40 barriles manzanas. 
M. Cano: 60 cajas huevos. 
E . Rodríguez: 50 id id. 
J . Muiller: 50 id id. 
P. R. Jacobs: 360 atados tonelería. 
Orden: 850 sacos sal. 
5 Id id. 
2 id id. 
Vapor Inglés Halifax, procedente de 
Knights Key consignado fi, G. Lawton Chllds 
y comp. 
1030 
E n lastre. 
Vapor noruego Ole BulI piocedente 
Moblla consignado ¿ Louls V. Place. 
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de 
(Para la Habana; 
Loidi y cp.: 250 sacos maíz. 
Arana y Larranri: 250 sacos afrecho. 
B. Fernández y cp.: 250 sacos harina 
y 100 tercerolas manteca. 
W. M. Crooft: 25 tercerolas dd. 
González y Costa: 5 cajas tonelería, 25 
id sachichón y 8 terceroas jamones. 
E . Daimau: 25 tercerolas maniteca y57 
cajas toclneta. 
Barraqué y cp.: 600 sacos harina. 
B. Souto y cp.: 6 butog muebes. 
F . Bormann: 10 tercerolas maniteca 
J . Alvarez R.: 10|2 barriles id, 10 cajas 
puerco, 3 barriels salchichón, 1 caja to-
clneta, 5 terceroas jamones, 200 cajas 
huevos. 
M. Sobrino: 60 terceroas manteca 
J . M. Bénriz é hijo: 2 banries jamones, 
1 caja toclneta y 36 cajas manteca. 
Pedro Settien: 3 Id toclneta. 
R. Tar: egresa: 10 Id salcháchón. 
García, Castro y hno.: 20 id Id. 
R. Truffflm: 25 id id . 
Olver, BeLlsoley y cp.: 500 sacos ha-
rina. 
Costa, Fernández ycp.: 50 tercerolas 
manteca v 200 sacos ha,niina. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas 
imam teca 
J . F . Murray: 200 cajas huevos, 30 7 
sacos papas. 
Gartn, Sánchez y cp.: 300 sacos hari-
na. 
E . Luengas y op.: 20 cajas salchichón. 
Swift Co.: 30 cajas jamones, 8 id 
puerco, 20 tinas mantequiilíla, 92 bultos 
carne, 25 terneros y 4 cajas aves. 
Purdy y Henderson: 29 bultos ferrete-
ría. 
E . Hernández r 6 tercerolas jamones. 
GaJbán y cp.: 899 sacos harina. 
H . Astorqui y cp.: 5 tercerolas jamo-
nes. 
García, hno. y cp.: 11 tercerolas id. 
Blanco, Menéndez y cp.: 9 tercerolas 
id. 
Xála, Gutiérrez y op.: 9 tercerolas Id 
Mantecón y cp.: 7 tercerolas id. 
A. Lanriignelro: 6 tercerolas id. 
Negra y Gallarreta: 7 tercerolas id. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
Foster y Reynolds: 3 cajas drogas. 
Cuba E l i S. Co.: 2 Id efectos . 
Sabatés y Boajda: 6 fardos mechas. 
Champion y PascuaJ: 10 bultos mue-
bles. 
G. W. Gormes: 2 Id efectos. 
J . Bastorrechea: 215 id hierro. 
R. P. Head: 250 sacos harina. 
Eolafio y cp.: 25 tercerolas manteca. 
A. Armand: CO cajas hueves. 
L . Sotolongo A.: 5 Oplezas madera. 
P. F . Me Laurin- 3993 id id. 
IT .Fernández y hno.: 2 bultos efec-
tos. • 
W. Keeling: 1 dd Id. 
Orden- 192 fardos mdaio, 70 barriles 
aceite. 336 pacas heno. 600 sacos hari-
na, 12 r0 S.-JCOS maíz, 16 atados palos, 45 
tercerolas manteca, 7 tercerolas jamones 
y 1 caja efectos. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 300 sacos 
harina. 
Galbán y cp.: 76 sacos café, 20 toroe-
rolas jamones, 15 cajas, 51 tercerolas y 
96 Unjas manteca, 45 cajas toclneta, 1200 
Id leche y 100 id quesos. 
Izquierdo y cp.: 1 Id efectos y 200 id 
leche. 
J . Rafecas y cp.: 45 bultos pescado. 
E . R. Margarit: 15 id id. 
González y Costa: 5 cajos toclneta y 
60 id quesos. 
J . Alvarez R.: 3 atados quesos, 1 ba-
rril ostras, 25 id frutas y 275 id loche. 
R. Palacio: 20 id toclneta. 
MilMn y cp.: 15 barriles manzanas. 
E . Miró: 50 cajas whtekey. 
Negra y Gallarreta: 50 id id y 200 Id 
leche. 
Mildán, Alonso y cp.: 45 barriles uvas 
y 916 atados papel. 
Quesada y cp.: 5 tercerolas jamones. 
García y López: 5 bultos tabaco y 10 
cajas mantequilla. 
Qalbé y op.: 800 dd bacalao. 
Romagosa y cp.: 450 id id y 25 id que-
sos. 
Wickes y cp.: 200 Id bacalaó. 
García, hno. y op.: 200 id leche y 50 
sacos café. 
Laivín y Gómez: 200 cajas leche. 
Carbonell y Daimau: 200 id Id. 
E . Luengas y cp.: 200 i dld. 
R. Torregrosa: 200 id Id y 4 huacales 
caramelos. 
B. Fernández y op.: 200 cajas leche. 
E . Hernándze: 325 Id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 Id dd. 
J . M. Bórrlz é hdjo: 400 id id. 
Friedlein Oo.: 50 id papel. 
G. Lawton Childs y cp.: 7 bultos efec-
tos. 
R. Posada: 102 sacos café. 
Gairín, Sánchez y cp.: 50 cajas quesos. 
H. Astorqul y cp.: 200 id id. 
Muñiz y cp.: 60 id id. 
Villaverde y op.: 30 id id. 
Dussaq y op.: - - Id id. 
Havana Drewery: 347 bultos mate-
riales. 
T. Ruanos: 22 id efectos. 
Molina y hno.: 7 id Id. 
Estación Central A granó mica: 1 id id. 
jvielschraanu Co.: 2 neveras levadura. 
A. H. de Díaz y cp.: 17 bultos efec-
tos. 
Smlth y Davos: 2 id Id. 
E . S. Partrade: 1 automóvil. 
West Indila Oil R. Co.: 10 bultos mate-
railes. 
Raimbal y Bouza: 70 d efectos. 
De Poo y Vázquez: 1 Oíd id. 
Ferrocarri del Oeste: 3 id Id. 
V. Vidal Cruz: l id M. 
Sabatés y" Boada: 2 50 barriles grasa. 
Harris, hno. ycp.: 26 bultos efectos. 
Souther Express Co.: 26 id id. 
M. Johnson :25 id drogas. 
M. Martínez y cp.: 3 id efectos . 
Champion y Pascual: 2 id id. 
J . Borbolla: 1 id id. 
Danforth Co.: 4 id id. 
D. F . Prieto: 4 Id id. 
J . H. Steinhardt: 2 id id. 
J . López H . : 109 id Jd. 
Paüacio y García: 29 id id. 
Cuban and Pan American Express Co,. 
73 d id. 
E l Progreso Habanero: 2 lid Id. 
M. Carmona y cp. :9 id id. 
Suárez S/>lana y cp.: 66 id id. 
F . Basterrechea: SI Id maquinarla. 
Solana y cp.: 5 Ocajas aguarrás. 
K. Pesant y cp.: 2 id maquinaria. 
Alvarez, Cernnda y op.: 180 máqui-
nas de coser. 
National Paper Co.: 1 Id efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 36 bultos 
drogas. 
Coca-Cola Co.: 17 dd materiales. 
Havana Coal Co.: 36 lid efectos. 
E l Almendares: 1 id id. 
Armengol y Geíli: 5 id id. 
Yan Chong Co.: 1 d id. 
C. S. Buy: 5 id id. 
A Gonaález: 9 id drogas. 
F . Mont'ros: 4 id efectos. 
Compañía Esipañola y Americana de 
Gas: 19 id materiafles. 
A. E . Hernández: 1 id efectos. 
F . C. Blanco: 25 id dd. 
P Gómez Mena: 7 bultos tejidos. 
Loríente y hno.: 2 id id. 
J . Perpiñán: 6 Id id. 
Valdés é Inclán: 2 id id. 
González, Menéndez y cp.: 5 id dd. 
Rodríguez, Alvarez y op.: 1 Id Id. 
S. Galán: 1 dd lid. 
Bagos, Daly Oo.: 1 id dd. 
D. Ruisánohez: 16 id efectos. 
J . R. Kean: 12 id id. 
Gutlónrez, González y cp.: 21 id Id. 
R. Leret: 42 id id. 
Compañía Mercantil Cubana: 10 id Id 
Otero, Colominas y cp.: 7 Id id. 
Schwab y Tillmann: 1 id id. 
Cuba Electric Co.: 7 id id. 
M. de AJurJa: 50 sacos abono. 
Estin Oot y op.: 4 bultos efectos. 
Viuda de Aedo Ussla y Vlnent: 20 ca-
jas calzado. 
Martínez y Suárez: 5 id id. 
V. Suárez y cp.: 5 id id. 
J . Caibricano: 4 dd id. 
H . Barrie: 1 bulto efectos. 
G. W. Cable: 2 dd dd. 
A. SaJas: 21 dd id. 
Ros y Novoa: 26 dd dd. 
M. Ahedo: 10 1 dld. 
Bahaimonde y cp.: 3 Id id. 
P. Carey Co.: 43 dd dd, 
C . Amoldson y op.: 15 Id id. 
R. López y cp.: 2 id id. 
Incera y op.: 13 dd dd. 
Havana Adv. C o : 2 dd dd. 
Lntemational P. Co.: 15 id papel. 
Purdy y Henderson: 125 id ferretería. 
E . García Capote: 8 id id. 
Urquía y cp.: 2 id id. 
Oapestany y Garay: 32 Id id. 
M. Vlla y cp.: 16 dd Id. 
Cuban Tradrfng y cp.: 1 id id. 
Aspuru y op.: 73 id dd. 
L . Aguáiera é hijo: 15 id id. 
F . de Arriba: 59 id Id. 
G. Oardner: 42 dd id . 
Larnarte, hno .y cp.: 8 Id id. 
Marina y cp.: 65 dd id. 
Pons y cp.: 122 id dd 
Foster y Reynolds: 2 id efectos. 
F . Taquechel: 4 Id drogas, 
M. N. Gynn: 24 id efectos. 
Compañía Cubana de Maquinaria: 5 
id id. 
L a Fosforera Cubr.na: 1 id id. 
De Campo y Argudín: 23 id id. 
Orden: 86 id id, 38 id maquinaria, 220 
isacos café, 12 4 cajas quesos, 27 id tocl-
neta, 1200 id bacaao, 20 id buohes y 8 
terceroas vinagre. 
Vapor americano Olivette procedente «le 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law -
ton Chllds y comp. 
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T/MPA 
Southern Express Co.: 1 caja impresos, 1 
caja naranjas y 2 cajas Jamón y arenques. 
DE CAYO HUESO 
J . Feó: 2 cajas pescado. 
P. de Toro: 1 automóvil. 
Bonos Cmpafiía Eléctrica 
ie Alumbrado v Trac 










Goleta americana Henry Crosby proceden-
te de Mobila consignado & Gowin Lumber 
i and Co. 
I 
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Consignatarios: 11,306 piezas con 339,664 
pies madera. 
Vapor inglés Kylerona, procedente de Bal-
timore consignado & Carlos Reyna. 
1036 
A la orden: 10 sacos y 2,752 toneladas 
carbón. 
Goleta americana M. A. Achorn, proceden-
te de Mobila consignada & A J. Mendoza. 
1037 
A. Vila: 13,603 piezas con 237,869 pies ma-
dera. , 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español de la í s u 8ü 13o i 
cTón (6n Clrcula- i 
Bancu Agrícol'a de Puer-
to Príncipe en Id 
Compañía del FerVocal 
rril del Oeste. 
Coiur-añía cuba Central 
Railway (acciones 
preforidas). . 
Id. Id. (acciones co^iul 
nes) 
Crmpañía Cubana" d¿ 
Alumbrado de Gas 
Compañía Dique de i . 
Habana. . . . 5 
Red Telefónica de la H*-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín * 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Hall. 
ways Co -
Acciones Comunes del ^ 74tí 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . c 
F. C. ü. H. y A.'de Re". 
gla L i d . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. dé Regfc 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . 
Banco de Cuba. 
Compañía de Gas v EÍec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sret. Notarlos de turno: Para'Can,J i 
Guillermo Bonnet; para azúcar i í?8: 
Fontanals; para Valores. Gerardo Moré 
Habana 25 de Febrero 1908—El csín̂ . 





Vapor americano Esperanza procedente de 
Veracruz y escalas consignado & Zaldo y 
comp. 
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D E V E R A C R U Z 
Cansdjgínaita/rios: 2 cajas efectos. 
Gemaro González: 197 sacos garban-
zos. 
E .R. Margarlt: 221 Id id. 
B. Barceló y cp.: 206 id Id. 
Carús y Pita: BO id Id. 
Barrajquó y cp.: 150 Id id. 
D E P R O G R E S O 
Raffloer Brbslocb y cp.: 250 pacafl he-
nequ.n. 
Nota. — A última hora quedaba en puer-
to el vapor 'español Conde Wlfredo, proce-
dente de New Orleans, con carga de trán-
sito. 
C O T I Z A C I O N O F I C L O . 
CAMBIO* 
sjanqneros comercio 
Londres 3 dlv. . , 
60 dlv. . . . 
París 60 d|v. . . , 
Alemania 3 d|v. . . 
60 dlv. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . , 
España si. plaza j 




Greenbacks. . . , 






20% pjO. P. 
19% p¡0. P. 
6 pjO.P. 
4 p|0. P. 
3% p|ü. P. 
9% PjO. P. 





9% 9%p|0 .P . 
93% 94 pjO.P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 9 6' cm almacóu á precio de embar-
que á 4-7116 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos púDlicos 
Bonos del Empréstito dii 
35 millones. . . . . 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en pl extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
üonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
clón 
id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
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ENVIADAS POR CABLE PCR LCS L E I S J 1 U E R & Co. Miemt» iel "StOCÍ SlCiMie' 
K E I l S U M A L E S : » . BE CARBESAS & Cü. CUBA 71. TELEFONO 3142 
J E ^ o T o r o x - o a 3 c a t o 1 Q O G 
7AL0£Ea Cterr* i Ha | \ 1 * 
w*w * ( í Cambio 6Kt̂ nor2^brî jntafjitc]mási}a)o\ cisrre \ neto 
i * . 1M Mu ir. 
M • «i KM 
i*. Í: IP. 1». 
. . • 
Vapor americano Monterey procedo-te de 
New York consignado & Zaldo y comp 
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Consignatarloe: 3 butos muestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 5 cajas 
unto, 38 atados (20 cajas) y 3 cajas ga-
lletas, 6 huacales dulces, 2 tinas, 12 ata-
dos, 8 atados (74 cajas) jueso, 2 barri-
les ostras, 20 cajas y 12 huacales frutas, 
1 caja muestras de embutidos, 5 0 id con-
servas, 2 id y 4 atados salchichón y 200 
cajas leche. 
Quarter Master: 51 bultos provisiones | ¿¿ansas fc Tesas. . 
y otros. cotteu. <— Oct.. ... .. •, ., . • .: .¡ ..j 
Vilaplana, Guerrero y op.: 35 sacos ca- • cottea — Jaa. . .. .. .. .. .. .. ,., . ., ... ,¡ 
cao y 61 bultos efectos. li&vñr. . . . . . ... ... ... ... .. ... M M 
L . A. Trohooq: 57 id nrovlsionAK. 'rr-=fl» » M. !» * wt » M M M M m * * 
Amal. Copper. 
Aine. Car F . . 
Texas Pacilic. 
Ame. Loco. . 
Ame. tímeiting 
Auie. augar» • ••• »• " ••• *' ••• •• 
Anacouda. • M M ••• ^ i», -H 43 * 
Atchison T . . •, M ••»• w •« <•* •* * 
Baltíuiore & O , M M m t». ». N •• 
JÍÍUOIÍ.O'U. . . ... >• •- ••• U 40% 
^auauUkU Pac. ^ ... ... ... ... .«. ... ••• »• ••• |J143% 
uuesapeaitw.. . ... ... ... w. ••• -•• ••• •• il — 
uuck is iau. •. ... ••• •• ••• ••• 11 -—i 
C/UioxaiLu r u e i . • . .. ... ... ... .•• ••• • U —— 
uettiiciB £>ec. . ... ... •* i»< ••• i* •• U — 
iiiUe Coui. . . . . . . . •. ••• »• ••• »• • Ii — 
i-iav. Cosa.. ... ... ... ... w ipi :»i •• 1) —• 
ti&y. Liec. rrt)í . .. -•- ••• ••• ••• •• 
Louisville. ••• ••• ••• ••• »• ••• 
Bt. Paul • • • • • • • 
Missouri Pac. . . • • • • * •• • 
¿H< x. Ueuuai. ... ., .• ... « «. •• •. •• . 
jc'ennsyivama. . .. .•. ... •. ... ... ... •• • 
iteaaiug Coiu. . .. «. .». • • •• •• • •• 
Ctst iron Pipe. ... .. ... •• .• * •- *i w • 
tooaüievu Pac. . . ... . • • • • •. • 
bouineru i iy . . 
Lnioa PaciUc. . 
Vj. Sieei Com. 
U. c. Steel Pref. 
INorui iracii. . . 
iniertorough Co. 
Inteioürüugh i>t. 
k| 49%] 48^1 49 %1 48irr49y8"|~==: 
,1 - 1 — 1 - 1 — — 
a - - i - i - i - i 
u — i — Í — i — ) — | 
U 59%| 59%| 59%| 58%| •58%1 
11112% 1112% ¡112% 1112% 112% 





68% j g8%l' 67% f 68 
78% 7S% 78% 78% 
40% 40%! 39% 39% 
142%|142%[l42% 142% 




































68 j 68%! 67%| 68 I 
1 1 7 % ! l l 7 % ¡ 1 1 7 % ¡ 1 1 7 % 
116 1116% j l l5%|116%| 
28%1 28%| 27%1 2S 
91%| 91% 91 | 91% 
120%|l21 120% 12ü%| 












B O L S A P R I V A D A 
Blllotes del Banco Españul de ^ i!-! 
de Cuba contra oro 3 á 3 %" 
Plata española contra oro español q?8i 
á 93% % 
Greenbakcs contra oro español mía. 
4 109% % 
CHimp, vena 
Fcados públicos ^ Vj 
Valor pío 
Empréstito de la Repfl-
blica 
Id. ü« ia R. Je Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuutamieuto 
de la Habana. . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cleufuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. secunda. . . 
la. primera v /roeirrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera Sau Cayeta- • 
no á Vinales. . . . 
Bonos hipotecarios de 1» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rail ways Co. 
Obligaciones gis. v perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em.;..iüO£5 en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hlpot(/ca 
Ths Matan/as Watoí 
Workes. . . r . . ., 
Bonos hipotecarlos Oe.> 
tral Olimpo 
Bonos hipotecarlos Cen-
trjiJ Covadonea. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Español de la isía 
de Cuba (en circuiSr 
ción 
Banco Agrícola de ?uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
CÍ mpañía de b'orrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na, y almacenes do ne-
gla. limitada. . . . 
Ca. Elec. do Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . • . 
Compañía Cubana. C«n 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara á 
Holguín 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . id . id-, comunes. . 
Compañía do Construo-
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Vo- Ütf* 
ferentes 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway Cu. ( c 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Alfilerera ' 
baña 

































































































































O F I C I A L 
LES. — HABANA. — Febreio «5 °e ^ M 
Hsta las tres de la tarde ^1 ^Jef8turt 
"--¿o de 1908. se recibirán en £ oflcin«j 
Distrito de Camaguey y e"rr«do3 tól Mar d nca en pliegos 
CCION DE UNA CA 
rITAS. y entonces 
y leídas públicamente. S e / ^ ¿ r e s o s e» ! 
que lo soliciten informes é l™lfíXiey y *! 
Jefatura del Distrito de Carnal struc 
esta.— G. W. Armitaise. Jefe ae . 
clones Civiles. 
Buques a la carga 
Empresa de G o l e t a r d e la Babaô  
á Marlel 
D E _ 
F A U S T I N O M A R A N i ^ 
a r a M a r i e l y Q ^ h T t ^ c i ^ l P  i H a n i  w*™"*: ' ^ * ^ ' 
Reciben cargas las goletas A ^ r f . ^ 
Pllm-. todas las semanas. > »' & 
permite, se darán bisemanales. reiet*? 
Informarán: K",;no„Ro1"eHabana-, ^ líeachamp, Muelle de Paula. B a D ^ o - ^ J 













D I A R I O D E L A . M A R I N A — E d i c i ó n de la marmna.—Forero 26 de 190S. 
C 
O R R E S P O N D E N C I A 
¡el Io. al 6 de Febrero 
incidentes ruidosos en que se han 
cambiado entre lo? onidores palabras 
gruesas ó en quo se le han cantado á 
un ministro las verdades del barquero 
en lenguaje violento y ofensivo. 
•S. j L a s oposiciones tienen parto de cul-
rector del DIARIO DE LA MARINA, . pa en este desvío de la opinión. P r i -
25 u 
a Cambio»-
car, i syJ 
~ E 1 Sladl. 
AL 

















saínente se deslizan los deba-
i Y amaras; ni entre los mi-
[t^ e" }lrtv entusiasmo, ni en la 
l ^ 1 - ^ ' e r r a n des enojos, y como en-
^¡ loson-os el principal esrimulo de | 
^ indias políticas es siempre el de-
^ Ministerios y acortar la vida 
^ í s Viirtidos imperan!- , por una 
• d e crisis cada vez más cercanas, 
- Alaura tiene po.' principal ob-
'prolongar la durac ión de su 
¡ K p r Gabinete, desaparece el mó-
rdran iá t i co c interesado de las mu-
as en el poder, y he de aphear-
^ atención de las distintas agru-
86 ones á los proyectos de ley y á 
Pcaestiones. ya de carácter fmau-
,aS ya de asi)eci(» social ó adminis-
Etívo q»10 afectan más á las colee-
Edades que á los achaques del per-
nalismo factor principal en las apa-
Siatlas lides de la palabra y de los 
^Ocurre un fenómeno harto frecuen-
ta en estos periodos letárgicos. F u e r a 
3 \ Parlamento los más impacientes ó 
•Lietos de las oposiciones se indig-
\ ¿ de tanto quietismo, murmuran 
Jltra los jefes, se sublevan centra 
iu inacción y entienden que la vida 
íposada y satisfecha de los góbernaa-
!tó se debe á la pasividad indiseulpa-
de los adversarios y que basta 
¡¡¡ar el clarín guerrero para que se 
vengan á tierra las murallas de Je-
^Acosados por estos murmullos brio-
gos de las huestes se resuelven los je-
lfes de las minorías á emprender una 
batalla, y, como el Rey Profeta de la 
ópera, dan la orden KM asalto, tocan 
lljs músicas respectivas el himno y la 
¡narcha para i r sobre Munster; pero 
euando llega el momento del combate, 
l̂ e aquella legión exaltada, casi rebel-
de porque se la manten ía en p ío lon -
oda espectativa, sólo desfilan unos 
cuantos ferochi román?, con discursos 
tibios y arengas retóricas, de pala-
brería casi siempre huera. Débese 
principalmente ésto, á que no encuen-
tran vida, n i la buscan, ni la soli-
citan, en la atmósfera exterior, en la 
masa popular, en la opinión pública, 
U el sentimiento y aspiraciones del 
país. 
Casi todas las grandes agrupacio-
nes parlamentarias reducen su esfe-
ra de acción no más que á las Cáma-
tas, y entre éstas y l a gran mayor ía 
îe la Nación, hay un divorcio casi 
completo. Existe, pues, una muralla 
(k indiferencia y de hielo que sólo 
podría fundirse y derribarse con gran-
nes ideales y con esos a.pasionamien-
ftos que infunden á los pueblos v ir i l i -
ídad para las grandes reformas y re-
novaciones salvadoras. Casi se han 
[olvidado los tiempos en que ocupaba 
gar preferente en los periódicos la 
trónica parlamentaria y buscaban con 
•nsia los lectores el extracto amplio 
K los discursos. Con vivo interés 
«eguía el público el curso de los deba-
res, y por la Secretaría de ambos 
fcoerpos Colegisladores se facilitaban á 
Ba prensa unas galeradas impresas, 
ion extenso detalle de cuanto se ha-
Ka dicho y aprobado cada d ía en 
iíl Parlamento, 
Hoy nadie se toma ese trabajo, y 
borque el público no lo lee, no se in-
íerta en diario alguno reseña cir-
pnstanciada de las lesiones, sino nn 
pesumen hecho muy á la ligera, no 
pando amplitud más que á aquellos 
mero: Porque no se entienden entre! 
sí y no proceden jamás de acuerdo | 
en los ataques al Gobierno. S e g ú n - ! 
do: porque fas minorías más i m p o r - ¡ 
tantés están minadas por nntagonis- ! 
mos íntimos, ya de criterio, ya de 
ambiciones personales. 
L a más ntunerosas de ellas y á la 
que corresponde una gran nasa de l a ; 
opinión en Cataluña, es la solidaria, y | 
• ovno quiera qns una divergencia en | 
10 tocante á principias la ha ü v í d i -
do, Se ha visto obligada, á atenúa-" 
lo.< bríos primitivos can que salió á 
escena, temerosa de que en plena Cá-
mara se le deiímestre la incompatibi-! 
11 lad entre las ideas profesadas por ¡ 
sn derecha y por su izquierda. Aque-
l la admite el voto corporativo, que • 
anula ep pav:-> el sufragio universal. I 
y ésta otra comulga en las princi- i 
p íos m á s puros de la democracia y ; 
so nieg.1 á esas represontaclcnes de se-' 
guedo ó tercer grado, negación pal- I 
maria del voto popular directo. 
Además, ya no hay entre ellos so- ¡ 
lamente nuil ices, si no qué en la mis- ¡ 
ma idea matriz de la autonomía, que ; 
los une, hay una gama infinita de eo-, 
lores, que empieza en un separatis-, 
mo mal disfraav.lo y acaba en una 
especié de decentraiizr¡nón orgánica, I 
solícita de una ra-: :na ule armonía r-on 
las demás provincias hermanas. Pe- j 
ro como en todns estas aglomeracio- •. 
nes de elementos heterogéneos, los iu-
transigentes llevan la voz cantante, \ 
porque siendo más apasionados é irre- j 
flexivos se atreven á tedo, y los de-1 
más. aunque en su fuero interno con-1 
denañ las osadías que les compróme- ¡ 
ten. recelan de eontradecirlas ó acá-
liarlas para evitar el efecto de hacer i 
públ icas las discordias. Hemos visto 
un ejemplo de tal cas i en el in- j 
cidente rnidaso. aunqua insignifioan- j 
te en sí. de la cuestión de las eolga- j 
duras en el Ayuntamiento de Bar-
celona, el día del Eev . 
E s costumbre, siempre que señala i 
el almanaque ó la Guía. Oficial, gala • 
ó fiesta nacional, que aparezcan los j 
edificios del Estado, así como los de 
los Municipios y Diputaciones Pro-
vinciales, con tapices, percales ó telas 
más ó menos ricas, en sus balcones. | 
Llegó el día de San Idelfonso. y pudo 
advertirse que en la Ciudad Condal 
no se colocó enseña alguna de esas, 
marcadas por la etiqueta y la costum-
bre, en el palacio del pueblo. Recla-
mó el Gobernador contra el Alcalde 
interino, el que contestó que no ten ía 
atribuciones para poner colgaduras, 
puesto que esto había de ser mediante 
acuerdo del Municipio, y como no ha-
bía recibido semejante orden de los 
ediles y no pudo convocarlos con la 
ant ic ipación debida, mal podía acce-
der á los deseos de la autoridad cen-
tral. Te legraf ió el Gobernador al Mi-
nistro; éste buscó al Alcalde propie-
tario, que en Madrid estaba, y le en-
careció l a necesidad de que ordenara 
te legráf icamente á Barcelona, á fin 
de que su interino sustituto eiumplie-
ra aquellos miramientos debidos al 
Rey. E l Alcalde no podía dar tal 
orden, porque antes de venir á la 
Corte había resignado el cargo, y 
alardeando de una deferencia respe-
tuosa con el Ministro, aconsejó á su 
colega y representante que colgara los 
balcones. Se hizo sordo el interino y 
se defendió manifestando que y a ha-
bía cumplido, como otras veces, ha-
ciendo ondear la bandera nacional en 
lo dto del edificio. L a prensa mo-
nárquica apareció al día siguiente 
muy indignada. Hubo interpelacio-
nes en las Cortes, se contradijeron los I 
ministros al contestar, y salió del pa- j 
so el Gobierno diciendo que no había 
ley ni disposic ión alguna reglamenta-
ria que mandara poner colgaduras en 
los balcones de los Ayuntamientos, y, 
por lo tanto, aunque el hecho era la-
mentable, no era punible. 
Ex-?minada impaivialmente la cues-
t ión, so ye que en todo ello no hay 
más que una minucia, pero que fué 
;••úi i -a. dasprondiéndokef de ella i 
todos los antecedentes catalanistas. 
Corfáfituyó sin duda una o s t e n t a c i ó n , ! 
un alarde de menosprecio al primer 
"• ?rc •sntante y supremo jerarca de 
la Nac ión , y dadas las sospechas ve-
hementes del resto del país respecto 
á -se apartamiento casi hostil de 
una parto do los catalanes para con i 
los sentimientos nacionales, no podía I 
mterprotárse el acto cerno •unplea-
do por los elementos r publicanos, 
sino como algo m á s que una descor-
tcsía, debúdn á móv i l e s po l í t i cos . 
E l hecho tenía menos disculpa 
por cuento que &e verificaba al mis-
mo ti:mpo qué el AL-alde Presiden-
ta dú Municipio d? Barcelona con-1 
f T r i a b a con el Gobierno pidiendo | 
varias concesiones interesantes para 
la oorparajádn, y adomá,s, era reci-
bido en andiencia por el Rey. que 
h&b!a acogido con gran afecto todas 
laa dem-andas, hasta el punto de sa-
l ir dicho jefe popular p í o n a m e n t e sa-
tisfeeLo y altamente complacido de 
las atenciones dispensadas por Su 
M au s ta ]. A'rndir ante el Trono con 
todo respeto y en solicitud do su j 
alta decis ión en pro de los intere-1 
ses del Municipio, y corresponder' 
á la expan.-.iva benevoleneia con 
tai públ ico alarde d^ ant iraonárqui-1 
co descortés , determina una eondue- j 
ta que los mismos solidarios reflexi-
vos y educados no lian podido menos 
que reprobar; poro so han guarda-
do bien de manifestar su censura | 
•m públ ico , y solo en la intimidad 
lo confiesan. 
Hay otra cons iderac ión de mayor 
fuerza para reprobar ose proceder 
del Alcalde interino de Barcelonj, 
Llevando al mayor extremo el prin-
cipio a u t o n ó m i c o , y aun suponien-
do dué los solidarios constituyeran 
un Estado con sus Cortes propias, 
el v ínculo por el cual estarían uni-
dos á la N a c i ó n y formarían parte 
integrante de la patria, sería el Rey 
en tanto que exista en España una 
Monarquía . Esto pasa en Austr ia-
H u n g r í a y eso ex i s t ió en E s p a ñ a 
cuando estuvo dividida en reinos, co-
mo A r a g ó n . Portugal . Cast i l la , etc.. 
con Cortes propias y l eg i s lac ión es-
pecial. El Rey, como personifica-
ción del EstadOj, era el v íncu lo co-
mún que daba unidad á la Patr ia , 
S i estos •catalanistas intransigentes 
pretenden formar un Estado, y ade-
más prescindir del Rey, ¿de qué ma-
nera van á estar unidos al resto de 
la Nac ión , en tanto que la N a c i ó n 
se r i j a por una Monarquía? 
S i en Franc ia , en la fiesta anual 
del 14 de Jul io , un Consejo munici-
pal se negara á empavesar la ban-
dera, ¿qué e scánda lo no se produ-
cir ía? ¿Qué medidas de rigor no 
adoptar ía la Prefectura para casti-
gar aquella protesta? E n Atemania, 
en Ital ia , en la libre Inglaterra, 
¿podr ía hacerse impunemente en día 
de fiesta nacional una o s t e n t a c i ó n 
de hostil d e s v í o como é s t a ? E s cier-
to que las leyes j reglamentos nada 
determinan sobre dicho punto, y bas-
ta resulta poco serio el Real Decre-
to que se ha publicado á "posterio-
n . mandando poner colgaduras en 
todos los edificios, porque reglamen-
tar el júbi lo , v sobre todo la corte-
sía, tiene algo de incongruente y 
cómico , recordando los famosos ver-
sos de 
Alegrarnos nos manda ?1 Gran Preboste 
lioy las tres en punto.... 
Realmente, en todos los países exis-
te una focha determinada en que. ya 
con motivo del día del Soberano, ya 
con la c o n m e m o r a c i ó n de a lgún gran-
de acontecimiento nacional, se cele-
bra una fiesta que parece unir todos 
los án imos y despertar todas las 
a legrías . E n E s p a ñ a hemos pecado 
siempre por el exceso, pues hay mul-
titud de d ías de gala, por santos y 
compleaños de casi todas las perso-
nas de la Fami l ia Roa!, quedando 
reducida la mani fe s tac ión á empa-
vesar los balcones do los contros 
gubernamentales y de los municipios. 
Ahora s^ fija ya para menos días , 
y tiene todo un caráet -r moramente 
oficia1, .•f.vn'uyendo el delito de de-
sobediencia, por parte de las auto-
ridades que no cumplan la orden. E l 
incidente fué desagradable de por 
sí. y en su desenlace ha quedado 
todo peor que estaba. 
JL'l G jM.tino no cesa de presentar 
proye-L-tcs nuevos á \?.-; Cortes, algu-
nos de ellos interesantes, por referir-
se á la prosperidad del país, cerno son 
los feirrc'fiarnl¿a secuindarios y estra-
t é g i c j - . • 1 Bamco de Prev i s ión y los 
conee-nnientos á l a agricultura. A l -
ternan con ellos, otros de índo le po-
lít iea, como la supres ión del jurado 
en Cata luña y ia .represión d d anar-
quismo. E n estos ú l t imos , la oposi-
c ión de las mino r ías es bastante ve-
hemente, porque coarta -con caracte-
• - muy peligmscs las libertades pú-
blicas, pues pued.e.n servir de ocas ión 
para aprivi ir á la .prensa y perseguir 
á otros partidos que nalda tengan de 
araarquistas ni de antiso.ci.ales. E n el 
entretanto, la ley de Admini . s tración 
Local , vaya aprobac ión considera 
Maura como inexeu'sable y punto 
•esen'ciailísrimo para su Ministerio y su 
partido, continua cstaneiadia, s in que 
se vea probabilidad de que salga 
adelante. 
Los liberales y d e m ó c r a t a s se opo-
nen de una manera resuelta á que 
pivvalezcan la r e p r e s e n t a c i ó n oorpo-
riitiva y todo lo que se refiera á las 
niaiicomnnidades, porque de ellas po-
dría sal ir una federac ión catalanista 
nociva tá la unidad de la patria. L a 
izquierda de lovs solidarios también es 
refractaria á cnanto desv ir túa el su-
fragio universal ejercido por modo 
directo, y los solidarios todos á su 
vez sostienen la mancomunidad como 
condic ión "sine qua non", para que 
sea aprobada la nueva ley. As í es que 
sKmdo inconciliables los criterios de 
unos y de otros, si se modifica el pro-
yecto en determinado punto surg irá 
el veto obstruccionista por l a parte 
contraria, y si se condesciende con és-
tos, no de jarán los otros salir adelan-
te dicha ley. E l proyecto por lo tanto 
se enCnentra en un " i n pace", siendo 
lo peor del caso que l a actual situa-
ción de Municipios y Diputaciones 
Provinciales no puede prorrogarse, 
porque según han declarado todos, es 
absurda, inmoral y desastrosa. Plan-
teado el problema en esos l é r m i n o s n o 
hay m á s remedio que resolverlo, pero 
nos encontramos con que no es via-
ble, dentro de las actuales circunstan-
cias del Parlamento, ninguna de las 
soluciones propuestas. 
H a y quien cree ver en esto la ca ída del 
gobierno de M a u r a ; pero ¿quién es tá 
en condiciones de sustituirlo? ¿quién 
afronta el problema electoral con esa 
nueva ley. ya promulgada, que contie-
ne tantas i n c ó g n i t a s y tan graves pe-
ligros? E s posible que de aquí al ve-
rano venga una modif icación minis-
terial circunscrita á dos ó ties de los 
individuos del Gabinete; pero esto no 
resuelve nada. E n realidad el Minis-
trp de Hacienda e s t á completamente 
fracasado; la r e c a u d a c i ó n cada mes 
presenta nuevas bajas; la desgrava-
cióu de los vinos, como y a ind iqué 
cuando ej pedía , es una ruina para 
el Tesoro, y es casi cierto que aque-
llos " s u p e r á v i t s " que datan desde el 
presupuesto de Vil laverde, desapare-
cerán en la l iqu idac ión de este año. 
E l Ministro de la Gobernac ión , con 
sus intemperancias de cacique mur-
ciano, se ha hecho impopular; contra 
él convergen todos los disparos de la 
prensa, y por sus acometividades y 
arrogancias autoritarias , le l laman 
"Juanito F r a n c o " , diminutivo cari-
caturesco del dictador por tugués , á 
qaien se inculpa la espantosa trage-
dia de Lisboa. De los otros Ministros 
sbío sobresale en el concepto públ i co 
con aura popuilar de verdadero go-
bernante don Augusto González Be-
sada, el cual, d e s e n t e n d i é n d o s e bas-
tante di» la pol í t ica , trabf.y. con sen-
tido práct ico y varonil inteligencia en 
todos los ramos do Fomento, promo-
viendo obras públ icas , preparando 
v ías fórreas, y ocupándoMe en institu-
tos protwtorcs de la clase obrera. E n 
la esca.vz de ligaras nuevas, empieza 
á destacarse ésta , como muy apta pa-
ra la suces ión de Maura, e l día en que 
osle se retire o fracase. 
Pero en el seno del partido conser-
vador laten no menos ambiciones y 
antagonismos que en todas las demás 
agrupaciones po l í t i cas de E s p a ñ a . 
H á l l a n s e contenidas por la triste ex-
periencia de las discordias entre los 
liberales y el deploraible ejemplo de la 
suces ión de tantos Ministerios del 
partido en los ú l t i m o s años. C n a s dos 
terceras partes de la m a y o r í a conser-
vadora acallan su descontento contra 
el Ministerio actual, y esperan, mal 
• -iiniadas, l a hora de una mudanza, 
de una crisis. E n cuanto salga un 
solo ministro se abrirá la brecha,'se 
in ic iará el asalto de las distintas ten-
dencias, reclamando parte en el botin 
los pidalistas, los de l a antigua frac-
c ión de Vil lanueva y todos los mesna-
deiros que tienen su pequeña banda y 
que se ven hoy apartados del poder, 
un año después del triunfo. 
No es e x t r a ñ o que el país vuelva la 
espalda á todo ese hervidero de pa-
siones, y aún se encuentre bien halla-
do con que no le inquieten mucho, y 
le dejen desarrollar sn vigorosa ac-
ción, así en las esferas de l a vida indi-
vidual, como en las grandes empre-
sa de i a industria, del comercio, y de 
todos los focos de la cultura y de la 
riqueza nacional. 
E l horribe crimen de Lisboa cuyas 
noticias t r á g i c a s viene c o m u n i c á n d o -
nos el t e l é g r a f o , merece especial estu-
dio y m á s meditada crónioa. 
H . 
a l " B i 
E l Presidente de la Comisión para 
el Fomento de la Es tac ión Invernal 
en Cuba y Alcalde Municipal de la 
Habana, doctor Jul io de Cárdenas, ha 
enviado un B, L . M. al Director del 
DIARIO DE LA MARINA, fe l ic i tándolo 
por la i luminación del edificio del 
DIARIO, la que califica de espléndida . 
Agradecemos a l señor Alcalde su 
elogio. 
L a e n t r e g a d e l 
g o b i e r n o d e C u b a 
Oooi este t í tu lo publica The Sua , 
de Nueva Y o r k , un in tere sant í s imo 
ar t í cu lo , cuya t raducc ión ofrecemos 
seguidamente á nuestros lectoo-es. 
.Movido á ello ¡por l a dec laraíñói l 
l iel Presidente (Rioosevelt, s e g ú n 
oual "bajo ninguna eincuniitancia 
l a i n t e r v e n c i ó n americana continua^ 
rá en Cuba después del día primero 
de Febrero de 1909, el Sun ha he-
cho una invest igac ión tan compIe-< 
ta como le ha sido posible respec-
to á 'la prudencia que e n t r a ñ a la po-j 
Lítica anunciada. E l peso de la opi-
n i ó n le conduce á la c o n c l n s i ó n do 
que de llevarse á efecto esta políti*| 
ca. s egu ir ía casi mevitablem^nte un 
per íodo de disturbios en l a 1.-1 a, quo, 
har ía necesaria una tercera interven-
ción, cuando no el perananente "con-
t r o l " de les Estados Unidos. Ningu-i 
no de estos resultados es deseable, n i 
para Cuba, n i para los Estados Uni-j 
dos. 
Los Estadios Unidos e s t á n compro-
metidos á implantar en Cuba nn go-' 
bienno estable, .cwntamdo co«i que loa 
cubanos no hagan imposible semejanp-, 
te gobierno. E l tiempo en el cual so 
ha de alean/ar este resultado no se 
fija en parte alguna. G e n c r a l m e n t » 
se cree que l a , E n m i e n d a Telfer, 
agregada á la Reso luc ión Conjuntaj 
de 20 de A b r i l de 1908. d e t e r m i n ó 
esa fecha. E n ella se manifiesta ei 
prcipósito de la i n t e r v e n c i ó n primiti-» 
va, que era solamente la ipac: fie a c i ó n 
'de la Is la , y se asegura animismo Ife 
d e t e r m i n a c i ó n del gobierno de aban-
denar la I s la y entregar su gobierna 
al pueblo cubano tan pronto como 
fuera un hecho la referida paeilicaHi 
c ión . I 
L a fuerza de este compromiso de-
pende ú n i c a m e n t e ^del sentido que so 
d é á la palabra " p a c i f i c a c i ó n " . Has-i 
ta aquí la i n t e r p r e ' a c i ó n (pie le he-
mm diado ha sido más bien sentM 
mental que práct ica . S e g ú n el d ic -
cionario.* paz es el ei-tado que media 
entre estar " l ibre de disturbios ó| 
a g i t a c i ó n " y la "tranqui l idad bea-
t í f i ca" . Considerada desde ed pnnto. 
de vista de la. neeesid.ad de cmpleail 
la fuerza para el mantenimiento del 
orden públ ico , Cuba estaba pacifica^ 
da cuando se promullgó el Tratado dei 
París , tres años antes de ba e l e c c i ó n 
del Presidente Entrada Palma. Con^ 
siderada desde el punto d'e vista dei 
las iprobabilidades de i a •estabilidaldl 
po l í t i ca y de n n gobierno 'duradero' 
no se ba l levado á efecto t o d a v í a lai 
pacif icación po l í t i ca , y dentro de; 
otros doce meses l a M a e s t a r á tan 
distante de gozar de l a neieesaria paa 
nnoTal, que la ret irada de lett america-
nes de la misma se hará con la casij 
completa seguridad de que es sola^ 
anente temporal. Si nosotros noa 
v i é s e m o s otra vez obligados á interj 
venir en Cuba, el s ó l o resultado con í 
cebible i-.ería una o c u p a c i ó n müfótufl 
de varios años. | 
L a ú n i c a po l í t i ca sabia se encuen^ 
t r a en lo que pudiera llaimarse una 
entrega progresiva de antorida/d. Sa 
han redaictado nnevaa leyes ehec^orifl 
y municipal. No ha3r motives paira 
que 'las eleceiones municipales no sa 
e f e c t ú e n en l a fecha fijada por la iejs 
electoral, el Io de Juliio. U n a veaf 
instiaO.ad'os los gobiernoo niunlicipia* 
les, debiera haber u n descanso hasitaj 
ver e l "resultado. Cuando el é.xitc ha/] 
y a sido bien detmostrado, y nunca 
9% 7M 
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¡LA. S U A V I D A D D E fcAS P I E E T ^ S 
D E F O C A 
No r i v a l i z a con e l Cabello 
H u m a n o l impio de Caspa . 
, Las pieles de foca son admiradas en todo el 
Jundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
ta le envidia el cabello humano cuando está 
¡Wo y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
JkwUas raices del cabello. Pero no hay para 
ffe afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
«ewbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
*> nefanda obra é impide la fermación de cas-
I* y la caída del cabello que entonces vuelve 
•crecer con profusión. Iso so cura la caspa 
ándose la cabeza, sino matando al germen. 
Ie« de mujeres son deudoras al Herpicide 
•wbro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
pnezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
Wacipales farmacias. 
r)os tamaños: 50 cts. y $1 (oro) 
LT^e Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Pj-nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agrentes 
•«Peciales. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
Os a c o n s e j a m o s usar la L»UZ DIAM^INTB de 
L O N G M A N & M A R T I N E Z 
si q u e r é i s evi tar desgracias en e l l lorar . 
Este es el ún ico aceite de carbón que durante los ú l t i m o s 3o años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoiuca, libre de exp los ión , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y u n » 
^ Z 7 e l é f 0 X 3 - 0 0 1 0 - I V E I C D E t O ^ L l > E I D F t E 5 á S O . 
LOS B E B E D O R E S 
C E R T E Z A 
D E 
c 2595 alt 4S-13 a 
T I Y O L I " 
SON SUS M E J O R E S PROPAGANDISTAS 
C A B A L L O S C O J O S 
curación rápida y segura de ia^ 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
etc . , por el 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
no dejando cicatrice» - 4o aaoa do éxito 
El mejor tópico para la curación 
de todas las llagas v de los caballos 
heridos en las Rodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E M É R É 
P. MÉRt i* CHANTILLY u ORLEANS (Francia) 
Proveedor de las Reales Caballerizas de S, M. el Rey de España. 
En ttdat Fanurát. — Bipetti fininl i 
W.SORI ANO, Cuba n*33(Altos) Habana 
741 
9 3 
I I I B ffi i K i M 
POR 
C A E L O S M E E O Ü V E L 
•«ta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo. Madrid, se encuentra aa 
venta en ia librería La Modernfc 
Poesía Obispo 135. — Habana 
(COHTTSUA > 
i e jó conducir como un n i ñ o sin 
PJfensa. y subió ia escalera monaraen-
hasta el primer piso, siguiendo el 
^ ^ d o r que conducía á la sala, con 
áot^ilidai de colegiala que obedeee 
ordenes de la superiora. 
fil viejo Mcciés experimentaba en sm 
^ a e i a un sentimiento extraño, mez-
^ deseos y de piedad, no sabiendo 
? ^ eausa atribuir aqnella «mnisión 
J a r o s a , y »in atreverse á creer -que 
^ ^ l k > fuera debido á la locura. 
-jj**™ «on ella <m la sala inmensa, se 
1° en un d iván , la atrajo haeia él , 
la joveu se opuaíera, y duke-
' ^ Y * ^ 6011 aeento de profunda ternu-
**• ^ dijo: 
t, , ^ ^ ^ t í a . está usted muy tractor-
^k*- Y me kago cargo ele e l l o , . , 
í ÜÜAL0̂ 1 ^ w v o , 7 repl icó: 
v'^*w) estoy t r í s t ^ no.' 
—'Ha perdido u s t e d . . . 
E l barón volvió á empezar, diciendo: 
—Hemos perdido el hijo que usted 
tanto quería. 
— ¡ O h , s í ! 
— E s una gran desgracia. 
Benedetta le interrumpió de nuevo: 
—¿;Una gran desgracia? ¿ P o r qué? 
¿P iensa usted que la vida es tan bue-
na? Eso es un error. H a muerto. . . 
L a joven s iguió con extraña sonrisa: 
— Y o creo que es bieu dichoso. Así 
no sufr irá m á s . . . Y o pensaré en él 
hasta el día que nos reunamos de nue-
vo. 
—Tiene usted que tratar de abando-
nar esas ideas. Todo no está perdido. 
—(No, sin duda, 
—(Hará usted un esfuerzo sobre sí 
misma, y tratará de olvidar. 
—No puedo. . . no qu iero . . . al con-
traírio, es una felicidad para mi pensar 
en é l . . . Y o le llamaba J u a n . . . H a b r á 
qne poner ese nombre en una e n r a . . . 
— S i usted lo d e s e a . . . 
— L o hará usted para complacerme, 
¿ verdad ? 
— S í . 
—-jMe lo promete usted? 
—Se lo prometo. 
Hablaba con naturalidad, con senei-
Qez, como sí se dirigiera á un amigo on 
ijuicn tuviera toda rsu confianza; pero 
el viejo Meses estaba nsombrado del 
brusco cambio que se había operado en 
la joven. 
Trató -de arrancarla de aquellos re-
cuerdos. 
— Y o a m c s — p r o s i g u i ó , estrechándola 
cariTK^4mente, con las manos apoyadas 
en áu esbelto talle, sin que ella hiciera 
n ingún esfiierzo por rechazarle,—ha-
•0 
rranJos oíos 
que sea usi 
bienios del porvenir, Ustec 
que quiero, 
Benedetta abrió sus 4 
asombrada. 
—Xo,—le dijo—no lo sé 
— Y a sabe usted que la 
— B i e n . 
1—Y quier 
— i Y o ? 
— C a u s a r á usted envidia á todas las 
mujeres, por alto que estén coloca:!as. 
—>; E s posible! 
—'Si usted me escucha, si sigue mis 
consejos, s i hace lo que yo le diga, ten-
drá usted un palacio, c r i a d o s . . . 
—'¡Ya comprendo! 
— S e r á usted tan poderosa, que po-
drá satisfacer todos sus caprichos. 
— ¡ O h ! — d i j o la joven—yo necesito 
bien poco. 
Levantó a l techo sns hermosos ojos, y 
proedguáó: 
—'Una casa pequeña, un jard ín , una 
fuente, escuchar los torrentes ciue co-
rren a i 
amigo. 
— ¡ Y o seré ese amigo! 
— ¡ U s t e d ! 
— ¿ D ó n d e encontrará usted otro más 
cariñoso? ¿Quiere usted? 
—¿ Por qué?—di jo Benedetta. 
— ¿ Q u i e r e s ? — r e p i t i ó el barón, estre-
chándola contra su pecho. 
— Y a lo creo. . . Y o creía que era us-
ted míalo, pero es bueno.. . Me ha tra-
tado usted con <lureza, pero ahora me 
habla con dulzura. 
— ¿ D e modo que consentirás? 
—Seguramente. 
L a joven pronunció esta palabra son-
riendo. 
— ¿ Q u i e r e usted que firme el contra-
to?—sigu ió diciendo la joven. 
E l incl inó la cabeza. 
L a joven se desprendió de sus bra-
zos, abrió un secreter admirable de pa-
lo rosa, y cogiendo una pluma, trazó 
rápidamente estas palabras: 
4'Le amaré á usted toda mi v ida ." 
Y añadió d ir ig iéndose a l barón: 
1—¿Es esto lo que usted quiere? 
— S í , pero firma. 
— L o haré, si usted lo desea; pero 
exijo una promesa sn cambio. 
— ¿ C u á l ? 
— ¿ A c a s o piensa u¿teJ rehusármela? 
1—No lo temas. 
— ¿ D i c e usted la 'erdad? 
—Tocx1 lo que pidas i'síá aceptado 
de aaUt^\no. 
L a joven se expresaba como una hija 
oapriebo&a que quiere arrancar uua 
conces ión á su padre. 
Volv ió al secreter y puso su nombre 
debajo de las palabras que había tra-
zado : 
"Benedetta S o u b é r e . " 
Y en un momento de lueidez, ten-
diendo el papel al barón, con un gesto 
lleno de solemnidad que contrastaba 
con l a i n í a n t i l vivacida-d de antes, 
dijo: 
—No tengo en el mundo á nadie m i s 
que á usted. Mi mismo pensamiento se 
me escapa. S i usted me abandona no sé 
lo que será de m í . . , H a r é todo lo que 
usted q u i e r a . . . Usted mandará y yo 
obedeceré. Estoy vencida, me someto, 
pero con una condic ión . 
—'Habla. 
—Quiero volver á mi pa í s ; quiero 
ser libre algunas semanas, dos meses; 
llevar el luto de este hijo que he per-
dido y que yo sola amaba, como usted 
será solo para amar á su m a d r e . . . 
E l vaci ló , y a l ver que no contestaba, 
ella pros igu ió : 
J n r o á usted que me callaré como 
una tumba, que á nadie revelaré lo que 
ha pasado entre nosotros. Y o esconderé 
estos horribles recuerdos en la tumba 
de mi hijo, de ese hijo que no he tenido 
el consuelo de abrazar en sus ú l t imos 
momentos. Concédame usted la liber-
tad á precio. L e juro también no perte] 
neoer á nadie. ¿ Y quién p o d r í a quered 
á una desgraciada como yo? Acepto 
las consecuencias de una falta que noj 
he cometido. ¿Qué m á s puede ustetf 
exigir? 
H a b í a tal majestad en aqnella ino-, 
cencia resignada á un oprobio inmero-
cido, que el barón Mosés s int ió que u n 
a^udo remordimiento le entraba en elj 
alma, 3- al mismo tiempo sent ía pro-
funda admirac ión por la dulzura da 
aquel ángel , s in fuerza para odiar. 
—'¿De manera que será usted m í a l 
— p r e g u n t ó . 
—.¡Pues to que es mi destino! 
—(¡'Lo ha prometido usted! 
L a joven cerró los ojos. Dos lagrimad 
se filtraban entre sus pestañas. 
— ¡ E s el precio de mi libertad!—• 
dijo. 
—'¿Dentro de dos meses? 
— S í , dos meses. 
—Estamos á diez y seis de Junio. E l 
plazo expirará el diez v seis de Agos-
to. 
Benedetta incl inó l a cabeza. 
E l barón la cogió las dos manos. 
— Y entonces, ¿será para siempre? 
L a joyen respondió muy bajo; 
—Para, siempre. 
E l ha ron la estrechó por ú l t ima vez, 
y ia Lc.:ó la frente. 
\ConUnuará^ I 
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antes, sea que esa d e m o s t r a c i ó n nece-
siite umo ó cinco añot», se podrá dar 
el segundo ipaso, procediendo á las 
eleociooies provinciales, p o n i é n d o l a s 
t a m b i é n á prueba duran/te el tiempo 
necesario. Cuando los gobiernos mu-
nicipales y provinciales hayan fun-
cionacLo debidaimente durante el tiem-
po n-^cesario para demostrar su es-
tabilidad y buena organ izac ión , se 
p c d r á proceder á la e l ecc ión del Con-
greso Nacionail, y el ú l t imo paso, la 
e l e c c i ó n del Presidente y la entrega 
del gobierno d e b e r á n llevarse á efec-
to solamente cuando esté general-
menite reconocida la probabilidad de 
que no existe en el pa ís m á s peligro 
de revo luc ión ó desorden po l í t i co que 
e l que existe en ikxs Estados Unidos, j 
Solamente bajo semejantes condi-1 
ciones se podrá decir con certeza que 
l á I s l a está pacificada y quedará jus- j 
tificada sn entrega á los cubanos. 
H a y m á s a ú n : nuestra "Investigación i 
en este acunto nos induce á definir j 
nnestra c o n v i c c i ó n , que es la de que • 
esa pol í t ica , tan opuesta á la pro-1 
clamada por e l Presidente Roosevelt,! 
e s t á aprobada por la gran mayor ía i 
del pueblo de la Is la . L a opos ic ión ¡ 
que se le hace proviene solamente de • 
unos cuantos politieastroB y e g o í s t a s i 
que sientan plaza de "patriotas", | 
cuandio sólo buscan la s a t i s f a c c i ó n de j 
BUS ambiciones personales y los enel- j 
dos y honores de un puesto públ ico , j 
E s indudable que la gran m a y o r í a | 
del pueblo cubano desea v iv ir bajo 
tm gobierno prop:o; pero m á s fuer-
tes que este deseo son la experiencia | 
que han adquirido en 1906 y su as- i 
ipiración hacia un gobierno 'de orden j 
bajo el cual puedan v iv ir en paz y ; 
desarrollar sus industrias s in dis- i 
turbios ó molestias. E n t r e el inme-! 
diaito ositablecimiento de un gobierno j 
cubano sin g a r a n t í a s sociales, políiti-1 
cas y e c o n ó m i c a s y bajo la amenaza! 
de una r e v o l u c i ó n armada y el sa-
qneo, y la entrega, dentro de las l í -
neas trazadas m á s arriba, de un go-
bierno tal como lo desean, es decir, 
ordenado, estable, y bajo el cua l i a 
v M a y la propiedad ser ían garantiza^ 
df.s bajo un r é g i m e n libre de los pe-
ligros de paTtidas saqueadoras, com-
puestas de dcscontenitos y politicas-
tros ambiciosos, tenemos muchas 
razones para creer que la e l e c c i ó n del 
ú l t i m o gobierno se i m p o n d r í a con 
m a y o r í a abrumadora. 
L o s cubanos no son de raza turbu-
lenta. Son un pueblo pacífico y 
amante de su hogar. Pelearon, co-
mo pelean los hombres, contra la po-
l í t i c a tárándea de Ehpaña. Protesta-
ron, como (protestan ios hombres, con-
t r a las iniquidades po l í t i cas de su 
propio gobierno. L a desgracia del 
p a í s consiete en l a prontitud con 
que unos cuantos descontentos pue-
den reunir una partida de adeptct5 
y crear graves d e s ó r d e n e s . Unos 
cuantos años de un gobierno bajo el 
cual esos movimientos sean conteni-
dos, y s i es necesario aniquilados por 
completo, r e d u c i r í a inmenaaniente i a 
probabilidad y l a posibilidad de su 
r e p e t i c i ó n . 
Nuestra ret irada de Cuba antes 
de terminar nuestra obra y hacerla 
bien tíeríia un grave error. Entregar 
(pffemaituramente el gobierno de 1* 
Isla, ser ía un menosprecio á l a obli-
g a c i ó n nacional que hemos c o n t r a í d o 
repetidas veces. D e j a r á Cuba sin 
haber terminado la obra que nos he-
mos comprometido i hacer, equival-
d r í a á entregarla nuevannente á ma-
mm que volvieran á labrar su des-
t r u c c i ó n po l í t i ca . 
(De The Sun, Nueva Y o r k , Febre-
ro 18 de 1908.) 
L A P R E N S A 
S i se le pusiera música de Los Des-
comisod-os á este Manifiesto ó Himno 
antiburguiés, y lo cantase un ciudada-
no digno, un Nerón digno, ante un pú-
blico digno de obreros dignos, obten-
dría una ovación dignísimia: 
" M A N I F I E S T O 
Dedica-do á tos dignos obreros de la 
Rcpúblic-a y al públko en general: 
C o m p a ñ e r o s : 
E l "Gremio de cigarreros á máqui-
n a , " por una de esas maquinaciones 
diaból icas de la burguesía , se ha visto 
en la necesidad de ir á una huelga con-
tra la fábrica de cigarros " L a Moda," 
pues el señor administrador de dicha 
casa, 'pisoteando los estatutos de este 
gremio y volviéndose atrás de su pala-
bra no quiso admitir en sus talleres á 
un digno obrero de nuestra asociación. 
Habiéndose nombrado una comisión 
que se entrevistara con ese burgués , 
i q u é oreen ustedes que propuso á di-
cha comis ión? que violaran los estatu-
tos de nuestro gremio y se dejara á 
nuestro compañero en el abandono, y 
no contento con eso dicho burgués , de 
la misma manera que los lobos hacen 
su presa sobre la infeliz é indefensa 
oveja, él la .quiso hacer sobre una obre-
ra del departamento de envoltura, y 
empleando las amenazas la obligaba á 
que fuese á ocupar uno de los puestos 
que poco antes habían a b a n d ó n a l o 
nuestros compañeros . ' ' 
Nos figuramos al burgués- iobo ha-
ciendo su presa sobre la infeliz é in-
defensa obrera:—•"Vaya usted á ocu-
par tal puesto vacante:—No quiero, 
porque no me hace ninguna gracia 
aparecer como rompe-huelgas!". . . 
Oh, bestia feroz, feroz b u r g u é s ! . . . . 
Y cómo clavas tu presa sobre la oveja 
indefensa y o b r e r a ! . . . Oh lobo oarni-
cero, alevoso y c r u e l . . . " O h , comi-
sión, más sensible que sensitiva nostál-
gica, cómo abogas por el débil y cómo 
le abroquelas contra el fuerte ponién-
dole en el ánimo medias sucias y tapas 
l e tu protección y arroganoia! . . . Qué 
apostamos á que no han de pasar tres 
lunas sin que todo el gremio ande á 
daca y toma entre el hambre y la debi-
lidad por merced de tus resoluciones 
holgar ías ? . . . 
Otro federativo; otro precursor y 
propagador de l a anemia p o p u l a r ! . . . 
* « 
Sigue otro digno párra fo del digno 
manifiesto de la digna Comisión: 
" ¡ C o m p a ñ e r o s ! E l "Gremio de C i -
garreros á M á q u i n a , " después de las 
manifestaciones anteriormente expues-
tas, que son el reflejo de la verdad, 
conf ía en que el boycoteo de la fábrica 
de cigarros " L a Moda," será un hecho 
por todos los obreros dignas de la Re-
públ ica . ' \ 
E h ? . . . Huelguecita tenemos. Se pa-
sará hambre; pero hambre d i g n a . . . , 
Porque no se colocó á un obrero en un 
t a l l e r ! ! . . . 
pues dicen, y dicen bien, que el Fede-
rativo fué creado para que defienda 
sus derechos y procure su bienestar, y 
no para que los mate de hambre y les 
niegue, navaja en mano, sus derechos. 
Señales evidentes son estas de que 
los huelguistas se han sacudido arro-
gantemente la cobardía de los reba-
ños. 
Con el intenso disgusto que nos cau-
can las alevosías leemos que don José 
Brito, corresponsal en Colón de L a 
Discv.fión, que tranquilamente pasea-
ba en los portales de su hogar, fué sor-
prendido por un hombre anónimo que 
legró herirle con un garrote. . . 
Y con la sana fruic ión que nos oca-
sionan las frescuras hemos leido que el 
corresponsal de L a Discusión, señor 
Brito, mudo, estático, s in gritar, sin 
pesteñar probablemente, hizo seis dispa-
ros a'l alevoso que le sorprendió en su 
paseo logrando hacerle v íct ima del ga-
rrote t r a i d o r . . . 
Siempre a l atropellado fué consuelo 
sentir los palos y clamar a l cielo; 
mas es mejor la innovación de Br i to : 
vaciar el "mauser" sin lanzar un grito! 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significt en este caso detener. 
Isa temporalmeute para j uc luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Hí dedicado tod̂  la. vid^ al estudio de la 
Epilepsia, Gonvolsiones fi 
Sota Cora!. 
Qaraatizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que o tres hayan fracasado no es rax6n para rehu. 
Mr curarse ahora. Se enviará. GRATIS i quien le 
pida UN FRASCO do mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilevsia y todo los padecí mico t o" 
nexviosos. Nada cuesta probar, y la curación es secuta. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Coba, 
TA mi único ageste. Sírvase dirígiise ¿ él para pruebi 
gratis, Tratado y irascos grandes. 
Dr. H . G . R O O T , 
LabomUrias! (fi Pine Str:et% - - Niuv* Ytrk. 
\ 1 
cualquier lector de este periódico <jue eovíe su nos* 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
S ) Obispo M y 55. K J 
Apartado 780, H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, nn Tratado iobri 
^ cura ae la Epilepsia y A taques, y tm frasco de prû ' GRATIS. —' —̂•— • 
L a anterior risible ridicules de la 
estupenda Comisión contrasta con loa 
signos de regeneración obrera de que 
dan buena muestra los tabaquoros de 
Upnmnn, s e g ú n habrán visto nuestros 
lectores en un escrita que hem ôs pu-
blicado ayer mañana. Se nos dice que 
los tabaqueros de Upmann trabajarán 
pronto, indefectiblemente, y que les 
s e g u i r á n los de casi todos los talleres; 
l a r . 
¿Por qué sufre "V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrarA 
su buen humor y su rostro se pondrá, 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tralanaiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, Grastr&lgia, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mft.s el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Loe mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 431 2S-1F 
¡sssns» 
«PADECÍA DE UNA AFEC-
CION PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan d í b i l que apenas s i p o d í a 
andar por los alrededores ó l iab-
E r a creencia t á c i t a de mis 
a m i g o s q u e y o no 
p o d r í a restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria a c u d í a l 
Pectoral de Cereza 
del Dr . A y e r , 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo l a c u r a c i ó n com-
pleta. Me s a l v ó la v ida con 
toda segur idad ." 
E s t e es tan s ó l o uno de miles 
de atestados acerca del va lor 
medic inal maravi l loso del 
9 s e t o r a l d e % e n z a 
d e l S ) r . ¿ i i { e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los p u l -
mones. H a sido u n remedio 
tipo s in r i v a l por espacio de 
m á s de 6o a ñ o s . 
Haciendo objeciones y sacando con-
secuencias ahí está E l Liberal, que en 
creyendo que nos ha cojido los dedos 
con la puerta se pone como mingo en 
pinganitos: 
"Y pa.ra que no se diga que menti-
mos, lean ustedes lo que nos dice el se-
ñor Joaquín N. Arambnru, muy amigo, 
por cierto, del DIARIO: 
' ' C o n s i g n é m c s la verdad: los espa-
ñoles en Ultraraar siempre fueron 
afectuosos y buenos con los cubanos. 
Los que no trans ig ían con nuestras 
aspiraciones, los que nos miraban por 
enciima del hombro, aferrados al papel 
de amo, esos v iv ían a q u í ; todavía vi-
ven." 
Y el DIARIO, si la memoria no nos es 
infiel, v iv ía aquí. 
¡Y vive todav ía ! 
•Conque, ya ve el DIARIO si hemos 
progresado." 
F í j e s e E l Liberal: " L o s españoles 
en Ultramar siempre fueron afectuo-
sos y buenas con los cubanos" 
Nosotros siempre hemos sido " e s p a ñ o -
les en Ul t ramar ." 
F í j e s e E l Liberal: " L o s que no 
trans i j ían con nuestras aspiraciones, 
los que nos miraban por encima del 
hombro, aferrados a l papel de amos, 
esos v iv ían aqu í : todav ía v i v e n " . . . . 
Luego éstos no eran e spaño le s ; eran 
amos reflejos. 
Los hombres de E l Liberal, si nos es 
fiel la memoria, no eran españoles y vi-
v ían aquí. 
Y viven todavía. 
Conque, ya ve E l Liberal si le ha 
buseado el rabo á la tortusra. 
* • * 
Y á propósito de esto dice el ilustra-
do cofrade que los chives berrean. 
Los ehivos balan, s e ñ o r ; los que be-
rrean son los terneros! 
E l ser zayista y enemigo acérrimo 
de las garant ías enjendradas en Was-
hington no autoiriza á E l Liberal para 
alterar á su gusto los gritos inarticu-
lados de la gentuza zoológica. 
• # 
Quien confunde el balido con el be-
rreo bien puede no distinguir de ora-
toria. Y á E l Liberal le ha ocurrido al-
go de esto, pues que dice que "e l dis-
curso de Zayas fué "derroche de elo-
cuencia é inspiración, raudal de patrio-
tismo, concepto acabado, entonación 
vibrante y enérgica. Flores, perfume, 
delicadeza suma " . . . 
Y E l Mundo, que no es sospechoso 
de antizayismo dice de aquel raudal de 
inspiración y elocuencia: 
" C e r r ó la velada el doctor Alfredo 
Zayas. quien en su peroración tropezó 
con grandes dificultades, hijas, tal vez, 
de que no es este el primer aniversario 
del grito de Baire en que ha tenido 
que hablar á sus conciudadanos ante el 
altar de la patria; dificultades, que en 
algunas ocasiones no pudo resolver, 
á pesar de su talento poético, de su 
muy rica imaginación y de su con fre-
cuencia románt ica palabra." 
Kaudal , r a n d a l ! . . . 
E l Mundo fué benévolo . 
Después de cuanto hemos sabido de 
los desmanes del Comité Federativo 
obrero, después de la encerrona, nava-
j a en mano, no podemos asombramos 
del hecho que se relata en eí?te suelto 
de L a Lucha: 
" E N T R E O B R E R O S 
AGRESIÓN A NICOLÁS FAEIA 
Como á las nueve de la noche del 
domingo, d ía 23. y al transitar por la 
calle de San Joaquín esquina á Santa 
Rosa, el señor Nicolás F a r i a , fue lla-
mado por tres individuos armados de 
garrotes y revólver, siendo dos de ellos 
miembros del Comité Federativo, y el 
ú l t imo el señor Barreiro, persona que 
ha tratado por todos los medios de de-
nigrar al señor F a r i a entre sus compa-
ñeros. 
Impetrado el auxilio de la policía, se 
dieron á ' l a fuga, logrando ser deteni-
dcs más tarde. 
A palo de ciego tratan los federati-
vos, la partida de la porra federativa, 
á los infelices obreros . . . 
Solo falta ya que éstos, como el pe-
rro, laman la mano que les a z o t a ! ! . . . 
L a C o m i s i ó n G o i i s u l t i v a 
A las 4 p. m. se dec laró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la sesión anterior que fué apro-
bada. 
Continuando en el examen del pro-
yecto de L e y del Servicio Civ i l , fue-
ron aprobados los artículos 67, 68, 69, 
70. 71, 73, 74, 75. 76. 77 y 78. 
Se suspendió la dlvousión del art ícu-
lo 72 y pasó á la Subcomis ión el 79. 
A las 6 y 15 p. m. se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los co-
misionados para reunirse á las 3 y 30 
p. m. de hoy. 
E n la próxima edición publicaremos 
los artículos aprobados. 
P O L I T I C A 
C U B A M A 
Dice Escobar en su Postal á L a L u -
dia de ayer: 
" Como las naciones pequeñas de es-
ta parte de A m é r i c a no tienen miás pro-
téotar que los Estados Unidos, les con-
viene que este protector sea fuerte por 
el mar. S i en cada puerto de cada una 
de las repúbl icas "convulsivas" hubie-
r,- siempre un cañonero americano, pa-
ra amparar los intereses de los extran-
jeros y suprimir disturbios, mucho se 
adelantaTÍa para curar á esas repúbli -
cas de la propensión á las "convulsio-
nes." 
O t r o ? . . . , 
Nosotros no necesitamos protector ni 
garant ías ni amparo para los intereses 
extranjeros, n i los extranjeros necesi-
tan, para sus intereses, otro amparo 
que nuestra cordura y sensatez. 
S i en nuestro puerto hubiese siem-
pre un cañonero americano lo echaría-
mos de aquí con música. 
Naturalmente, con música de trom-
petillas ! 
Almacenista Importador de Joyería en 
general. Brillantes y Relojes. 
Todos los meses recibe variado surti-
do de modelos nuevos en Sortijas, aretes 
Brazaletes de fantasía de oro y brillantes. 
Cadenas para abanico. Relojes de Señora 
y caballero. Muralla 27. altos. Teléfono 
' 685. Correo 248. 
Preparado por el Dr. J. C. A T E B y Ca., 
IiOweU, Mass., E . U. A. 
La» Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purtcante Ruavr». 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
MAS DE 40 AñOS DE CCRACIONEE8 80R-
PRENDEIíTES, EMPLEESE EIí IA 
Sífilis, Llaias, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todan las botirus 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s P a r a N u e s t r o s C u a d r a o s . 
Deseamos establecer agente^ en todas 
las poblaciones que tomen órdenes para 
ampliaciones de retratos, marcos y artí-
culos de arte. Ampliamos retratos de 
cualquier original pequeño por el precio 
de 60c, 75c 6 $1.00 oro. Suplimos buenos 
marcos por 40c, 50c y J1.00 oro. Nuestro 
surtido Incluye los mejores cuadros 
religiosos y sagrados. For asi decirlo, 
todos loa géneros conocidos en el ramo de 
arte 6. los precios mis bajos. 
Gangas en ampliaciones 6 agentes y 
comerciantes. Ampliaciones de cualquier 
número de cuadros hasta 16x20 pulgadas 
(% del tamaño natural), montados en 
marcos dorados de 6 pulg. completos con 
vidrios y respaldos, solo $1.20 cada uno, 
6 en marcos de 4 pulgadas completos. & 
$0.95. Estos cuadros se detallan de $4.00 
& $6.00 oro cada uno. 
Equipo especial de maestras. Tres 
cuadros de 16x20; un crayn, una sepia; un 
pastel, en voltura de cuero, completo, por 
$1.40 oro, enviados por correo. Precio 
corriente $4.60. E l precio da este equipo 
especial ser& devuelto al agente al recibo 
da un pedido por valor de $10 oro. 
E L V A L O R d e $ 2 5 E N C U A D R O S P O R S Ó L O $ 5 . 5 0 
Vendamos & nuestros agentes 100 cuadros religiosos de 16x20, asuntos 
varios, en variados colores. Incluyendo, la vida de Jesús, E l Sagrado Corazón, 
La Familia Sagrada, Genealogías de la familia. Recuerdos, Liclencias de 
matrimonio. E l Padre nuestro, (protestante y católico). Santa Cecilia, Roca de 
las Eiades, E l Angel de la Guardia, etc.. etc.—un surtido esplendido en cajas 
eZeg-antea & prueba da agua (las que valen $1.00 por si mismas). Precio total 
$5.50 oro. Se detallan á 25c cada uno. Ganancias $19,50, sin la caja. Se 
garantizan artículos de primera palldad. 
Hueatro cat&logo de 64 p&ginas en aspafiol oontî ne muchas ilustraciones, 
cotiza los precios más bajos, explica detalladamente nuestro sistema de negocios 
y se envia gratis á petición. No paso Ud., esta oportunidad. Solicitamos 
agentes en todas partes. No lo posponga Ud., mas escribanos hoy. Si no ha 
tenido Ud experiencia como agente 6 comerciante, en este ramo, nosotros le 
enseñaremos por corespondencla, asegurándole asi éxito desde el principio. 
Dlrijirse & 
CONSOLIDATED PORTRAIT £FRAME COMPANY, 290-243 W, Adams S i , CHICAGO, ILL.E.U.A. 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES cn niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese cn las iniciales B. A. 
E L T I E M P O 
E c t a c i ó n Central Meteoro lóg i ca 
25 Febrero, 1 p. m. 
E.n cablsGrrama de la Dirección del 
"Weather Burean se noticia qne á las 
11 a. m. de hoy dió av;<so de "tempo-
ral del S W . á Mobila, P-ansaeola, Apa-
lachieola, Carabela, Cedarkeys, Poc-
kwll , Tawpa. Jocfcsonville, Savannah, 
Char'lesbcn. TVilin'insrton. Moreheadci-
ty, Washington, Co'lumbia, Edenton. 
E'lisa'betthcity, Norfolk, Newport 
Xews y Formonroe. E l temporal se ha-
lla sobre la parte baja del valle de Mis-
sissipi, dirinriéndoee al E ; y cansará 
vientos del S E . al S W ; de fréseos y 
fuertes, esta tarde ó esta noche, rolan-
do al NW., en al costa del Golfo." 
Ese viento alcanzará á Cniba de ma-
ñana á pasado, volviendo á hacer bajar 
la temperatura, y produciendo tal vez 
algnnas lluvias ligeras. 
D e s p u é s d e a l s r u i i a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Los candidatos á la p 
Hablando con el G e n e r ^ ^ -
Habana, 5 ^ peb ^ 1 
"nos cuantos 7 d M 9 Í 
yo á los lectores ^ { t V * * * * 4 
de las m a n i f e s t a c i o n e s ^ ^ 4 ^ 
to a la pol í t ica int^L'011 ^ 
bla i ^ h o Mr. S i . ? i n W a me kJl 
c iónos que k prensa w ? ' lnanife»3 
t ó de un m o d / d i ^ v e ^ ^ 
mecedora de alto í n c o ^ o ^ 
ro trasladar á estas m ^ í ho>' ^ 
lo mas sustancial é i n W ^ Q t n d 
conferencia que r e c L n C ^ ^ H 
honor de celebrar con eT T * 
liberales históricos , c ^ n d l t V e J 
sKleneiade la RepúbHca ^ a la A 
u n á n i m e del Partido el a l aenerd3 
J o s é M i ? r . , l O ó m e r S I 
D e s p u é s del propósito 
por Mr. R o o s e v J ; d T ^ ! ^ ^ 
cubanos el gobierno propio Ti ^ H 
Febrero de 1909, creí o p o ^ T d« 
venante pedir su pareepr y ^ 
los múl t ip l e s Problema! . ^ l í 
preocupan á los ciudadarnT d * H 
pa í s a quien goza de mavor J L - 8 * 
entre las clases popular^ del!?11 
I V I ^ de ^ o * . el qu^; 
probabilidades reúne de ir 4 
e l puesto que D. Tomás Estrada'P 
ma dejo vacante en el Palacio 
residencia d* nuestros C a p i t a l 
nerales. üb 
Vive el General Gómez en una AI 
gante casa de la calzada de San T 
zaro y á ella e n c a m i n é mis p^os d 
secso de conocer person.alm«nte á n 
de los caudillos miás tenaces y res» 
tos de la convuls ión de Agosto 
de s<ab^r con certeza qué juicio t i« 
formado de l a actual política d 
país y qué planes son los que con i 
pred i l ecc ión estudia, y madura en 
tos d í a s con m á s e m p e ñ o , quien asm 
á ejercer v?l mando supremo y á q 
se le concedan los honores de pri 
ciudadano de la República. 
D i mi nombre á una fámula q 
sa l ió á recibirme y poco después 
me trasladaba cortésmente al 
principal de la casa, donde 
br indó un asiento, rogándome K 
dará unos instantes al general, q 
v?staiba terminando de almorzar. 
No tardó en presentarse el candi 
¡rio 
MARCA COoCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
J J n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r t n S á n c h e z y C o m p . O f i c s o o 6 4 * 
o 185 212-8 E 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor JOSÜ 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
COK. enya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energíai 
y goza desae entonces de una salud perfecta." 
No ge conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emulslo'1 
d » S c o t t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. El la les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura. 
L a Emulsión do Scott Legítima es la única Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni so 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los eníemos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradawe J 
la única recetada por todos los médicos del f f ^ 0 ' . . 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del Homo™ 
con el pescado acuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne torneas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tcberculosis en todos si» 
grados. 
SCOTT & BOIHE, {aíifiicos, M U YORK. 
O. 105 
A G U I A K 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T K A T L S T A S O B K A S E I N S T A L A C 
C O M P L E T A S L>E T O D A . C L A S E O E H A Q O I N A B I * . 
P a b l o D r e h e r ¡ . „ ^ „ „ r T , w r t - n v n n n u ^ o ^ S 
R e p r e s e n t a n t e s e x c i a g i v o s de las f á b r i c a s : ít l*9ii* 
Grandee Tal leres de l i r i m s w i c k , A l e uauia . Maquioar ia d» 
r p u e u t e s y E d i í i c i o s d e a c o 
Talleres ae Humboldtt A l e m a n i a , y m á q a i a a S ds ^ 
Bindicaco A l e m á n de T u o e r i a s d •> hierro fiin Uu >• 
y otras O I V E K S A S tábric . i f 
Se faci l i tan i n f o r m e » y presupuesto*-
C. 43 9 
DIARIO D E L A MARINA—Bdlción áe la mañana.—Febrero 26 de 1908. 
los liberales, qn^ me saludó enn 
militar franqueza, estrechando nú 
o.m «fe.etuosa cordialidad. Le 
^ U Í I ^ llanamente el principal objeto 
Í-A mi visita, y añadí:—Soy un espa-
t-tol nlie interesa por la suerte de 
¡*te piieblo. que anhela como el euba-
• J^inás patriota vs?rlo gozar de todas 
L ventajas y prerrogativa^ de un 
ais Ubre y capacitado para regirse 
Leorosamente á sí propio, y excuso 
aeeirle con qué honradez procuraré 
interpreta1" sus palabras y con qué 
«áble sinceridad me haré eco.de los 
juicios que formule y de las aprecia-
f4ones que exponga defiriendo á mis 
Ae&¿os y correspondiendo amablemcn-
-te á ni's debe; es de información pe-
Fviddística. Le considero á Vd. influido 
sentiiu^'ntos de un^ patriotismo 
elevado y puro y confío en que. al 
satisfacer á mis preguntas, guiará su 
¿nimo un propósito firme de contri-
buir al bien de su nación desvanecien-
do las sombras que aún se amontonan 
densamente sobre su porvenir como 
rWtidad política no desprovista de ga-
rantías para vivir y desarrollarse sin 
agenas tutelas ni ingerencias extrañas 
de ninguna especie. Adviértele que. 
cuanto Vd. me diga, habrá de tener 
una gran resonancia, no tan sólo por 
ser Vd. quien lo dice, sino también 
por la extraordinaria circulación y por 
la seriedad notoria de las publicaciones 
en que. simultáneamente, han de apa-
recer sus declaraciones políticas y sus 
juicios con respecto á los diversos 
problemas que hoy mantierAm en ten-
sión muy viva el ánimo de los verda-
deros criollos, de los que aspiran sin-
ceramente á la independencia absolu-
ta del país en que han nacido, qm?, es 
el país de sus legítimas predilecciones, 
de sus añoranzas y de sns recuerdos. 
"Las palabras que Vd. acaba de 
pronunciar.—me contestó el gvmeral 
Gómez,—me persuaden de que tengo 
en mi presencia á un verdadero amigo 
mío y de todos los cubanos, con el 
cual puedo leíilmente contar para la 
obra de patriotismo que se me ha 
cor'' 'o y qi".»3 pienso realizar en to-
dos su :tremos si mi partido me se-
cunda n la fe que hasta ahora ha 
dem ulo y con la confianza absolu-
ta de que me viene dando pródigas , 
muestras. Hágame Vd. las preguntas j 
que considere más convenientes con | 
respecto á los problemas que aquí á 
todos nos interesan, y tenga la segu-
ridad qeu he de satisfacer á ellas con 
la franqueza, claridad y resolución 
que. procuro imprimir siempre á mis 
•actos públicos y á mis manifestacio-
ues de carácter político." 
'Agradecí á mi ilustre interlocutor, 
'—ilustre por lo que representa en la | 
actual lucha de los partidos y por lo : 
que influya en la dirección del sentí-j 
miento popular cubano,—las nobles 
frases con que me honraba y alentado ¡ 
por su excelente disposición á favo- \ 
recer mis propósitos, le expuse senci-
lla, pero categóricamente, el alcance 
de mis pretensiones y le indiqué los 
puntos sobíA3 los cuales yo deseab-a 
fíjase él más su atención y me dijese 
con mayor amplitud su definitico pa-
recer. 
Véase ahora, fielmente reproducido, 
lo que piensa «al General José Miguel 
Gómez acerca de las causas que traje-
ron á esta isla independizada la se-
gunda intervención ''yiankee" y de 
lag cuestiones que son, en las circuns-
tanoias actuales, el tema preferido y 
la preoeinpación única de los ciudada-
nos que aspiran á ser algo en el nue-
vo ensayo de Gobierno propio: 
" L a revolución de Agosto fué el re-
Bultado inevitable de los desaciertos 
y las violencias del gobierno «estradis-
ta. D. Tomás Estrada Palma, que des-
de los primeros instantes de su admi-
nistración demostró su inhabilidad 
gubernativa, terminó por set víctima 
de su incapacidad política. Su error 
más grande estuvo en creer que le 
bastaba con ser personal y severa-
mente honrado para ser un gober- ^ 
nante idóneo. Se rodeó de hombres I 
ineptos unos, vanidosos y soberbios 
otros, cegados todos por su ambición 
y su egoísmo, al extremo de que en 
unos quedó anulada la inteligencia, 
y «en otros eclipsado el patriotismo, 
sin que en todos, D. Tomás induso, 
dominase otro sentimiento que el ab-
S 
• 
! Forherlo todo en su insaciable sed de 
mando, atropellándolo todo en el «es-
pejismo que íqá fascinaba, imag:inán-
dose enseñoreados de todo sin respeto 
ni miramiento alguno, recorriendo MU 
soto un año casi tanto, como en los 
cuatrocientos de la extinguida colo-
nia recorrieran los malos gobernantes, 
que lanzaron á los cubanos contra la 
dominación española; y las mismas 
causas, naturalmente, no podían me-
nos de'producir los mismos efectos. 
D. Tomás fué un buen cuida daño que, 
sacado de su centro natural, resultó 
un gobernante detestable. 
'4La causa de la división del Par-
tido Liberal no ha sido otra que la 
separación del Sr. Alfredo Zaras de 
ia línea de condutCia que debía espe-
rarse ÍAÍ un Jefe Je p^rüdo, merece-
dor de la confianza ele sus adeptos. 
E l señor Zayas quiso aprovechar la 
posición circunstacial en que le colo-
caron las peripecias, del movimiento 
revolucionario que había derrocado 
al gobierno estradi&ta, y olvidando 
deliberadamente anteriores compro-
misos, pasó por encima de acuerdos y 
resoluciones que nadie, viola impune-
mente, y 6te presentó suplantando con 
su voluntal la del Partido. Los que en 
éste no quisieron—y fueron los más 
—consentir en su desgraciado inten-
to, se opusieron francamente á su. 
desatentada pretensión, y proclama-
ron la respetabilidad de los acuerdos 
del Partido mientras el Partido no los 
revisase; y como ante esta manifesta-
tación incontrastable se estrellase su 
injusto deseo, declaró el señor Zayas 
que no había ya órganismo alguno 
que pudiera revisar ningún acuerdo, 
que no existía la Convención Nacio-
nal, que «el Partido se había disuelto, 
que todos los acuerdos habían que-
dado anidados. Y ante semejante de-
safuero, no quedó otro miedlo para 
conservar la seriedad del Partido L i -
beral, que desautorizar al que hasta 
entonces había sido considerado como 
su Presidente, y mantener los acuer-1 
dos que no había motivo ni razón al- ' 
gima para estimar derogados; se | 
reforzairon los organismos debilitados : 
por la indisciplina del que miás obli- ! 
gado estaba á evitarla, y se reeonsti- | 
tuyo el Partido Liberal con su pro- j 
grama y su bandera propios, laanen- | 
tando la desviación del que con todos i 
debió continuar siendo el sostén de j 
nuestra honorabilidad política. 
" E l Partido Liberal va á la lucha j 
comicial, inspirándose en su inque- | 
brantable fe en los principios de li-
bertad, fraternidad y justicia que sus-
tenta, llevando como norma el respeto 
•á la ley, la consideración á las mino-
rías yel acatamiento, en sn oaso, .al 
triunfo de cualquier mayoría que no 
fuera la suya. Con el patriótico inte-
rés de restablecer la normalidad po-
lítica y administrativa en la Repú-
blica, constituirá un gobierno idóneo, 
capaz de cumplir todas las obligado-1 
res anexas á la soberanía nacional de 
um pueblo democráticamente organi-1 
zado; y para lograrlo, propenderá á \ 
que se mantenga, sobre la base del j 
artículo once de la Constitución, la su-
premacía de la Ley, la independencia 
y la responsabilidad de la inviolabili-
dad de los contratos, el derecho de 
cada habitante del país á su seguridad 
personal, al goce de sus propiedades 
y á la garantía de su liibertad. 
. . » • • • • • •' • 
"Nb soy partid ario de la pea-ma-
nencia en el paífc de tropas ameri-
nas; porque lo estimo iamecesario, y 
todo innecesafrio debiera ser eexn-
sidenado improcedente. L a segniri-
dad de Cuba está en su propio Go-
bierno. Toda otra fuerza es ineficaz 
para gaaranitizar la paz. Si en Cuba 
quedaren tropas americacras no será 
porque las requiera el PaTtido Libe-
ral ni las necehi'tie la República paira _ 
conservar el orden y a-fianaai una 
buena administración em el país; pe-
ro, eai realidad, no me preocuparíam 
más allá d)e lo que naturalmente 
desazona la impresión desagradable 
de ser considenados buenos, porque 
se nos obliga k que lo seamceu Por lo 
demás, tengo la seguridad de que no 
nos estorbará su permanencia, con 
. E ^ E D I O B R U J O 
M u c h - que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de o í d o s , de muelas, de ijada, r e u m á t i c o s , t i tu lan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e i s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
•la dissreción que tiene acreditada el 
gobierno de los Estad-os Unixics, ni se 
haría notar su falta si se prefiriese 
que no se quedasen. L a bondad y la 
estabilidad del gobierno cubano des-
cansan en el amor que los cubanos 
tenemos á ia independencia de nues-
tra nacicn a 1 iíLs i 
"¿Mi opinirn acerca del Partido 
Corrervador y ens aptitudes para fe! 
Gobierno em Cuba? Ultimamente ha 
sido brillEntemente expuesta por los 
oradofres é ü Partido. Díganlo Cien-
fuegos, Oriente, San Amtonio de les 
Baños, Sagua la Grande, donde ha 
sido expuesta con aposfóllica preci-
sión la doctrina que el Partido Libe-
ra;! profesa, de respeto á todos los 
principien sinceranieu're proclamados. 
E l Partido Conservador tiene hom-
bres de valer que, aunque equivoca-
dos en determinados proeedimientcs 
al pnesernte, el patriotismo que indu-
dablemente los inspira, rectificará en 
la oposición el desacuerdo en que 
'acitualmente se hadlan con el senti-
miento popular, y en su oportunidad 
no dudo que puedan dotar á Cuba de 
un G-obiermo satisfactorio." 
Mfe habló después el general Gó-
mez, aunque en términos confiden-
ciales, del juicio que Le merece la ges-
tión . intervemitora en esta segunda 
etapa, de la actitud que habrá de 
adoptar el gobierno provisional en 
las elecciones que se avecinan y de 
sus (propósitos contrarios á la reelec-
ción presidiencial, á lo menos mien-
tras las pasiones no se calmen y ios 
partidos que aquí se disputan la in-
flucnciia y el poder no hayan adquiri-
do aqu/ella práctica del gobieirno y 
aquel sentido de la realidad tsin los 
cuatas no puede arraigar, ni mucho 
menos imponerse, ninguna dirección 
política ni solución patriótica. 
E l jefe de los liberales históricos 
no cree tan digna die cemisura La ges-
tión política y administrativa desa-
rro'llalcLa por Mr. Magoon, á quien con-
sidera un gobernante reoto y conci-
liador y guiado de ias mejoren inten-
ciones, aiunque á veces haya incurri-
do en errores y equivocaciones de que 
no puede librarse mi el hombre más 
cuerdo, inteligente, previsor y expe-
riímentado. Tampoco se inclina á 
creer en la pñircialidad (política de 
que se acusa al señoir Go;bernador y 
á las personas que ejercen Eobre su 
ánimo decisivo influjo, pues esas pre-
dilecciones de los americanos por de-
termimado candidiato vendrían á con-
firmar las leyendas que por todas 
partes corren acenea de sn mala fe 
y de lais miráis bastardas que los 
guían en cuanto respecta al problema 
cubano. ¿Cómo dar crédito ni pres-
tar atención siqniera á lo qne for-
zosamente habría de sor el fracaso 
más tremendo de la política interven-
tora y la afrenta mayor que podría 
recibir en su honwabiHidad el gran 
pueblo de Roosevelt? . No, hay que 
rechazar por' absurdo é imposible eso 
de la parcialidad ŷ  de las intenciomes 
•aviefcas del interventor y proclamar 
muy alto que éste, ipor amor -al Dere-
cho, poír respeto á sus compromisos, 
por el prestigio de su nación y has-
ta ^por la propia conveniencia, se ha-
brá de mantener firme en su puesto 
de honor, sin inclinarse hacia ningún 
partido en la noble lucha que pronto 
libraremolsi por el restabLecimien.to 
de nnestras •libertades y por el cabal 
¡afianzamiento die nuestra soberanía. 
Di Jas gracias al general José Mi-
guel Gómez por lo bien que había co-
rrespondido á miis pretcnsiomes, y al 
estrechar su mano 'de guerrero, de 
combatiente, de hombre de acción, 
volví á reiteranle, como periodikta y 
•como capañol, mis sentimientos de 
ccwxüaLidad fraitern^l y efusiva y á 
desear para él y pacía su partido, del 
mismo modo que para cuantos bata-
llan lealmente por la redención de 
Cuba, que es como si dijéramos por 
el espieindor del bizarro espíritu ibe-
ro em. esta parte de América, una vic-
toria grande y nn acierto definitivo 
en la obra hermosa, patriótica, ailen-
tadora, que, de comón acuerdo, se 
disponem á realizar. 
Julián Orbón. 
(De Laa Novedades de New York.) 
J Ü N T A G E N E R A L 
A las dô e en punto del día anterior, 
se reunieron en Junta General los se-
ñores accionistas del Banco Español de 
la Isla de Cuba, presidiendo el acto el 
señor don José Marimón y Juliách, 
encontrándose presentes á la hora de 
dar comienzo la 'sesión, treinta y tres 
accionistas, representando ciento cin-
cuenta y siete votos, mayoría legal se-
gún los Estatutos del Kstabieoimiento 
para ilevar á cabo la citada junta. 
Abierta la sesión y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artícuiio 88 de 
los Estatutos antes referidos, el Presi-
dente preguntó á la Junta si se apro-
baban ó no los actos realizados por la 
administración, siendo afirm'ativa la 
contestación dada á la pregunta hecha. 
Después fué leída 'la moción que en 
la Junta general entregara á la mesa el 
accionista señor Alonso de Pelayo, ca-
yo documento abraza dos extremos; 
proponiéndose en el primero de aque-
llos, el restableeimiento de las Sucur-
sales del Banco Español en los puntes 
dende ya existieron, y aconsejándose 
por e'l segundo al Consejo de Gobierno 
interior del Establecimiento, que hicie-
se un concienzudo estudio y ver si con-
venía ó no lanzar de nuevo á la circula-
ción el capital social que el Banco tie-
ne retirado hace tiempo. 
Acto seguido el secretario señor 
Cueto, leyó el informe del Consejo, 
icuien después de aducir varias razones 
de coniformiidad todss con las proposi-
ciones hechas por el señor Alonso de 
Pelayo, y de hablarle otra vez á la 
Junta general de la probabilidad que 
existe de ser aceptadas las acciones del 
Banco Español en el mercado francés, 
prometiéndole así mismo y de una ma-
nera solemne no lanzar ninguna de di-
chas acciones al mercado en tanto oue 
éstas no se coticen k la par. termina 
por aconsejar qne sean aceptadas |as 
proposiciones hechas por el se^or Peli-
yó en su instancia, con la condic'oi^'l 
en cuanto á las Su'Cnrpales se refiere, 
de establecerlas no sol rímente en las po-
blaciones donde existíe^on antes, si no 
en todos aquellos puntos oue las neep-
sid^des del comercio las demanden. In-
terrogada la; Junta eren^ri.l n^r* nue 
dipre su opinión, esta fué favorable. 
Denfprtiéá de haberse llenado las for-
miailidades resrlamentariaR para eleccio-
nes, se procedió á la de Vicepresidente, 
cinco Consejeros y cuatro suplentes, 
cirro escrutinio, di ó el siguiente resul-
tado: 
Vicepresidente 
D. Eudaldo Eomasrosa 
del señor Julio Chaviano; se ha conce-
dido la inscripción de las solicitadas 
por los señores Crisóstomo Leida, Ra-
món Pérez, Narciso Molina, Manuel | 
Alfonso, José del Sol, José Olbera, Ju-
lián Jiménez. Juüo Treto, Juan Pa-
drón. José Sosa, Juan Pedro Aviles, 
Remigio Romero, Juan Heredia, José 
Tapanes, Andrés Rodríguez, José Ma-
ría Rey, José González, Juan Agüero. 
Jesús Soto. Jacinto Pan toja. Joaquín 
Quintero, Jacinto Díaz, Rafael Betan-
court; y se han denegado las solicitu-
des de los señores Francisco J . Cama-
cho, Juan Pérez. Ramón Artola. José 
Sosa. Inocente Hechevarría y Marino 
•Gómez. 
Las fiestas invernales en Yucatán 
Ayer visitó al Secretario interino de 
Agricultura, el señor WiUiam P. 
Young, á fin de obtener apoyo en el 
proyecto de encaminar á Yucatán al-
guna parte de los touri-stas que visiten 
la ciudad de la Habana, con motivo de 




















D. Mannel A. Suárez Cor-
Ramón Pérez Rodríguez, 
Ramón López Fernández. 
Manuel Lozanu Muñiz, 222. 
. Manuel Hierro Mármol, 
Suplentes 
D. Enrique Heilbut Wein-
Jcsé García Moran, 222. 
Ramtón Otamendi Carran-
Marcelino Santamaría del 
p o r u s o n c i s i 
D B G O B E R N A C I O N 
Incendio 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha pasado un telegrama al Se-
cretario de Gobernación, participán-
dole que ayer como á las 8 a. m. en el 
barrio de Portales, Guane, se incendió 
una casa habitada por Pedro González, 
creyóndese que el fuego haya sido ca-
sual. 
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G R A N T A L L E R D E M E C A N I C A 
D E L A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C O . 
C A M P A N A R I O I O S . 
E s t e tal ler dotado de todo lo necesario para la c o n s t r u c c i ó n y i 
reparación de todas clases de aparatos de m e c i m e a , se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas a motores e ectncos para 
elevar agua hasta 80 metros de a l tura y desde 500 a 20.000 galo-
e a l ú a por hora. Espec ia l idad en elevadores para edificios 
alquier altura. E levadoras p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
— a i e S movidos por vapor y por electricidad Calde l . s y ma-
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a esca la Instalac iones elec- i 
tricas modernas, s u b t e r r á n e a 6 aéreas; instalaciones de agua gas 
V acetileno con aparatos generadores modernos; Espec ia l idad en 
i n s t r u c c i ó n r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de maqui -
narias de h a ¿ e r cigarros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Ingenieros, arquitectos 
V contratistas que necesiten a l g ú n trabajo para que se s irvan pe-
ülrnos presupuestos. 
T E L E f OMO 1523. R E P R E S E N T A N T E : L 0 R E N 2 0 OLIVA, i 
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F E S T I V A L 
Las hermosas y cómodas tribunas 
del Malecón se ofrecen al públiico que 
deseen adquirirlas con tiempo. 
Constan dichas tribunas de veinte 
y ocho asientos y pueden ser dividi-
das para grupos de 12 personas: 
propias para familias.1 
Para tratar de la adquisición y pre-
cio se entenderán con José Quesada, 
Bernaza núm. 7. 
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FORMULADA POR E L 
E O C T O E T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l ac to e l do-
l o r m á s agrudo de m u e -
la s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
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D & A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
•la oadujeidad de la marca de ganado 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L . A T K O P I C A J L . 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L . 
Subasta 
L a subasta verificada $yw tarde en 
el Gobierno Provincial, de seiscieoitos 
metros cúbicos de piedra picada pa-
ra marcadán, con destino á la repa-
ración de la carretera de Melena del 
Sur al Paradero, ha sido adjudicada 
al Sr. Martin Rapado, por la cantidad 
de mil treinta y ocho pesos. 
Herido grave 
E n la finr.a " E l Tejar", dertérmino 
de Santiago de las Vegas, rvsultó he-
rido gravemente al disparársele la 
escopeta que portaba el señor Juan 
Mendhaca. E l suioeso ocurrió «sn los 
momentos ' en que el herido cazaba 
acompañado de su amigo Fernando 
Amiós. 
Fué conducido al hospital donde s,e 
le practicó la cura de una herida en 
•al costado derecho. 
A S U N T O S V A R I Q 3 
L a Junta Provincial de Aaricultura 
Se estáin preparando en el edificio de 
iGoíbierno de la Habana los departa-
mentos para el traslado de las oficinas 
y depend-encias de la Junta Provincial 
de Agricultura, Industria y Coirercio. | 
Extradición de Mena 
ITrn- se espera en este puerto el ', 
guarda-cnsta " Y a r a " procedente de 
Colón, conduteiendo á bordo al proce-
sado Octavio Mena, autor de la muerte i 
de Tomiás Santaimiarina, cuyo hecho 
o í — i ó en esta ci udad. 
•na será trasbordavdo en una lan- i 
cha de la Capitanía del Puerto y des-1 
emibarcando por e'l muelle de Caballé- ¡ 
ría 'Tue-lará á disposición del Juez de 
Instrueción del Este. 
Nueva oficina de correos 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una Ofici-
na Local de Comunicaciones en Ni-
que.ro. Provincia de Oriente, cuyo 
servicio telegráfico será limitado. 
Los carros del ser/icio de incendio 
E l señor Zúñiga, Coronel Primer 
Jefe del Cuerpo de Bomberos, nos 
ruega la publicación de las siguien-
tes líneas: 
Sr. Director del DUBIO DE LA MASIKA. 
L a recomendación, en reciente in-
forme del profesor Veterinario del 
Cuerpo de que se eviten, en cuanto 
sea posible, fatigas al ganado, unida 
á las necesidades del servicio que, 
en estos días hace ser, si cabe, más 
previsores ya que, un número inu-
sitado de construcciones de madera, 
provisionales, en sitios concurridísi-
mos, las aglomeraciones en todos los 
espectáculos y T̂os desicuidos natura-
les en estas festividades aumentan 
los riesgos corrientes de incendios, 
ha inspirado la medida adoptada de 
que est^ año no concurran los carros 
francos de servicio á los paseos del 
Carnaval como ha venido haciéndo-
se en los anteriores, sino que con 
ellos han de reforzarse los retenes 
ordinarios. 
Esta medida me interesa sea co-
nocida de todos y por ello le ruego 
muy encarecidamente, la haga públi-
ca en el número de mañana de su 
aereditado periódico, por cuyo fa-
vor le anticipa las gracias su muy 
affmo. amigo y S. S. 
Luis de Zúñiga. 
D E S I X F E C C I O X E S 
Durante el día 22 se han efectuado 
por las Brigadas Especiales los tra-
bajos siguientes: 
Por tul vnr'ulosis 5 
Por difteria 2 
Por sarampión 2 
Por escarlatina 1 
Por varicelas 1 
Se remitieron al Crematorio 24 pie-
zas de ropa. 
P E T I I O L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 5,632 la-
tas y petroliz-ación y barrido de char-
cos, zaejas y desagües en las caltas 
del Príncipe de Infanta á G., Hospital 
núm. 1, Universidad Nacional, Calza-
da del Cerro, los núms. 601 al 625, 
chapeo y limpieza de la boca calle de 
los Cocos, cislzñda un pozo al fondo 
de las casas número 382 y 384, 404 
y 408. desagües de la calzada. Man-
gos, Remedios, San Luis, Marqués d« 
la Torre, Correa y San Indalecio. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagüe» 
en las caltas de Paseo Tacón, lís-
tación áe Concha, Jardines E l Fénix, 
E l Botánico, Quinta de los Molinos, 
E l Bosque, Laboratorio Wood, Para-
dero del Eléctrico, Estancia Pintó, 
club Almondares, Ayesterán, E l Re-
tiro, Estrella, Maloja, Sitios, Peñal-
ver, Vaquerías, San Miguel, San José, 
Barcelona, Dragonas, Zanja y Reina. 
Limpieza de 625 metros lineales de 
zanjas en la estancia " L a Merced" y 
herrería de Grau. 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefli-
miento, malas digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c loros is 
con d i speps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 silos de a n t i g ü e -
dad, cor. el 
ELÍXIR e s t o m a c a l 
D E SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O M A L I X , , 
Strrana, 30, Farmacia 
MADRID 
Y yriacipaies del mando. 
Pildoras áe Poaofillno y de Purgatiaa. I>e-
posiios generales. Droguerías de Sarrá y dt 
Johnson. Unico Representante J. xtatfcaâ  
Obrapía 19. 
^ 507 , 1F 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
victimas de un penoso estado de 
postración debido á que denen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre cotán sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congesrionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
«* Catío 
La Sra. Dofía Xarcisa Puig de Morejón, domiciliada 
en el X. 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habaua, 
Cuba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los riñones: "A los tres días de estar usando 
sus buenas Pildoras de Foster para los riñones seutí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que se halla mi salud 
hoy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
cabeza, mareos y aquella desnuimación que me aquejaban 
han desaparecido y mi salud actual ca bastante satisfacto-
ria, gracias ú las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
go, debido á acumulación de gases, que siguiendo sus i n -
dicaciones intento combatir con sus Pildoras Antibiliosas 
de Doan.', 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. S e e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, á 








D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 26 de 190S. 
í O P I E I M O Ü T E 8 A B I A 
U n a c a n a i n t e r e s a n t e 
S r . ^Manuel S e r a f í n P i e b a r J o . 
D i r e c t o r de " E l F í g a r o . " 
C i u d a d , 
Muy d i s t i n g u i d o y a d m i r a d o a m i g o ; 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o d e s u h o n r o -
so S e m a n a r i o , he v i s to « a p o y a d a l a 
c a m p a fia que . s e e s t á e m p i - ñ a n d o a c -
tu'a.lx!v«it(' c o n t r a la " p r o p i e d a d l i -
t e r a n a ; " s u p o u g o que l a " e x t r a n j e -
r a , " p o r q u e a u n q u e no se h a h e c h o 
l a s a l v e d a d e n n i n g u n o d e los a r t í c u -
los que se h a n p u b l i c a d o , c r e o que 
no i r á n d i r i g i d o s los a t a q u e s p o r 
a h o r a c o n t r a l a " n a c i o n a i i , " pues é s -
t a , f r a n c a m e n t e , h a de i n s p i r a r , p o r 
e f í m e r a , m u y p o c a s e n v i d i a s . 
E n a l g u n o s p e r i ó d i c o s , los a r t i c u -
l e s h a n c o n t e n i d o j u i c i o s i n j u s t o s , y 
h a n s ido s a l p i c a d o s á vece s con f r a -
ses s a l i d a s de tono; c o s a p r o p i a y p o r 
el lo d i s c u l p a b l e , de los manteniedores 
d e l e r r o r . 
N o es que m e c r e a p r e s u n t u o s a -
m e n t e a u t o r i z a d o p a r a j u z g a r , d e s d e 
l u ? g o e q u i v o c a d o s , á los que e n l a 
p r e n s a h a n sos tenido que es u n a ; 
i n j u s t i c i a , u n a e n o r m i d a d , u n a igno- ¡ 
m i n i a — é s t a s s n s m i s m a s f r a s e s — e l 
que se s o s t e n g a n e n C u b a los dere -
chos de p r o p i e d a d l i t e r a r i a . N ó ; e s i 
que. s e n c i J l a m e n t e , p o r h a b e r m e r e l a -
c i o n a d o con e s t a m a t e r i a y e s tar ¡a lgo ' 
f a m i l i a r i z a d o c o n e l l a , y p o r v e r l a s • 
.cosas d e s d e p u n t o s d e v i s t a n a d a se - ¡ 
m e j a n t e s á los de aque l lo s q u e a l pre-1 
s » n t e d i s c u t e n e l a s u n t o , no p u e d o 
piasar p o r q u e se d i g a n t a n t o s ab-
s u r d o s s i n h a c e r a u n q u e s e a u n d é b i l 
e s fuerzo e n h o n o r á l a j u s t i c i a . 
H a b i e n d o l e í d o c a s i t o d o s l o s 'artí-
c u l o s q u e c o n t r a l a p r o p i e d a d l i t e r a -
j i a s e h a n escr i to en estos d í a s , he 
n o t a d o que en n i n g u n o se l l e g a á 
o o n c l u s i o n e s ; no se c i t a n i n g ú n f u n -
diamento l e g a l d e t e n n i n a d o como el 
i m p r o c e d e n t e ; no se a b o r d a e l p r o -
b l e m a , n i s e p r o p o n e t a m p o c o n a d a 
q u e s u s t i t u y a d e m a n e r a v i a b l e á lo 
a c t u a l ; y e n c a m b i o se l e v a n t a u n a 
i n m e n s a p o l v a r e d a c o n p a l a b r a s efec-
t i s t a s ; s e h a b l a de lo i n i c u o que r e -
s u l t a que l a s e m p r e s a s t e a t r a l e s t e n -
•gran que i n c l u i r en tre sus g a s t o s e l de 
los d e r e c h o s de a u t o r d e l a s o b r a s 
q u e esos m i s m o s e m p r e s a r i o s e s c o g e n 
p a r a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s ; se d i ce 
q u e r e s i ú t a p e r e g r i n o eso d e m a n t e -
a a r e n este, u n - p a í s l i b r e , l a p r o p i e -
d a d l i t e r a r i a , y se m u r m u r a d e í a v o -
r i t i s m o s de o p o r t u n o i n v e n t o — á de-
t e r m i n a d a s e n t i d a d e s . D e m á s e s t á 
d e c i r que c o n t a l s i s t e m a , u n a v e z 
a p l a c a d o e l po lvo y c a í d o é s t e sobre 
l a m i s m a s u p e r f i c i e de d o n d e h a s i -
do r e m o v i d o , q u e d a r á todo a l i g u a l 
q u e antes y se h a b r á p e r d i d o l a s t i m o -
s a m e n t e e l t i e m p o . 
E n s í n t e s i s , lo que d e s e a n los em-
p r e s a r i o s de t e a t r o s d e l a H a b a n a , á 
c u y o f a v o r se h'acc l a c a m p a ñ a con-
t r a l a p r o p i e d a d l i t e r a r i a , es que se 
d e r o g u e n t o d a s l a s l eyes p o r l a s c u a -
les se v e n e l los -obl igados á s a t i s f a c e r 
á l o s a u t o r e s de l a s o b r a s que r e p r e -
s e n t a n s u s c o m p a ñ í a s , l o s d e r e c h o s 
q u e á d i c h o s a u t o r e s c o r r e s p o n d e n 
c o m o p r o p i e t a r i o s de e sas o b r a s . 
E s i n d u d a b l e q u e l a l a b o r que r e a -
l i z a n n u e s t r o s e m p r e s a r i o s de t ea -
t r o s , t r a y e n d o a r t i s t a s d e l e x t r a n j e -
ro , s e a / u n a s veces c o n m i r a s de s u 
p r o p i o e n r i q u e c i m e n t o . s e a o t r a s c o n 
el d e s i n t e r e s a d o p r o p ó s i t o de o f r e c e r 
á n u e s t r o p ú b l i c o c u l t a s d i s t r a c c i o -
nes que le J n s i r u y í ' . u ó le a l e g r e n , 
es de toda .suerte p r o v e c h o s a , y p o r 
el lo debe s e r a m p a r a d a p o r n u e s t r o s 
m u n i c i p i o s ó p o r e l E s t a d o . 
S í ; e n c u e n t r o m u y b i e n , a l t a m e n -
te benef ic ioso , que n u e s t r o tesoro p ú - ' 
b l ico s a c r i f i q u e c a n t i d a d e s que r e l a -
t i v a m e n t e no h a b r í a n de c a u s a r l e 
n i n g ú n d e s n i v e l , en la s u b v e n c i ó n 
de e m p r e s a s t e a t r a l e s h o n r a d a s y 
a c t i v a s , q u e p r o p o r c i o n e n á n u e s t r o 
p u e b l o e l e s p a r c i m i e n t o que los go-
b i e r n o s de todos los p a í s e s p r o c u r a n 
á los s u y o s . P e r o no creo , como n a d i e 
l e a l m e n t e p u e d e c r e e r l o , q u e el p r i -
m e r r e c u r s o á q u e d e b a e c h a r s e m a -
no p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a , e n a l g u n a s ocas iones f r a c a s a -
d a , de l a s e m p r e s a s t e a t r a l e s , s ea 
e l de d e s p o j a r á los a u t o r e s , á eUoa 
que son e l a l m a de un t e a t r o , y s i n 
los que n a d a s e r í a s u i n m e n s o y he-
t e r o g é n e o p e r s o n a l . ¿ S e r í a h o n r a d o , 
que obten ido en m í a ^ r e p r e s e n t a c i ó n 
u n b u e n i n g r e s o m o n e t a r i o , r e c i b i e -
se desde el p r i m e r a r t i s t a h a s t a $] 
ú l t i m o e m p l e a d o de l t e a t r o la r< 
b u c i ó n de s u t r a b a j o , y solo se le 
d ie se c u e r o " a l pobre a u t o r ? 
U n e j e m p l o p o n d r í a yo p a v a des-
c u b r i r e n el p ú b l i c o s u voto f a v o r a -
b l e ó c o n t r a r i o á las m e d i d a s que 
se p i d e n : D e s p u é s d e l a r e p r e s e n 
t a c i ó n de l a h e r m o s a ó p e r a B o h e -
m i a , " f a v o r i t a en la H a b a n a , p o r 
a r t i s t a s d e l v a l e r de los que r e g u l a r -
m e n t e n o s v i s i t a n ; e x c i t a d a s l a s m á s 
d e l i c a d a s f i b r a s de l a l m a d e los • <-
p e c t a d o r e s p o r las n o t a s s u b l i m e s 
p u e s t a s en l a p a r t i t u r a por e l g r a n 
P u c c i n i , p e d i r í a el ó b o l o de l a u d i t o -
r io en dos b a n d e j a s , i n d i c a n d o que 
e l p r o d u c t o de u n a s e r í a p a r a el a u -
t o r de a q u e l l a c o n c e p c i ó n que t a n 
h o n d a m e n t e n o s h a b í a hecho- s e n t i r , 
y el d e l a o t r a p a r a l a E m p r e s a ó 
C o m p a ñ í a a c t u a n t e . ¿ C u á l - b a n d e -
j a s e l l e n a r í a m á s p r o n t o ? ¿ C r e é i s 
que en l a de P u c c i n i no c a e r í a u n 
c é n t i m o ? Y a l i g u a l que s e ñ a l o á 
P u c c i n i p o d r í a c i t a r á tan tos o t r o s 
m o n a r c a s de l a m ú s i c a y á o tros 
t a n t o s s o b e r a n o s de l d r a m a , • de l a 
c o m e d i a , de l a z a r z u e l a . 
E a r o d e r e c h o s e r í a ese que en 
n u e s t r a p a t r i a se e j e r c i t a r í a , caso de 
n e g a r s e l a p r o t e c c i ó n al a u t o r ex-
t r a n j e r o , y que c o n s i s t i r í a en el f r a u -
de de u n d e r e c h o a j e á o t a n r e s p e t a -
ble . E q u i v a l d r í a á u n a e x p r o p i a c i ó n 
f o r z o s a s in i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a p a -
r a e l e x p r o p i a d o . N o se h a p r e t e n -
d i d o p r o t e s t a r c o n t r a los d e r e c h o s 
m u n i c i p a l e s p o r l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
t e a t r a l e s , y se c l a m a c o n t r a el de 
los a u t o r e s . Y ¿ q u é se h a r í a con l a 
p r o p i e d a d i n d u s t r i a l e x t r a n j e r a , p r o -
t e g i d a t a m b i é n como l a i n t e l e c t u a l ? 
¿ S e r í a i g u a l m e n t e a b o l i d a ? ¿ H a b r í a 
razones ^íe e q u i d a d p a r a sos tener 
u n a , y o t r a n o ? 
P o r o t r a p a r t e , en estos d í a s p r e c i -
s a m e n t e se t r a t a de que l a s c o m p a -
ñ í a s a c t u a n t e s en n u e s t r o s t e a t r o s 
d e n a l g u n a s r e p r e s e n t a c i o n e s de 
obras de c o m p a t r i o t a s , á f i n de es-
t i m u l a r l r s y p o n e r los c i m i e n t o s de 
un t e a t r o c u b a n o . S i r e s t r i n g i d a co-
mo d í c e s e que e s t á , p o r lo c r e c i d o 
d e los d e r e c h o s , la r e p r e s e n t a c i ó n 
I/Machaques del eatftmago son los siatoma*? 
so la «nftírniedad ea «t Tenemos U creoacia 
de que la Dispepsia, Indteestiones y AnSot «a «1 
vleatre sen la enf írmcoad, siendo no ta&s que 
efectos de cierta allerfcciáu «erviosa—y no otra 
Preadado eneste pnivcipio fué eomoel Dr.Shoop 
«residí m«T c«<á«cldo Reuie^k) Üstoaiaca»—Re-
cswsíitltuyetle «el Br. Sho*. Bl éxito que tsa 
¿bt«MÍldb y «1 favor póblico efe que %OTM lo deoa 
á su acción directa sobre los nervios del e«t*-
niaio. Kl Reconstituyente del Dr. Shoop no 
tcnaría las virtudes que tiene si no esumera ba-
aack» en este importante principio vüa!. 
íara uoieocias del estóma*©, trises, biliosidad, 
Bial sabor T palidet tome Reconmtuyente del 
» r Sboot>—Liqmdo 6 Pasti'.las -y quedará plena-
mente coñvencido. Vendemos y recomendamas el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
de o b r a s e x t r a n j e r a s , no a c e p t a n , a ú n 
a s í . s ino á m u y d u r a s p e n a s d i c h o s 
a c t o r e s l a s o b r a s n a t i v a s , ¿ c ó m o e l 
d í a en que l a r e p r e s e n t a c i ó n de a q u é -
l l a s fuese l i b r e de todo gasto , h a -
b r í a n de e scoger esos a c t o r e s o b r a s 
d e c u b a n o s , que a lgo t e n d r í a n que 
c o b r a r ; pues d e d i c a d o s p o r c o m p l e -
to a l t e a t r o p a r a p o d e r h a c e r a lgo 
bueno , no h a b r í a n de m a n t e n e r s e d e l 
a i r e ? 
Ste d i c e que son m u y e x i g e n t e s 
los r e p r e s e n t a n t e s de los a u t o r e s en 
la H a b a n a . Y en este caso ¿ p o r 
q u é l a s e m p r e s a s no se q u e j a n d i r e c -
ti m püi á d i c h o s a u t o r e s , q u e se>gu-
r.^mente h a b r í a n de a t e n d e r l o s ? ¿ P o r 
q u é no les h a c e n v e r l a s i n j u s t i c i a s 
de sus r e p r e s e n t a n t e s ? O . en ú l t i -
mo t é r m i n o , ¿ p o r q u é n o se p i d e l a 
m e d i a c i ó n o f i c i a l p a r a que e s t u d i a -
do el caso se p o n g a coto á lo que 
r i ' a ' m e n í e r e s u l t e a b u s i v o ? 
E n t r a n d o en otro o r d e n de ideas , 
no es n e c e s a r i o d e e i r a q u í lo que es 
la o r o p i e d a d i u t ' l ^ c t u a l , y no l i te-
r a r i a , como de m a n e r a i m p r o p i a se 
le v i ene l l a m a n d o , pues el a d j e t i v o 
" i n t e l e c t u a l i d a d . ' ' a d o p t a d o p o r los 
a u t o r e s de n u e s t r a v i g e n t e L e y de 
10 de E n e r o de 1897. es m á s a c e r t a -
do : p o r q u e a b a r c a no solo las p r o -
d u c c i o n e s l i t e r a r i a ' ; , s ino t a m b i é n 
laá c i e n t í f i c a s y a r t í s t i c a s , á l a s c u a -
les se ex t i ende d i c h a p r o p i e d a d . 
S a b i d o es que d e s c o n o c i d a por 
.completo la p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l 
h a s t a el d e s c u b r i m i e n t o de l a i m -
p r e n t a , s u base f u n d a m e n t a l , h a ido 
c e a el a v a n c e de l a c i v i l i z a c i ó n ga-
n a n d o p a s o á paso el t e r r e n o en que 
h a echado f i r m e m e n t e sus r a í c e s , 
y h o y s ó l o l e f a l t a p a r a i g u a l a r s e 
á l a u r b a n a ó á l a r ú s t i c a el q u e 
Wí vez de t ener l i m i t a d a s u d u r a c i ó n , 
la t o n g a p e r p é t u a . como a q u é l l a s . N a -
d ie d u d a y a de s u l e g i t i m i d a d , y en 
b u e n a l ó g i c a j u r í d i c a no h a y m á s 
r a z ó n p a r a que u n a p r o p i e d a d inte-
l e c t u a l s,alga d e l d o m i n i o p r i v a d o , a l . 
• : • > do c i er to t i empo, que p a r a a p l i -
c a r i g u a l r e g l a á u n a p r o p i e d a d m u e -
b le ó i n m u e b l e . P e r o e sa es u n a 
de las t a n t a s a q u i v o c a c i o n e s de l a s 
i e r '.aciones m o d e r n a s . 
V í c t o r H u g o d e c í a en u n C o n g r e -
so l i t e r a r i o : "ha p r o p i e d a d in te l ec -
t u a l es la m á s s a g r a d a de t o d a s l a s 
p r o p i e d a d e s . " Y los d e f e n s o r e s d e 
esa p r o p i e d a d , que lo mn en todos 
los p a í s e s los e lementos intelectuab-'s . 
h o y a s í l a p r o c l a m a n , p o r q u e t i ene 
su D.rigeo en él ta lento , en el desve lo , 
en» la b 'hor íntéá p u r a de l h o m b r e , 
y no s ó l o t i ende á p e r r i e t n a r l a . s ino 
t a m b i é n á. ob tener q u e s^-a recono-
c ida s in l i m i t a c i ó n de f r o n t e r a s n i 
d i s t i n c i ó n de n a c i o n a l i d a d e s . Y he 
a h í lo que la O r d e n 110 d e 1900 
s e a v a n z ó á d e c l a r a r en un a r r a n -
que generoso y que h a b l a b a m u y a l -
to de C u b a . 
P r o p u e s t a con l e v a n t a d o e s p í r i t u 
d u r a n t e la p a s a d a i n t e r v e n c i ó n p o r 
un i l u s t r e S e c r e t a r i o c u b a n o , f u é 
a p r o b a d a y ' p u b l i . - a d a p o r e l G o b i e r -
no i n t e r v e n t o r . D i c h a O r d e n c o a c e d e 
á todos los au tores e x t r a n j e r o s , p a -
r a sus obras , la p r o t e c c i ó n de sus 
d e r e c h o s de p r o p i e d a d d u r a n t e e l 
t i empo en que son p r o t e g i d o s é s t o s 
en el p a í s de o r ' g n i de l a o b r a , s i 
•no e x c e d e del que concede n u e s t r a 
L e y de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ; y s i e m -
p r e que d i c h o s a u t o r e s p r e s e n t e n en 
el R e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e de C u b a 
e l c e r t i f i c a d o de p r o p i e d a d d e l ex^ 
p r e s a d o p a í s d e o r i g e n . C o m o que 
e s a o r d e n no e x i g e , p a r a que s u s 
benef i c ios se o t o r g u e n , q u e el p a í s 
d e l a u t o r t e n g a c e l e b r a d o t r a t a d o de. 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l c o n C u b a , e l 
que é s t o s n o e x i s t a n no es o b s t á c u -
lo p a r a que l a p r o t e c c i ó n se c o n c e d a . 
P o r e l a r t í c u l o X I H d e l T r a t a d o 
de P a r í s de 10 de D i c i e m b r e de 
1898, se d i s p u s o que c o n t i n u a r a n res -
p e t á n d o s e los d e r e c h o s de p r o p i e d a d 
l i t e r a r i a y a r t í s t i c a a d q u i r i d o s p o r 
e s p a ñ o l e s en O u b a h a s t a l a f e c h a 
d e l c a n j e de r a t i f i c a c i o n e s de d i c h o 
T r a t a d o . S u p o n i e n d o d e r o g a d a l a 
O r d e n 119 de 1900, ¿ q u é h a r í a m o s 
con e l a r t í c u l o X I I I d e l T r a t a d o d e 
P a r í s ? P e r o , a u n h a y m á s . C u b a 
a c a b a de a s i s t i r á l a T e r c e r a C o n f e -
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a que 
se h a c e l e b r a d o en R í o J a n e i r o . A l l í 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s en n a d a se 
h a n opuesto , s ino p o r el c o n t r a -
r i o , h a n a p r o b a d o l a C o n v e n c i ó n que 
se c e l e b r ó sobre p r o p i e d a d in te l ec -
t u a l , a c e p t a n d o a l p r o p i o t i e m p o l a 
a n t e r i o r m e n t e c e l e b r a d a en M é j i c o , 
y que poco m á s ó menos cont i ene los 
m i s m o s p r i n c i p i o s d e l C o n v e n i o de 
B e r n a ; esto es, l a p r o t e c c i ó n á l a 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l de c a d a u n o 
de los p a í s e s s i g n a t a r i o s e n los de-
m á s . 
P o r otro l a d o , el G o b i e r n o de los 
E s t a d o s U n i d o s p r e g u n t ó a l de C u b a 
en e l a ñ o 1903 s i en n u e s t r o p a í s 
e r a n p r o t e g i d a s l a s o b r a s e x t r a n j e -
r a s ; y h a b i e n d o c o n t e s t a d o e l G o -
b i e r n o c u b a n o a f i r m a t i v a m e n t e , f u n -
d á n d o s e en lo q u e es tab lece l a O r -
d e n 119 de 1900, el P r e s i d e n t e R o o -
seve l t d i o u n a P r o c l a m a a l pueb lo 
a m e r i c a n o e n que h a c í a c o n o c e r q u e , 
c o r r e s p o n d i e n d o á los benef i c ios otor-
gados p o r C u b a , t a m b i é n los E s t a d o s 
U n i d o s c o n c e d í a n s u p r o t e c c i ó n á 
los a u t o r e s ctabftlfos. D i c h a P r o c l a -
m a f u é t r a s m i t i d a -d n u e s t r o G o b i e r -
no v p u b i i e a d a en l a * ' G a c e l a O f i -
c i a l . " 
C r e o que lo m á s l ó g i c o s e r í a p o r 
a h o r a e s p e r a r la c o n s t i t u c i ó n de 
n u e s t r o C o n g r e s o , y que a l l í los re -
p r e s e n t a n t e s de l pueb lo , p e n e t r a d o s 
de n u e s t r o s d e b e r e s s o c i a l e s é in t er -
n a c i o n a l e s , l eg i s l en lo que s ea m á s 
< f inveniente y que s a t i s f a g a á todos. 
M a l expues tos p o r m i i n e x p e r t a 
p l u m a los a n t e r i o r e s r a z o n a m i e n t o s , 
q u i z á s h a y a c o n s e g u i d o c a n s a r antes 
que h a c e r . c o m p r e n d e r m i s ideas . 
P e r d o n e p o r l a e x t e n s i ó n de es ta 
c a r t a á s u a f fmo . a m i g o y entus ias -
t a a d m i r a d o r . 
J o s é B a r ó n , 
H a b a n a . F e b r e r o 12 de 1908 
m~— î ffSfam 
C E O N I C A S D E G A L I C I A 
seuoi 
DÍSPEMIO "LA CÁR1DÁP" 
P a r e c e que las a l m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i enen o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
i n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a leche eon-
¡ d e n s a d a , e l a r r o z y el a z ú c a r que les 
j d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
! á las p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l dis -
i p e n s a r l o . H a b a n a 53, eso5 a r t í c u l o s 
¡ que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s p o b r e s no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i c s se lo p a g a r á y l a s t i e r -
n í s i m a s c r i a t u r i t a s l a s b e n d i c i r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . — H a b a n a 
P O S T I Z O S 
de todos los mater ia les en uso, y 
de todos ios s i s temas conocidos, 
se cons truyen á toda p e r f e c c i ó n 
en el 
Gatóflste I s oseracioies l á t a l e s 
t \ I ) R . T A B G A D B L A 
T a m b i é n se cons truyen con to-
d a etloacia Jas a famadas D E N -
TAL» LTK A S de P U E N T E , en 
todas sus variedades . 
L a s operaciones dentales se 
pract ican por los m é t o d o s m á s 
modernos , y -menos moiestus pa-
r a los pacientes. 
Í-'US precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los d í a s de S íl 4. 
^ E P T Ü N O 
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d e e m g i i i i m i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s í e -
r i l l d a d . - V s n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o a u e -
b r a a u r a s . 
Consultas de 11 & I 7 Ce 3 a 9 
4 y H A B A X¿> fc » 
— , ^ J t 
U I N A R I A 
.'De naestro Reiíacior CorrenootsMl) 
O f r e c i m o s en n u e s t r a ú l t i m a c r ó -
n i c a , c o n s a g r a r l a p r e s e n t e á l a e n u n -
c i a c i ó n d e o b r a s p ú b l i c a s de c a r á c -
t e r p r o v i n c i a l , m u n i c i p a l ó p a r t i c u -
l a r q u e m a y o r i m p o r t a n c i a r e v i s t i e -
r a n , p a r a G a l i c i a , y l l e g a e l ins -
t a n t e d e e m p r e n d e r l a l a b o r . 
D e s t - á c a n s e , en p r i m e r t é r m i n o , co-
m o p r o y e c t o de e x t r a o r d i n a r i a m a g -
n i t u d los q u e se r e l a c i o n a n con el 
n u e v o e n s a n c h e y l a c o n s t r u c c i ó n 
de, a l c a n t a r i l l a d o en l a C o r u ñ a , que 
se p r o p o n e a c o m e t e r , a u n q u e s e r á 
a b r a p a r a n u m e r o s o s y s u c e s i v o s 
p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s , el A y u n -
t a m i e n t o r e p u b l i c a n o de l a c a p i t a l 
'de G a l i c i a . 
E l p r o y e c t o d e u n b a n i z a c i ó n ó a m -
p l i a c i ó n d e l a n t i g u o E n s a n c h e e m p l a -
zado en l a s h u e r t a s de G a r á s , p r o -
y e c t o q u e a u t o r i z a n e l A r q u i t e c t o 
s e ñ o r M a r i ñ o y e l I n g e n i e r o s e ñ o r 
Pam d e S o r a l u c e , c o m p r e n d e t r e s 
zonas . N o r t e , S u r y Este , , con v í a s 
d e 15 y 20 m e t r o s de a n c h u r a y 
u n ' • b o u l e v a r d " de 30 m e t r o s q u e 
e m p e z a n d o en l a p l a z a d e P o n t e -
v e d r a a l c a n c e á S a n R o q u e de A f u e -
r a , ha&ra. P r u l e i r o , b o r d e a n d o l a cos-
t a . L a z o n a S u r a b a r c a los t e r r e -
nos c o m p r e n d i d o s e n t r e l a c a r r e t e r a 
d e l E s p i n o á M o r r á s , c a l l e de C a b a -
l l eros , r í o d e M o n e l o s y H u e r t a d e l 
G e n e r a l , i n s t a l á n d o s e en ellos, tenen-
c ia s d e A l c a l d í a , e scue las , u n m e r c a -
do, u n a i g l e s i a y otros ed i f ic ios p ú -
b l i c o s y u n a p l a z a en e l E s p i ñ o ; l a 
z o n a E s t e e x t i é n d e s e á l a l í n e a c o m -
p r e n d i d a e n t r e el r í o d e l a G a i t e i r a 
e l p u e r t o y l a f á b r i c a de T a b a c o s , 
d e j a n d o á i n m e d i a c i o n e s de l a a n t i -
gn;i B a t e r í a de S a l v a s u n s o l a r p a r a 
• D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a . A d u a n a . C a -
s a - C o r r e o s , T e l é g r a f o s y e s t a c i ó n de 
t é r m i n o p a r a el f e r r o c a r r i l ; y en 
-cuanto á l a z o n a N o r t e , s u rad io 
•eatá l i m i t a d o p o r l a p a r t e c o m p r e n d i -
d a entre la c a r r e t e r a de S a n t a M a r -
g a r i t a , A V é n í d á de R ú b i n e . S a n R o -
que de A f u e r a y P e r u l e i r o , estable* 
V i e n d o e n é¡?te a í n a plaza , s e m i c i r c u -
l a r á l a que c o n c u r r a n s i é t e ca l les 
'de 20 m e t r o s , e n l a z a n d o d i c h a p l a -
íza c o n l a s v í a s que r o d e a n el P a r -
que. T o d a s l a s c a l l e s p r o y e c t a d a s feie-
en y a s e ñ a l a d o el n o m b r e porque 
Ihnn d e s er -conocidas: l a que n a r -
'tienidp d e l pa t io de l a E s t a c i ó n 'édhf 
'rhic1 á C n a t r o C a m i n o s y coni i trú'á 
•na si a l a C a s i l l a V i e j a ' e n S a n t a L u -
•••íu. se d e n o m i n a r á : " A v e n i d a de 
F e r n á n d e z L a t o r r e " ; l a d e u n i é ' i 
í a G a i t o i r a con eü p u e r r o , p á í l e d e 
' ' • f i r m ó n y C a j a r " ; l a que- •k p a r t i r 
de los C u a t r o C a m i n o s t e r m i n e en la 
' F á b r i c a de T a b a c o s , e a l l e de " C o n -
c e p c i ó n A r e n a l " ; el C a m i n o Nn-^vo 
e l l a m a r á cu i l e é é ' ' J o a n F i ó r c z " ; 
l a seigunda l o n g i t u d i n a l , quo M n p í c -
fcá frente al ¡ c h a l e t d e l s e ñ o r D u r á n 
y c o n c i u v ' en l a P l a z a .1 : ('-.-alicia, do 
" E m i l i a P a r d a B a z A n ' : ; l a t e r c e r a 
l o n g i í r d i n r - i l ( (pie es i&oode a i e s b á de 
c o n s t m i r don Pettro P a b l o S á n c h e z 
'dos cas;)<). {]..•• •• l '1 - lenco T a p i a " ; l a 
• r í i l e n r o i o . m g n c i ó n d*» la .de " P r a n -
•cisco M a r i ñ o " ( s i t u a d a ^utre l a d e 
© " t a n z a s y F e r r o l ) de " R o s a l í a C a s -
t r o " ; la q í t e irá de^rle S a n t a L u c ú i 
a l (Jani ino X u c v o . d? " J o s é C o m i -
s e " ; la •que p a r t i r á de l cha le t do] 
r T o r r a d o , en Q a r i s . h a s t , , 
C a m i n o N u e v o , ^ - l i ^ ú u X \ l 
g r a " ; la que p a r t i e n d o de % í a -
t i s t i e a " i r á á G a r á s de " > r ^ - , A r -
A d a l i d " : l a desde e A ^ d 4 
Viuidt h a s t a O a r á ^ V . e ^ f e a í ^ 
t á n , d e - F e r n a n d o G o n L l J - t''"" 
q u e s e r a c o m t a n u a c i ó n de la r.«if . 
F e r r o l d e l " P . S a r m i e n t o " ' de 
E l p r o y e c t o , p o r lo q u e ' s e ve r* 
v i s t e u n a i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i a a S 
y s u r e a l i z a c i ó n s e r á l a b o r de m , 
c h o s a n o s ; p e r o bueno es quo en S 
se t r a b a j e , q u e e l t r a z a d o h a v a i w l 0 
do a u l t i m a r s e y q u . e l A j W a m S ' 
to. c o n e l p r o p o s i t o que a c a r i c h Z 
c a u c e p o r d e p r o n t o , las e d i f i c a é i S 
ues d e l p o r v e n i r somet iendo su a|i 
n e a c i ó n á u n p l a n f i j o y d - n - r m i n 
d o . E n c a m b i o , e l a l c a n t a r i l l a d o e T 
yo p r e s u p u e s t o a s c i e n d e á 2 420 258 
pese tas 52 c é n t i m o s , es obra de má, ! 
f á c i l r e a l i z a c i ó n , p a r t i é n d o s e QO U 
base de que l a a m o r t i z a c i ó n del J 
pita.1 é in tereses h a b r á de e ^ c t u a r . a 
e n 29 a ñ o s e n e s t a f o r m a : subven: 
e i ó n a n u a l d e l A y u n t a m i e n t o . 67 000 
pesetas , y desde p r i m e r o de E n e r o 
a c t u a l u n impues to d e 4 por ciento 
p a r a u r b a n i z a c i ó n , sobre las f incas 
d e l e n s a n c h e . C o n esto y o í d a l a 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s ^ el A y t m , 
tara i en to de l a C o r u ñ a se propone su-
b a s t a r l a t o t a l i d a d de las obras de 
u ñ a so la v e z y con a r r e g l o a l pro-
y e c t o a p r o b a d o . 
V i g o , p o r s u p a r t e , no p a r e n » 
d o r m i r s e , p u e s a d e m á s de l a cons-
t r u c c i ó n d e u n n u e v o T e a t r o en so-
l a r e s s i t u a d o s en l a ca l le de V e l á z -
q u e z M o r e n o ; de otro nuevo edif i-
c io p a r a J a s o c i e d a d " C l u b N á u t i -
c o " en l a A v e n i d a de C á n o v a s , con-
f o r m e á p r o y e c t o d e l arqu i t ec to g a - ' 
•llego s e ñ o r P a l a c i o s ; de haberse ce-
d i d o p o r <el A y u n t a m i e n t o á l a aso-
c i a c i ó n d e l A p o s t o l a d o d e l C o r a z ó n 
d e J e s ú s y S a n I g n a c i o de L o y o l a 
•un t e r r e n o en el c a m p o de G r a n a d a , 
co.n d e s t i n o á la c o u s t r u c t e i ó n de o t r ó 
icdifiicio d e s t i n a d o e x c l u s i v a m e n t e á,. 
5a i n s t r u c c i ó n de la c lase o b r e r a da 
a m b o s sexos , y d e a c t i v a r s e los pre-
l i m i n a r s e p a r a a l c a n t a r i l l a d o en B o u -
seas, c u y a d e m a r c a c i ó n h a sido agre-
g a d a á V i g o ; es y a u n hecho , por loi 
q u e se d e s p r e n d e de l a s not ic ias que 
•aquella p r e n s a p u b l i c a , el p r o y e c t ó 
de u n i r á V i g o con B o u z a s , por mes 
lio le u n a G r a n V í a , á p a r t i r de l a 
•callo de L e p a n t o , c o n f o r m e á p l a -
nes del I n g e n i e r o d o n R a m ó n P a ^ -
icual, h a b i é n d o s e obtenido, por da 
p r o n t o , del i l u s t r e f i l á n t r o p o don| 
se G a r c í a B a r b ó n , ex-^^sorero da-
la S o c i e d a d .de B e n e f i c e n c i a de Na-v 
i turales d o G a l i c i a , de la H i b a n a , cú-i 
•yo r e c u e r d o s e r á p e r d u r a b l e e a r é s a i . 
c i u d a d , que c e d a g r a t u i t a m e n t e á fa -
•vpr d e l A y u n t a m i e n t o el t erreno da 
su p r o p i e d a d en C a ^ a B l a n c a desde 
d mde debe a m a n e a r d i c h a V í a , ^' 
q u e a s c i e n d e , s e g ú n los p l a n o s , - ^ ' 
4.140 m e t r o s c u a d r a d os. s i empre q u » 
el p r i m e r t r a m o h a s t a el Couto , con-
si '"Mte en 685 metros de l o n g i t u d , 
quede exped i to p a r a el t r á n s i t o p ú -
b l i c o en e l t é r m i n o de tres a ñ o s , 
que t e r m i n a r á n en el de 1910, D a 
este m o d o a s e g u r a el s e ñ o r G a r c í a 
B a r b ó n l a r á p i d a r e a l i z a c i ó n d e l 
proyec to que V i g o a c a r i c i a , . y a l . 
A y u n t a m i e n t o , so pena de ma.lquis-
t a r s e l a v o l u n t a d p o p u l a r , no le se-
J a b ó n d e R e u t e r 
l e g í t i m o ' l l e v a l a firma 
| d e B a r c l a y C S , C o . e n l a 
| k e n a r c a d e f a b r i c a j t t t b -
y i g r a f i a d a e n u n a t i r i t a 
• | d e p a p e l r o s a d o q u e s e 
e n c u e n t r a ' u n e x -
t r e m o d e l a e n v o l -
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E . 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a s d e l í á 1 y d e 3 á 5 . 
J 2 : o. • ra 
16-1F 
N Á D E M ^ t E L L S 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s e n í c r m e d a d e s d e l e s t o m a g o . 
SBB maravillosos efectos aoa conocidos ea to la U Isla desde hace más áovemtfl años. Mi-
llares de enfermos curados resoonden do sm ouoaas Drooisixles. Todos los médicos la reoo-
ouendaB. 
t u r a . 
tsta es h m i w k faVics 
Nutsse la tirina de Bsrclsy & Co 
E l i d e a l TÓXICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s PERDÍ- . 
DAS SEMINA L f X D K I U M D A D SEXUAL é IMPOTEXCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a - f 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s á e S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a , 
2G-lf ^ 
m T O D A C L A S E 
¿ N E C E S I T A N U S T E D E S C U A L Q U I E R M A Q U I N A R I A P A R A C U M P L I R S U C O N T R A T O ? 
T U N E M O S M A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E D E L A S M E J O R E S , A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
>I c í o r o s y D i n a m o s d e l a C r o c l < e r - W h e e l e r Co. 
T r i t u r a d o r a s ( i i r a t o r i a s *'Syuio;: .s" y M e z c l a d o r a s 
[« C u n c r c .0 " S m i i b " . 
l l i a q u i i i a r í a de C a m i n o s ;le l a I n d i a n a R e a l ZVIa-
-h iue (Uo, 
3 I a ( . u i r ' ; t r i a p a v a ItRCér poz< 8 j u < ; f u i i í l n s . 
M;;» . ; . : ! : . ; s <i<- I m p r o n t a y k i t o e r r a l i a d e H a r r i > 
l u t . J - r i i i t . P r e s s . C o . 
y.iuni.-.nLi-.o d e A l c o h o l , G a s o l i n a y G a s P o b r e . 
B o m b a s C é n t r f f D j f ' a s d e t o d o s l a m a ü o . s d e S j r o n -
' a c k a o n C o . 
T o r n o s y M a q u i n a r i a d e T a l l e r d e K . K . L e 
B l o n d M a e l i i n e T o o l C o . 
A í - e p i i l a d o r e s d e W o o d w a r d & P o w e l l P l a n e r 
C o . 
T a l a d r o s Hfc t<js d e .1. K . S u y d e r & S o n . 
T a l : d os í i a d i a í e s d e D r e s s M i i e l n n e T o o l C o . 
l.< c-oosotoras d e T b e l J a v e n i n > r t e L t n - o n i o t i v e 
W o i k s . 
H a c e m o s p r e s u p u e s t o s p a r a p l a n t a s á e h i e l o y 
pOlfemoa l a n U M i t i i j u a f i á c o m p l e t a . 
P e d i d n o s c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
D A R N E L L & S C H A F E R , W S f g s . A g e n t s , 
N 3 P T Ü 3 Í O N I J M B K O 1 í» , H A B A N A . 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progrssioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, nogrOi 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matice? Moreno y NegrO| es empleada con muclio é\ito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES os absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
dar.idcra la ¡tuce preferir d todas las Tirtíhras y nuevas prepitracionet. 
PARIS - E3. É3A.I_JI_JS3S, Perfnmijta Qnimico, 73, ras Tarbifs-
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
L I C O R d E L A P R A D E 
A L A L . B U n B N A T O D £ H i E R R O . 
Ks el roelor de los ferraginiosos pnr.i ia curación de las E n f e r m c a a a e » 
da la Pobreza de l a Sangro . — Empicado en los HoepitaJes. 
PAÑIS: COLZ.IK v C . 49, Uno do M&ubeuge. y todas farmacias 
I 
I 
T i i g e s t i o n A s e g u r a d a á e T c d o s í o s ¿ l i m c n t o s 
I f á L H E 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
Farmac ia del D* Mfalb&. 
alu-j 
I 1 0 
r u é Favart , Pnr í s 
D I A R I O DE L A MARIIfáV-Edición de la mañana.—Febrero 26 de 1909. 
- - i desoír el clamor de los qne 
n la niás pronta construcción 
?rerran Vía de Vigo á Bouzas. 
18 oeo en Pontevedra, Orense, 
n Lugo y otras ¡poblaciones 
S^rUcia parecen cruzarse- de bra-
ie f i ando al Gobierno la sola in i -
^ ' 'n P01* io que respecta á obras 
í'*^0 4oramiento local. 
dVnn destino á la construcción de 
' -. r̂,-m̂ r>&í̂ a v arreglo de 
V departamentos y 
ae;rte anti-na de la Casa-Hospicao 
* Pontevedra, el canónigo de San-
^ señor Montes, acaba de b 




" |e o0,000 pesetas, procedentes 
f f w a d o del señor Fernández Pra-
^ para el 25 de Enero de 1909 
^ s e ñ a l a d a la entrega oficial del 
•o cuartel do infantería, que se-
^^cruramente de los mejores de Bs-
r - y el mejor sin duda de Gali-
^ c o n cabida ordinaria y cómoda 
L S \ 700 plazas, estando ya próxi-
r:U; .- SM terminación las obras de 
^ i e m de tan importante edifi-
0811 En Or-nso. tan pronto se tuvo 
P0^ia de haberse acordado por el 
Etado «1 reintegro de 585,502 pe-
tas qr.r la reputac ión venía gesitio-
Vd-esde hace muchos años por 
.:• , : • : r:.:a c-f- .-luado para 
tni i r lá antigua carretera de V i -
r :, ;;stín á Vi ero. la Comisión Provin-
i •&! acordó destinar dicha suma á la 
Edificación de nn Hospital Modelo, 
, -IPJ^-IO el sobrante en la eons-
Lcción do caminos provinciales que 
estimen más necesarios para fo-
lento de la agricultura y ganade r í a ; 
Luso acaban de ser terminadas 
L obras de la plaza de la Cárcel, 
Lnvirtie.ndo en hermosa alameda con 
n-erjas sabré muros de cierre y mag-
nJfica decoración aquel pasaje de an-
íioiio abandonado; en Santiago to-
can á su término las obras de ado-
Uinado de la carretera interurba-
na que comprende las calles de V i r -
C?R de la Cerca, Enseñanza, San 
\ --lio y Senra basta la entrada del 
Cam'ino nnevo. faltando únicamente 
e] adoquinado del Hórroe y su pro-
longación al frente de la Escuela 
do Veterinario; dióse comienzo por 
Jos Ingenieros adjudicatarios del ser-
tr.ieio á los estudios que ent rañan va-
rios proyectos en camin í dos á satis-
facer importantes necesádades .loca-
les, tales como el abastecimieoito de 
aínas, la reforma del alcantarillado, 
el ensanche de la población hacia el 
Sor, etc.; y acaba de instalarse en 
lugar hermosísimo, al lado Norte del 
paseo de la Herradura, uu magnífi-
E L Y E E M I E O M E S 
Lo que d i c e e s t a C a r t a , S u s c r i t 
por u n Conocido P e r i o d i s t a 
de l a H a b a n a 
Vale la Pena Leer lo que dice de las 
Pildoras del Dr. WiUiams el Sr. 
D. ül ises Gómez Alfau, cuyo 
nombre es Conocido en 
toda la Isla. 
Uno de les principales anheloe de to-
do buen hombde os de hacer un bien á 
B humanidad. E l Sr. Gómez Alfau que-
Reside en la calle de Aguiar 24, Haba-
na, es un huni'bre muy modesto poro 
Bo antepone su modestia á su humaui-
p d , por cuanto sabe que es hacer un 
•bien el escribir esta carta al Dr. W i -
BdaiDs Medicine Go., fabricantes de di-
ehas pildoras: 
! "Habiendo sido solicitado á dar una 
cía raciones de esta índole, cuando es-
jgre y los nervios, y juzgando que de-
¡tán dentro de la verdad, són para el 
«ien común., no vacilo en declarar mi 
¡íompleta creencia en la eficacia de d i -
jehas pildoras basándome en los siguien-
¡íes casos que han venido bago mi pro-
pia observación: 
i 1. " L a Sra. Da. Magdalena Fiol de 
Síendoza, vecina de la calle de las Ani -
das N0. 122, en esta Ciudad. Esta se-
ñora por consecuencia de prolongado 
JWüdecimiento del estómago, hallábase 
¡«a extrema delgadez. Tomó las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, y á las 
jjeis semanas de tratamiento se trails-
hm.ó con la robiu>te.z de que disfruta 
Poy, en perfecta salud, 
i 2o. "Doin Melchor Ferrer, conocido 
comerciante del embarcadero de Río 
flaneo, Peía. Pinar del Río. E n una 
Ni t a que hice á dicho señor me llamó 
« atención ver en el convoy con la co-
¡JÑda Uin pomito de las Pildoras Rosa-
P^^del Dr. Williams, y le prerguinfté 
guién estaba tomando las pildoras. Son 
^ gran medicina,—me contestó,— 
Pj^s hace dos años que padecía de unos 
•toques y debilidad que me imiposibili-
r^ain para alend'er á mis •quehaceres 
ê este m.)do tan rudo como Vd . ve, y 
g11 estas pildoras volví á ser la colum-
^ que sostiene esta numeros>íi familia. 
¡ r^'Je entonces hago uso de ella cada 
^ que me si uto indispuesto y soy 
J l * * 0 ^ el mejor propagandista que 
s pildoras tiene por a c á " 
" E n este tercer caeo hablo por mi 
Fopia experiencia. Hallábame muy óé-
P durar le una temporada y después 
i * haber tomado varios reconstituyen-
^s sin <.•,,,.,!,.,. resultado, principié á 
f P * ? ''ks Pildoras Rosráiias del Dr. 
P^iams, con las cuahs logré que desa-
F^lera la dolencia, recobramdo el des-
I j 0 mental v el gusto para mis la;bores 
lv';-^uales." 
, ••Uiji de treinta años al servicio del 
t r i a r l o de h Marina," es una de las 
Bsfo*es recomendaciones en f«vor del 
CuKGórnez Alfau. ^luchas personas en 
uoa y pn otros pa | eg ]ian escrito car-
¡j^ s i m i i a ^ respecto de Pildoras 
ba^38 ^ Dr- Williams, y en ello se 
B r * ^ ineom-paralble popularidad del 
f ^ ^ m e n t o . como á tónico excelente 
^ a ^ miilt;tu,;| r]e pequeñas enferme-
C ^ ^ q u e aquejan á la humanidad. To-
s , las boticas venden las Pildoras Ro-
^ del DR. W I L L I A M S . 
co y espléndido Sanatorio, que pue-
de parangonarse con los mejores de 
España, bajo la dirección de los in-
teligentes médicos señores Baltar y 
Váre la Radió, cirujano el primero 
del Oran Hospital y Caitedrático el 
segundo de Ginecología de la Uni-
versidad de Fonseca, instalación que 
se juzgaba en Galicia una necesidad, 
teniendo en cuenta que ocupa una 
situación pintoresca, está dotado de 
magníficas habitaciones, calefacción, 
anfiteatro de operaciones, techumbre 
de vidrio, pisos de Ferbón en tonos 
claros, aparatos para esterilizar y 
sobre todo un cuerpo médico exce-
lenite, en el seno de un centro cien-
tífico de reputación universal como 
es Santiago. 
Trá tase , á la vez. de constituir en 
Vivero una sociedad anónima, con 
capital de 30,000 pesetas, distr ibuí-
do en acciones de 50. para abasteci-
miento de aguas en la población; 
Monforte acordó contratar las obras 
de adoquinado de la calle del doctor 
Casares^ en una extensión de 800 me-
tros cuadrados, bajo el tipo de 16.000 
pesetas, y en breve t endrá abierto al 
servicio público un nuevo Teatro; 
Vería acaba de lograr la aprobación 
de un proyecto para encauzamiento 
del Támega. cuyas obras se hacen 
ascender á 200,000 pesetas; Ortiguei-
ra está dando eima á la construc-
ción de un magnífico Grupo Esco-
lar en el que van invertidas á estas 
horas más de 100.000 .pesetas, y abor-
da rá en la semana (próxima el derri-
bo de tres edificios antiguos en el 
encuentro de las calles Real. Salguei-
•ro, Oriente y Carmen, constituyendo 
en la esplanada resultante una mag-
nífica plaza; Ceserrcs inaugura rá en 
breve un nuevo edificio para Casi-
no ; en Cariño y Ferreira del Valle 
se •consitruyen nuevos templos parro-
quiales; la E'strada tiene en estudio 
•la edificación de un soberbio edifi-
•cio para Casa Consistorial, Juzgado 
•y Registro de la Propiedad; los hi-
jos del f i lántropo gallego don To-
más Antonio Alonso, que falleció en 
la República Argentina, donde resi-
día, han donado á la narroquia de 
•Cástrelos, p róxima -á Vigo. un edifi-
eio para Escuelas con .terreno unido 
para práct icas de agricultura, me-
naje pedagógico y todos los demás 
elementos que son indispensables al 
funcionamiento de dicho plantel de 
enseñanza ; en Cañedo se 'anuncia la 
apertura de tres ca.lles en el barrio 
del Puente, con el f in de poner aque-
l la zona en comunicación con la nue-
va iglesia parroquial; se aprobó la 
transferencia de l a concesión de de-
secación de la Laguna Antela y en-
cauzamiento del río Liunia. á favor 
de la sociedad "The Liunia Compag-
ny L i m i t e d " ; se ha inaaigurado el 
alumbrado eléctrico en V i l i a m ^ v a de 
Lorenzana. que suministra la fábrica 
de Tronceda, estando autorizada la 
.sociedad para instalar una línea de 
alta tensión en el punto denominado 
Pozo Mouro, para utilizarla en el 
alumibrado de Vi'llalba, Foz, San Cos-
mo. San Miguel. Ribadeo. Vega de 
Riibadeo y otros puebles intermedios; 
se han iniciado ya las obras de cana-
lización para alumbrado eléctrico en 
Monforte, utilizando un salto del río 
Mao; en breve quedará estabk-eido 
el tendido de la red eléctrica que 
monta la fábrica del río Masmo; y 
Unase á todo esto que en Santia-
go y á juzgar por los informes emi-
tidos por el Comandante de Estado 
Mayor don José GalbLs. comisionado 
al efecto por el Instituo Geográfico, 
trata de instalarse una de las seis 
estaciones seismológicas que en Es-
paña van á establecerse, y dígase con 
franqueza, prescindiendo de efectis-
mos regionales, si no es gra ío regis-
trar para término de un año. tan im-
portantes mejoras y proyectos, que 
si algunos fracasan, por nuestra tra-
dicional apat ía , muchos en cambio 
habrán de obtener pronta realización 
en beneficio de Galicia. 
De todos modos, el año que acaba 
de terminar fué en todos sentidos be-
nefeioso para Galicia y de ello nos 
felicitemos cuantos por Galicia y por 
España luchamos persistentemente. 
RAMÓN A R M A D A T E I J E I R O . 
Ortigueira, Enero 30'1908. 
F a l s i f i c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de " T r i p l e Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E. Aldabó. 
L a c a p i t u l a c i ó n d e S e d á n 
E l corresponsal de "The Times," 
que siguió el cuartel general del rey 
de Prusia, desde el principio de la 
campaña, después de trazar un cua-
dro desgarrador del espectáculo que 
ofrecía el cam|po de batailla en las 
cercanías de Sedán, dice que el ge-
neral Wimpfifen, al saber los tér-
minos de la capitulación que se pro-
ponía, se negaba á firmarla. 
Entonces le trajeren varios planos 
y le mostraron las posiciones de las 
tropas sitiadoras y las de l>as bate-
rías. Dijéronle. que era dueño de 
intentar la resiLstencia; pero que él 
sería responsable. 
Todo esto fué dicho en los térmi-
nos más dignos, y con respeto •por 
parte d€il enemigo. 
A l mismo tiemipo, y para no de-
jarle lugar á la menor ilusión, fué 
de?ip;lega.da la luasa enorme de ale-
manes, en círculos ncgrrs a•lrede^dor 
de la ciud'a'd. 
E l general Reille, que fué agre-
gado á la persona del rey de Pru-
sia, cu-ando visitó éste al empera-
dor, en 1867, fué el que llevó la car-
ta. 
" M i señor hermano—decía en ella 
el emperador:—No pudiendo morir 
al frente de mi ejército, entrego mi 
espada á Vuestra Majestad." 
E l rey. con el conde de Bismarck. 
el general Moltke y todo su Estado 
(Mayor, contemplaba desde lejos la 
ca ída del imperio, é hizo contestar 
al general VTimpffen que las condi-
ciones eran la rendición absoluta de 
todo el ejército, de la artillería, de 
las municiones, etc. 
Dura era la exigencia y el ge-
neral Mimpíffen res is t ía ; más parece 
que en el interior del camipamcnto 
francés reinaba por completo el de-
sorden. 
El emperador se resignó y salió de 
Sedán en un cupé, para ir á ver al 
rey. 
El conde de Bismarck estaba en 
la cama, cuando entró precipitada-
mente un oficial en su cuarto á anun-
ciarle que venía el emperador. 
Levamtéise apresuradamente, sin te-
ner más tiempo que eil preciso para 
ver llegar la comitiva. 
M . de Bismarck. al ver al empera-
dor, se descubrió, y. á -pesar de las 
instancias «de éste, permaneció des-
cubi'ert-o, di-cien do: 
— " S e ñ o r : Recibo á V. M . como 
recibiría al rey. mi señor . " 
Entraron am.bos en la choza de 
un humilde tejedor, de las muchas 
que hay alrededor de la ciudad. 
Luego tomaron dos sillas, que fue-
ron colocadas dolanite de la puerta, y 
uno y otro se sentaron. 
Los oficiales -que les acompañaban 
se retiraron á cierta distancia. 
E l ejército quedaba prisionero p i r a 
ser enviado á Alemania. E l empera-
dor, á cualquier parte. 
Entonces el rey de Prusia recibió 
al tmperador, como á su prisionero, 
en una casa de campo que tenía va-
rios invernaderos. Los dos soberanos 
tuvieron una entrevista en uno de 
ellos, á t ravés de cuyqs cristales se 
les veía hablar con anionacién. 
Después, el emperadar c©n versó 
un poco con el príncipe real pare-
c'endo muj ' agitado, per el msdo en 
que el rey le había, recibido. „ 
"Parec ía—dice el corresponsal— 
como si deseara, sobre todo, no ser 
mnsírado á sus propios soldados, de 
lo cual resultó que, por evitar un 
disgusto, se halló expuesto á una 
gran hamillación. porque, en vez de 
C A S T O R I A 
p a r » P á r T n l o s y Mnes 
E i i Uso psr m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
pen-a de ocho años de presidio y al 
segundo la de dos años y cuatro me-
ses de prisión correccional. 
Despuc'i. de infonmar los defenso-
| res tratando de oc-nvencer a'l tr ibunal 
de la inocencia de sus defendidos, 
quedó terminada, la vista. 
Conforme 
Cirilo Morales, proceda en una 
.causa instruida per un delito de ten-
pasar ,por delante de Sedan, tuvo que 1 ^ ^ ^ v n r e v ó ayer tar-
atravesar todas las líneas prusianas. I de ante u ^ 7C?llIlda de ^ Crimi-
jna l . Abierto Á juicio el procesado 
E l mismo corresponsal escribe de ¡ manifestó eptaí- conforme con la pe-
Doucherv, con fecha del 3. por la ma- ; de mi l quiniertas panetas de mul-
ñana, que el emperador acababa de ! ta que el Séfcff Fiscal -le peidía en sus 
pasar por debajo de su ventana, en ! conclusiones provisionales, 
un cupé, precedido de. una escolta ! ^ ™ la Sala declaró el j u i -
de húsares prusianos. j em concínso para dictar sentencia. 
Llevaba un kepis y el uniform1? de Suspeíisiones 
general, con el cordón de la Legión | ^ haber comparecido los le-
trado« defensores, las S&las respec-
Toraada la resolución de capitu-
lar, se buscó una bandera blanca y 
no la había. 
Subió un oficiad general sobre el 
baluarte y -aigitó un banderín de lan-
cero, haciendo sonar el clarín. 
Nada comprendían desde fuera, y 
sólo cuando fué abierta la puerta y 
quedarotn muertos ó heridos varios 
en iSarrla. á v i r tud de gestiones de j hombres que se adelantaron para 
don Roque Ponte Peña, pronto po- p-arla-mentar, comprendieron los pru-
drá disfrutarse de esas mejoras en j sianos toda la extensión de su vic-
toria. 
Cesó el fuego súbitacnente, y fué 
reemplazado por un terrible grito de 
triunfo del enemigo. 
el alumbrado, facilitando la instala-
ción de pequeñas industrias por la 
energía eléctrica que se propone ce-
der la empresa que prepara el salto 
del río Heira. 
S O L O I D c t s . 
Para dar á. conocer nues-
tro catálogo de joyas de mo-
da, enviaremos esta sortija 
enchapada con oro de 14 K. 
y con un rubí, el Padre 
Nuestro grabado 6 las Ini-
ciales den que la solicito. 
Envíese la medida del dedo. 
Shelby Jewery Co. Mfg-. Dept. 6, Covington, 
Ky, U. S. A. 
F U M E N E L S I B 0 N E Y 
M . de Bismarck ha referido des-
pués aquella conversación. 
E l emperador dijo que no podía 
negociar -la paz, porque no tenía po-
deres ningunos ni podía dar órde-
nes al ejército ni al mariscal Ba-
za i n-e, y que sólo la regencia y sus 
ministros tenían personalidad para 
tratar. 
M . de Bismarck dijo que de nada 
servía entonces discutir la cuestión 
política, y no valía la pena que eí 
•emperador viese al rey. 
E l emperador insistía, no obstan-
te, en querer veo* a l rey; pero M . de 
Bismarck le replicó que no era po-
sible aeceder á ese deseo, hapta tan-
to que etuviesc firmada la capitula-
ción. 
— " Y erntonces—añadía M. de Bis-
marck.—como la conversación iba 
haciéndose crí t ica y l a si tuación di-
fícil por una y otra parte, no segui-
mos áictalfuite.*' 
A las once y media fué firmada 
la cauitulacióu. 
de Honor. 
Parecía muy fatigado. 
Seguíanle unos diez ó doce carrua-
jes, y llovía á mares. 
La Epoca. 
E N R I Q U E R 0 I 6 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Aguiar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Catle y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
tiv.a« acordaron siTipender las vistas 
de l?j-i causas, s^ña.ladas para ayer, 
seguidas eontra Adriano Inda. Emi-
l io López y Carmen López, y contra 
Ramón García, instruida por el mis-
mo delito. 
Se procederá á mi evo señ alamiento. 
Absuelto 
La Sala primera d10 lo Oriminail dic-
tó aver sentencia absolutoria á favor 
de Marcos Eiverón, procesado que 
fué en cau-sia seguida per un supuesto 
delito de homicidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sin lugar 
B l Tribunal Supremo ha declarado cali ^n cansía contra Julia y Miguel 
D E L SUPREMO 
Sala de lo Criminal.— 
YiTrta del recurso por infraicoión de 
ley. in'tewpue<?to por el Minitsterio Fis-
sin Ingar el recurso de casación por I Oarcía Núñez, por robo. Ponente : 
infracaiiíu Ida ley, interpuesto por i Ddo. Oabarrocias. Fiscal: Ddo. Di vi-
Domingo Abad Guevara, coutra la j ño. Defensor: Ldo. A. de C. Dueñas, 
sentemeia dictada por la Audiencia! Recur90 de casación por infracción 
de Santa Clara que lo condenó en de ley ,interpuesto por Marcolimo Fe-
causa^que le fué instruida por los de-j bles Hoyes, en causa por robo. Po-
Ldo. Cruz Pérez. Fiscal: Di-
Def lor: Ddo. A. de C. Dua-
MOTOR V E G I C L E E X C H A N S E 
J . M . D U E Ñ A S 
Vehícnlos de locomoción propia en ge-
neral.—Automóviles. Tracto móviles. 





iitos de disparo de arma de fuego y 
lesiones graves. 
Por esta resolución queda firme la 
sentencia objeto del recurso. 
Hur to 
. En La Sala primera de lo Criminal 
tuvo vista ayer tarde la causa segui-
da por el delito de hunto conitra Beni-
to Rodríguez y Antocio Bnstamante. 
Y practicadas que fueron Las prue-
bas pronunció su informe ei Ministe-
rio público, el cuai considerando á los 
dos procesados autores del delito 
que en el sumario se des imputaba, pi^ 




D E L A A U D I E N C I A 
Salía Provisional Civi l .— 
Abrabam Barreal, Ricardo Poncft 
de León por sí, y como albaca testa-
mentario de José Luis Meireles, con-
t ra AbeLardo Padrón y otros en cobro 
de pesos. Juzgado del Sur. 
Paula Mart ínez Valdés contra Jus-
ta Franchi Allfaro y otros, en cobro 
de pesos. Juzgado Sur. Secretario: 
Segura. 
T I G Ü O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antígruos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de maríll y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des •aue pertenecieron á, antigruas íamllias 
de esta Isla. Construimos tocia ciase Ue mué 
bles dei estilo y época que nos pidan, CJÓ 
maderas secas, macizas do la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada A 
invariable construcción. 
También nos hacemos cargro de restaurar 
mucüies. según se pidan, y de la época que 
sea. 
C'ayoa & Hermaao, Xeptuno 108, Tel. \S'Z9. 
'C. 492 26-1F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $5.700.000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
ÍÉTuales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente con?o ana fortalaz*; su 
Euerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace impostóle el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados aon absolutamente privados 7 sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de na funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ningano de los dos. Cerca, de esta bóveda ae 
encueui.'an compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que desean usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de vario» tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de 95 
curreney por año. lis imposible perder por causa do incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 436 26-1F 
B a n c o d e n u e v a E s c o c í a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reserYiidos (1807 dei Capital) . . . . f 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sncursal en la Habana, O ^ i l e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cicnluegos, ISan C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con imliyidaales casas comerciaiea, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentoda 
ahorros y aboaamos el interés trimestralaiente al tipo más altoie 
plaza 
.o 502 1 F 
B A N C O D E U H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . § 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D 2 L 0 3 DEL Í I 0 3 Í 2 í : ü A m i O m 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
P í H A C A E N ^ S O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m t i i b m m m m m D E R A B E L L . 
. i . -
J o s é L de la Cámara . 
8abas E . de A i r a r é . 
Mig-uel Mendoza. 
Elias Miró. 
Federico de Zaldo. 
MarctM Caryajau 
Leandro Valdés 
«José G a r c í a Tuüi in . 
Descuentos, p r é s t a m e s , coropra y venta de j 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t eda clase de ÍÍÍCÍ 
C. 161 
i b re e l i u 
ban carias 
78-1S 
ó s t a f á b r i c a , s e p & e p & f w e m i o c & p & n e s e n s u s 
c & f Q t í i l a s y n o c a d u c a n . 
T í a k a q ( 3 o m i ) . 
i a n o , 9 8 . 
C. 435 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana. -FeTirero 26 de luuá. 
O E P R O V I N C I A S 
P l i N A R O B I , R I O 
(Por teiéeraro) 
Viñales, Febrero 25, 
á las 4 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
j cía trajes vistosísimos y la concu-
• rrencia era colosal. Fueron premiadcs 
• los niños Onelia Riba-coba y José Ma-
¡ nui3l Rodríguez, por sus trajes de Lo-
: cura y frac rojo. Los bailes de dis-1 
I fraces de anoche jamás se ha visto i 
| mayor lucimiento. Se llevó el premio 
! la jardinera señorita Alujas. Los 
¡ bandos rivales batiéronse denodada-
I mente. 
A las 9 a. m. ha llegado en viaje de i , r ... „ , \ 
recreo el exorno. Sr. Ramón Pina y . j u c h a s familias llenaban las glo-
tollet. Ministro Plenipotenciario de.i " " l 3 - Lss baíallas de serpentinas; 
España en Washignton, acompañado! S el W ? 1 ^ . resiiltaron lucidísimas,; 
del señor Manuel Mojardi apoderado! i;lnla:id.?.la atención la sostenida por j 
general en éélH del señor Ministro y! !as íaTninas y Velazco, desde i 
el señor Francisco Moreno', su Ma- í ; , c^sa artísticamente adorn-ada. | 
yordomo. : Alfombraren la calle en lucha con el 
Fueron esperados por la Directiva I Alcal<Je' teniente de la Guardia Rú-
en pleno de « t a Colonia Española: ral' V Jusz' 103 comerciantes, profe-
compuesta del señor Presidenta don \. sionales y el pueblo y con el general 
Ramón Suárez, el Vice seaor Luciano | Guzman' 
Kordo. Miguel Fernández, Secretario, Ayer celebróse una misa de campa-
Celestino Suá íf:. Fabriciano Vega, . ña en el Parque. Asistió el pueblo y 
Aquilino So i o, Sabino, Pulido, doc-; representaciones de todas las entida^ 
tor Antonio Vssa. Mateo Sojo, José des. E l panegírico del Padre Regís 
González Cero y Antonio Ramos, Ra- fué sublime, con oraciones sociológi-
ttios Jovdárn, futuro Alcalde de este I cas de inoonmesurable alcance moral, 
pueblo. 
E l Corresponsal, 
n t a G l a r a 
(Por Telégrafo) 
Lajas, Febrero 25, 
á la 1 y 20 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
i Jamás se oyó tanta belleza oratoria. 
Los torneos y bandos, animadísi-
' mos. Ambos rivales lucharon por el 
I triunfo tenazmente. Los premios de | 
fechada, el doctor Velasco; alegórica 
á Albarran, Sánchez y Cajal. E l se-
gundo el cGTíieroio Chalala, el tercero, 
i la familia Sgido. 
| E l segundo día, baile en el Unión 
; Infantil, se celebró con indescriptible 
E l Liceo de este pueblo, siguien-! entusiasmo; los premios fueron adju-
do la tradicional costumbre de los dicades á las niñas Carlota Opisso, 
dia« memorables de la patria, reme-1 de India, é Isabel Rodríguez, de Cu-
mcró el veinticuatro de Febrero con rra. . E l baile de la noche con lujosos 
una, hermosa, y brillante fiesta artís-! trajes, los salones llenos confundién-
tica, en que lucieron sus talentos dis-1 dose las épocas con el arte, 
tirgnidas señoritas y apreciables jó-1 Las carreras de caballos de este díai 
venes. j sa efectuaron ante cinco mil almas; 
E l doctor Carlos F . Trujillo, coro- ¡ los burras atronaban el espacio. L a 
nel del Ejército Libertador y gran recepción del Ayuntamiento é las i 
patriota, pronunció una elocuente y escuelas fué de imposible descripción. | 
conceptuosa conferencia definiendo oomo merecen la concurrencia colosal 
el patriotismo de manera admirable y' y los cuadros alegóricos, sublimes de 
desde elevadísimo punto de vista, i arte. La. profesora Marianita Pay-
Sss, valiosa oración mereció gran-; rol presentó un cuadro oalisténico y 
des y prolongados aplausos de la se-1 un letrero de baile compueso de grie-
lecta y numerosa concurrencia que: gas, reinas y ñores; fué ovacionada, 
ocupaba los salones, y valió á su au- j Los profesores de la localidad tam-
tor calurosas felicitacioneí. \ bién estuvieror sublimes. Los discur-
E l Liceo de Lajas ha obtenido un; sos de los señores Etchandy. Regís, 
nuevo y señalado triunfo. Mis pláce- \ Diaz é Iznaga, resultaron brülantísi-
Ci'or telégrafo) 
Manzanillo, Febrero 25, 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Haba,na. 
Ayer llegó la Comisión de zayistas 
compuesta de los señores Demetrio 
Castillo, González Clavel, Dubois. Sa-
garó y Ponce de León. 
E l pueblo estaba avisado porque 
el dia anterior se repartieron por las 
calles unas hojitas sueltas invitando 
á los liberales. Acudieron de la Ma-
rina á recibir la comisión. Fue-
ron veintidós miguelistas y algunos 
curiosos, porque el pueblo gustaba 
más de presenciar las "cucañas" y 
carreras en saco, con motivo de la 
festividad del día. 
He oído á dos comisionados lamen-
tase de la frialdad del recibimiento 
que se les dispensó. 
Para esta noche preparan un mitin 
al que los organizadores me han invi-
tado. Manuel. Estrada, Sebastián Pla-
nas, Cárlos Bertot y Chilin Varona 
continúan la activa campaña de los 
miguelistas, los tres primeros se ha-
llan actualmente en los hamos del 
campo, organizando comités. 
E l Corresnonsal. 
u 
(CompRfifa dfl Dlqne de la Habana) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á, quienes 
interese, que de acuerdo con lo estipulado 
en la escritura fecha 26 de Junio de 1901, an-
te el Notarlo D. José Kamlrez de Arella-
no, entre esta Compañía y los Sres. N. Gelats 
y Ca., corno representantes de los tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos en-
tonces, deben redimirse el día primero de 
Junio próximo, 15 de esos bonos de & $1.000 
cada uno, y al efecto se solicitan ofertas 
del todo 6 parte de los 15 bonos á un precio 
que no excederá de la par, debiendo presen-
tarse dichas ofertas por escrito & la Com-
pañía, antes del días 31 de Marzo en sus 
oficinas número 32 Broadway, New York, 6 
Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 19 de ̂ OS. 
Clandio c. Mcadoza. 
Secretario. 
2843 4-22 
mes á su directiva y socios. 
E l Corresponsal. 
COMPAÑÍA ANONIMA 
1 E ? Á F A B U Á M H I E L O 
í m m m l í i í p í g i l 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores accionistas de esta Compañía para 
que el próximo doming'o día 1 de .Marzo á 
las doce, concurran al salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, calle de 
Aguiar números 81 y 83, 'con objeto de ce-
lebrar la junta ordinaria que no pudo tener 
efecto por falta de concurrentes el 23 del 
actual. Según el artículo IV del Reglamen-
to, se celebrará la junta y serán válidos 
los acuerdos que en ella se tomen cualquiera 




C. 726 4t-2t5-5d-2S 
Rodas, .Febrero 25, 
á I9.S 3 y 30 p. m. 
Al D I A E I O D E L A MARINA 
Habana. 
Siendo transcendental la fraterni-
dad de: pueblo, gustoso describo las 
fiestas. E l primer dia misa á gran 
orquesta, que ofrecieron los Padres 
Dominicos con asistencia de las Au-
toridades y el pueblo en general. L a 
igilsda estaba completamente llena; 
el sermón del Padre Eegis agradó su-
mamente á la concurrencia. 
E l baile infantil de la Colonia lu-
iros. 
Por la tarde hubo carreras de 
bicicletas por ambos bandos; el triun-
fador fué cargado por el público. E n 
la batalla de serpentinas la carroza 
de un trono de flores de la familia 
Veb.zco y señorita Payrol acompaña- I 
das de los señores Rangel y Jiménez, ¡ 
fué el clou de la fiesta. . E l padre Se-, 
gis dió vistas cinematográficas al pú- i 
blico en el parque; la profesora Isa-j 
bel Eernandez dió una velada en su 1 
escuela-, haciéndese todavía elogios! 
en todo el pueblo. . E l baile que dió; 
anoche la Colonia-, resultó soberbio, 
por correo enviaré detalles. 
E l Corresponsal. 
B A N C O E S F A N 
D E L A I S L A D E C U B A 
En la Junta general ordinaria celebrada 
en este Banco en el día de hoy, ha sido 
reelecto Vice-Presldente del mismo el señor 
Don Eudaldo Roniago«a y Carb(% y electos 
Conaejeros titulares los Sres. Don Manuel 
A. Suár.;z Cordovés. Don RamOn Pérez Ro-
dríguez. Don Hamón López Fernández, Don 
Manuel Lozano Muñiz y Don Manufl Hierro 
Marmol; y Consejeros suplentes los Señores 
Don Enrique Hellbut Weinthal, Don José 
García Morán, Don Ramón Otamendi Ca-
rranza y Don Marcelino Santamaría del 
Valle. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 25 de í'tbrero de 1908. 
El Secretario, 
José A. del Cneto. 
C. 727 10-26F 
A C U E R D O S TOMADOS E N L A 
A S A M B L E A MAGNA D E LOS 
C O M E R C I A N T E S IMPORTADO-
R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V I -
V E R E S Y A N E X O S , C E L E B R A -
DA E N L A L O N J A D E L COMER-
CIO E L D I A 19 D E F E B R E R O D E 
1908. 
Primero: Desde el 1 de Abril de 1908 las 
ventas del comercio de víveres serán clasifi-
cadas en esta forma: AL CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALES, 
cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días 6 antes del mes-fecha de factura; y 
á PLAZO, cuando se cubren á los 30 días fe-
cha de factura. 
Segundo: Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
! libremente, en la forma ordinaria: las ven-
| tas A PLAZO devengarán desde su venci-
miento el interés mensual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: Las ventas A PLAZO se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura, 
i una primera de cambio por el total impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
•'berá suscribir aceptada el librado y devol-
jverla al librador en un plazo prudencial; 6 
i bien remitiendo con la factura un vale por 
¡su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
sea el documento que adopte el comerciante, 
I hará constar en él, la fecha de la factura, 
i su vencimiento á los 30 días, el recibo de 
i las mercancías á satisfaccién del comprador, 
y el interés de demora del uno por ciento 
mensual, desde el vencimiento de la obliga-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de interCs 
mensual. 
C. 683 15-21F 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d4 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica d© Cuba. 
Construccioues. 
D o t e s é 
Inversiones 
Faci l i taD cantidades soore hi -
potecas y valores cot izablei 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 
A L M O N E D A P Ü B L I C Í 
ternes 28 .'..i El Vi   del ¡a tarde se -San Ignacio 
rema^r^^^nte 4 la 
^ cuaicu^1?!^08 venti,^ e» na A T1 r*« 
p r o p l o T p 4 V V a ^ u ^ de ganado. «^imer industria " \do'"eii 
29S0 
C. 513 !6-AF 
l I R I S " 
fflitiHWMíS 
D E L E C H E 
SECRETARIA 
Circular. 
Se invita ñor este medio á todos los Se-
r.ni.s indusi'riales de la Habana que tienen 
venta de leche, pasen por esta Secretaría Te-
jadillo 16 altos á inscribirse en la Sociedad, 
pues ella defiende los intereses de todos 
sus asociados, pues para ello cuenta con 
reputado Abogado, para las defensas en los 
Jurgados Correccionales y Químico para las 
rectificaciones de análisis; y para cuantos 
otros asuntos sean necesarios á sus asocia-
dos corriendo trámites en todas las depen-
dencias del Estado y Municipio. 
Habana 15 de Febrero de 1908. 
I'. IntcrlaB. 
Secretaría. 
C. 649 15-18F 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO 
C O N TIC A I N C E N D I O . 
£ M 5 c i a a t i la í m á ftaíj ü i ) 
ES ÍAA. V ftlCA XSClOXAh 
y Ueva 52 au os de ft£j¿tec&l& 
y de operiáciocec convmu&s. 
C A P I T A L resuoa-
sabie 5 45-637 182-03 
8IN1ESTKOS paga-
dos iiaata la ¿e-
s i . m . h i - u 
Asegura casas de manipostería siu ma-
dera, ucupucus por lamiiias, á 26 ceu* 
tavos oro eapaáoi por luo auuai. 
Asegura casas de mamposiería exte-
riormente, con tabiquena inierior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
|'á '¿'-i y medio centavos ore español por 
; 100 anual. 
j Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
jjfin los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
I Casas de tabla, con tecnos de tejas de 
;lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por iuo 
i anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
• tablcimientos como bodegas, café, etc., 
; pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
ila bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
[estando en otras escalas, pagando siem-
ipre tanto por el continente como por el 
i contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado-
Habana, 31 de Enero de IDOS. 
C. 512 28-1V 
L a s tenemos en n u e d ^ M 
da o o n s t m í d a con todo* in * 
iamos modernos v i a a ^ ^ ^ 
par¿ gnard^r valorea d e T ? 0 * ' 
clases, bajo u propia c ^ o d U ^ 
E n esta oocina daremos tn^ 
lo* detalle , que 2e á G , Q ^ ^ 
rlabana. Agosto 8 de i j j i 
A G Ü Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O f V J p 
l i i i O D E B O L I f l i 
Se avisa por este medio 4 los <? -
que hayan de remitir mercancías 4 
que han de proveerse de facturas 
res en estas oficinas, no admitiéndoj""11*" 
su despacho las que se presenten Par* 
das en otros modelos. "tendi-
AsI mismo se hace presente que iao 
ciñas de este Consulado se han trtMm* ^ 
á la capa Jesús María número 49 adado 
siendo las lluras de despacho de n'- ^ 
la tarde, todos loa días hábiles. a 1 d» 
2749 8-20 
Habiendo licgrado 
que por industriales poco aman'tes'1líie' 
•aien nombre ne ha propalado la esopou 5U 
que nuestro excelente "Anís «̂naAni" 0 
pueden venderlo los detallistas por enon,00 
irarse fuera .<U-i nicance de la Ley de \fov., 
nto en esta República, haceihos consté? 
que nuestra marca se halla lepralmonté 
árida por haberse p-ê entado á su insrHiT 
ción. que nuestro "Anís Español" es íi 
jor producto de esta clase, conocido en Pn' 
•a. y que nuestros consumidores deben t-T 
ner especial cuidado á fin de no ser sor' 
prendidos por productos similares 
Al mismo tiempo ponemos en CODOOÍ 
miento del público en general que los ÚP> 
eos expendedores del "Anís Espafiol" ai» 
como del celebrado "Ponche España" y 2 
"Anís de Naranja" somos los que suscribe 
Refreirá & HerinaBo. 
SAN MIG L KI, uúm. 201 Teléfono lím 
HABANA 
1813 28-4P 
SE V E N D E BARATO 
L'u Remolesdor de 50 Toneladas brutas, 
con máquina de vapor de 100 H. P. con cal-
dera nueva de uno de los mejores •Internan, 
alcanzando una velocidad de 12 mtllaa por 
hora. 
l a bote de Motor, sistema Uannler de 8 
H. P. con cubierta y un palo para Ir & la 
vela, en muy buena condición. 
Lafe a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e a a , c o n s L r i u á a con todos 
los aue iantos modernos, para 
g u a r a a r acciones , docamentos 
y p r e n d a s oaio la propia cus-
tod ia de los interesados. 
P a r a m á s in iormes dir í jansa 
á n u e s t r a o ü c i n a Amargara 
n ú m . L 
Para más informes diríjanse á 
dacclón de este periódico.' 




C. 651 78-1-8P 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A M I A 
L i H Í S l - l i l l M l 
( f i amm A i n e r a Lino 
Kl vapor corrao alemán 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá directament* 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el l9 de Marzo. 
FURCiO» DE PASAJB 
la 2a Sa 
Para Veracruz. . . . ? ¿S % 22 % 14 
Para Tampica. . . . 46 30 18 
(En ore eipanol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdovft, Irolo, Nogales, Oraetusco, 
Orizaba, Pachuca, Pnebla y San Marcos. 
JLA Compañía tendrá un vapor remolcador 
4 disposición de \oa seño re.» pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre ÚA 
pastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
uasatiántlc». ' 
De mas pormenorfts IníormarAn los 'oon-
BÍSuatarios. 
COMPAÑÍA T R A S A T L i N T I C i 
D J : V A P O R E S C O R R E O S 
H E I L B U T & RASCH 
SA.V WiNAClÜ 
c 700 8-22 
CoiiMiiie (léiiérale T m M l p ^ 
HAJO CON l KA TO POSTAXi 
CON E L GOBISENO F R A N G E S 
P a r a V e r a c r u z directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia i de 
Marzo, el rápido vapor trancé» 
L A N A V A R R E 
Capitán LAUREXT 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas laa ciudades importantes de 
Francia y e) resto de Europa. 
L A N A V A R R E 
Canitán LAURENT 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admito carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para ul resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
Ea carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultoB de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
DE LA 
H U Í e e a l m e s a 
Saldrá F I J A M E N T E el 29 de Fe-
brero á las tres de la tarde, el vapor 
de doble hélice 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz áe la Palm. 
Santa Craz de fertffi 
les Palmas ie Gran Canaria. -/íp. 
Corana; Santante Billiao Y Soatíiaiiitoü 
Loz eléctrica en ios camarote; de tercera. 
Cocina á la española. Camareros española» 
Servicio esmerado. Los pasajero» de 3.1 tie-
nen mesa pora comer. Cada diez: pasajeros 
de tercera tienen su camarote, 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En lí, |102.35, 2f 83.S5 oro español. 
En 8?, f29.̂ á oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
SncesoreJ 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
¿M -̂ Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Paeajeros y equipajes gratis, 
c 637 13-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
Je la Cíipanía ^ ¡ ¡ 1 t M f É ü c ? 
A N T S S D E 
o r m n o L C P E S Y C 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cavitán AMBZAGA 
Balará para VERACRUZ sobra el 4 de Mar-
zo llevando la correspondencia públio*. 
.kumlic varifu 7 jpaaMjcron vare tilvhu parrt.. 
JJOS billetes de pasaje serán nxpedl-
dos hasta las diez dsi día de la eaild*. 
Las pftlizas de cartea ao ürmaran por el 
Consignatario antes ao correrlas, sía cuyo 
requisito serán nu'aa 
Recibe carera á bordo hasta el d a 3. 
VAPOS 
1 ííOTA.—Re «^vierte á los W&óir'éÉ pasaje-
' roa que en el mue.'ls d& ta Mac rusa encop-
; traran los vaperes remelcadores dei weíior 
! i-:;in turnan na, .r. ::.;i«8 a conducir el p*-
* tejo a oorao. meúianto ei í;-.go de VKINTB 
! CKNTAVOtS eu plata cada uno. los días d« 
I suixii aeade las li«a nast> tais dos ae ia 
tarde. 
El equipaje lo reelb*. sratultamente la 
lancha "Gladiator" en el aiuello de la Ma-
china la víspera y el día 'JÍ* Ja saliüa, hasta 
Uta ijiez de la mañanu. 
Para informes diri irse á su consisnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. l'ñ 78-1B 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia di>i receptor, 10 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento d« 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conoclmlentois, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por ia Administración de ¡a 
Aduana, á virtud do la Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de fecha Z do 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a generas conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 190S. 
Sobrinos de Uerrera, S. es O. 
C. 15S 78-3K 
i r 
V a p o r ^ i l ' O t e r r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n . P a n a m á . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
F e b r e r o s - 1 2 - 1 9 
capitán Oliver 
Saldrá para PUERTO UMON. COLO A, 
SABANILLA. CVKAZAO. I'LERTO CA11K-
LLO, LA GUAIRA. CAKUPANO. TKIXIDATi, 
VOXCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
eobre el 4 de Marzo llevándola correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeroa para Puerto Limón. Co-
lón, Saltiinills, Ctiraxuo. Pneirto Cabello 
L a Guaira y Las Palums 
rte Gran Canaria, 
y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de sa Itinerario y del 
Pacifico y para Maracaibo con trasoorde en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos alista las diez del día de sallüu. 
[.as pólizas de carga se nrmaran por el 
ConsignatHrio antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
h&sta ei dia y la carga á 
bordo hasta el dia 2. 
SOBRINOS DE C E R R E R A 
E L I D A S O Í I A m m 
dnrante ei mes de Febrero de 1908. 
: Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 2Í> á las b la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayarí, Baracoa, Guantánaino 
(solo á la ida» y Hantiugo de Cuba. 
Vapoi m m DE H E R R B M 
toüüü ios murtas u lúa ó de la tarde 
Tara Isabela de Sasau jr Caibarióu. 
recibiendo carga CE comornaron oon al 
••Cuban Cfentral ^liilway", para Palmlra. 
Caguáguas, Cruces. .'jRj^s, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 





E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8S, altos. Teléfono 115. 
para Kingstou. Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Conexiones directas en Kingston cou 
los vapores de la Hambnrguesa Ame-
ricana, Línea Atla.s. para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. L I O , OÍíi^po^l. Habana 
C. 478 »-lF 
M O N T E V I D E O 
cai>itaii 31111 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova sobre el 29 de Febrero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el bnen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineal. 
También recibe carga para jngiaterra, 
Hamtjurjso, Brémen, Amsterdan. Ilotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
¡Los billetes de pasaje solo serin expedi-
dos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consienatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarqua 
hasta el dia 27 y ia carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admite en ia 
AdtninsstraciOn de Correos. 
Nata.- Esta Compañía tiene aoierta una p6U2a notanto, asi paia «eia linea como pa-ra tudas \MM uemas. OÜJO ia uuai i.aeae.1 OIM-j;ura;se todos loa ef-Bctoa q'je se emoaiíjuen eu sus vaporea 
Pasaje en primera 
Pasaje en torcera 
Víveres, ierreteriay loza 
Jlercaderíaa.: 
IÜKU AMERÍCANU.) 
De Habana á Caibarién y viesver ji. 
Pisaje en primera |10-00 
en tercera T 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías. % ü-50 
lORO AMÜRICANOI 
T A B A C O 
De Caibarién y 3agua á Habana, 25 c9ntavo4 
tercio (oro americano) 
(kl carouro paga couio merciu :̂ i* , 
Carga general á flete corrido 
Fara Palm i ra $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas &-8Í 
„ bta. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMERICANO) 
íi O T A S . 
CARGA DE CABOTAJIB. 
.-ie recibe racut xas tiuA a« ia tArde a«I día 
de ««Uda. 
CARGA OH TRAVESIA. 
ftoiamente se recioirl hasti lis oda i ¡arla 
doi dia 4. 
Atraques en QUANTANAJáO. 
Loa vaporea de IOÍ di»i 1, 8. 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera y lo i de IOÍ días 
5, 12 y 22 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se swpiira íi- l0s señores cargadores pon-. gan e-sptcUkl cuidado tiara uue iodos loa 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
Kl V- .̂or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Baíabanó todos los LUNES 
y JUEVES tcon excepción del ültimo 
Jueves de cada mes; á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación -.e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PCNTA DE CAUTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
iCon trasbordo) 
y CORTES 
¡saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga ¿¡s recibe diariamente en la 
Estación de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZüliUETA 10 (bajos) 
C 1Í6 78.1B 
J . A . B A N C E S Y C O I P . 
O B l b P O l a Y 21 
Ifacc pa£j:j por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y iarga vista 
JMII! Jas principales plazas de esta Isla f 
ias de Francia, Ingiatenu. Alemania Rusia, 
Kstados Cuidos. >léjíco, Argentina, Puerts 
j.-ioo, Ciiina. Japón, y sobre tudas las ciuda-
des y pueblos ó.e España, Islas Balearê  
Canarias é Italia C. 169 7I-1B 
¡ J O S DE R . A R S Ú E L L S S 
MEfiCAD£fi£S 33. HABANi 
I clóíom» núai. 70. Cables: ••ItamoIlargue'• 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DcpíWi 
sitos de valores, haciéndose cargo del Oo. 
bro y Kemisi','>n de dividendos é Intereses-* 
Présiamos y PlgnoraciOi. de valores V ir"* 
toe.— Compra v T.-enta de valores públicos 
ft indusíriaus — Compra y venta de letras 
de cambios. — Cobro do letras, cupones, euit 
por cuenta agena. — Giros sobre la» PnnL-1: 
pales plazas y también sobre ios Pu«bl°f °V 
España, Islas Baleares y Cananas — ragos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
G. 2221 i h .uc 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán OrtuOií 
saldrá de esie puerro ios iQiércjles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK3I AOOl íES 
EeraaHos Znlncta y Gájiií, Cn'n H E 2) 
C. 898 26-22F 
G i l i l O S m L E T K Á S 
Z A L Ü 0 y o o i r . 
iiacen pagos por él cable giran letras & 
•OI-L̂  y lar^a vista y dan cartas do crédito sobre New i'ork, Flladellla. New Orleana aan Francisco. Londres, París, Madrid' Larcelona y demás capitales y ciucades . liantes de los Lstados ünidos, Aiejico y jaropa, asi como sobre todos los pueulos de España y capital y puertos de Méjico. 
î n comblnaclén con los señores F. B Hollín etc. co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas c«tizacioncs se reciben por cable diariamente. 
C. 1SJ 78-1E 
ií. O ' K i i i i L L Y , á. 
E S Q U I N A A ? d E K C A D B B E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartal 
de crédito. vnrk. 
sobre todas las capitales y P^tos s ^ 
i-auna de Mallorca, Ibisa, Mahon y 
Cruz de Tenerife. 
y G m t e * . san» 
«obre Aíatanzas, Cárdenas, Remedios, , Clara, Caibarién. Sagua 'a, V,ra„uutLnti»g« dad, Clenfuegos, Sanctl típíntus &a» 
de Cuba. Ciego de Avila, ¿ ^ S e y >'ue3 
u.̂ .r uel lUo, Gibara, Fuerto Prluupe y 
vitas. VS-lB 
C. 157 
N . C E L A T S Y C o n r i P ' 
AOb, ACxL'iAit IOS, esquía.* 
A AMAlítiLíKA 
Haceu pasos por el cable. faciH^»0 
cartai» de crédito y ^irau letra» 
á corta y larga visca ^ 
sobre Nueva York. Nueva C>l'lea°f.- Lon« 
cruz, Méjico, San Juan de P"^''?.^» Ha»4 
Farís, Burdeos, Lyon, ^ ^ " ^ Maf 
burgo, Roma Nápoles. Milán, Génov* .^ 
sella. Havre. Leila. N'antes, faan.i '-íTuríí 
.̂eppe, Tolousc. V<-'nê a' i ' ^ ^ ^ r i a s ««i 
i-.aslmo. etc. así como sobre todas »— 
pítales y provincias de 
ESl'AiNA E ISLAS CANARIA» 14JP 
C. 62.°. ii^— 
J . B A I C E L L S Y M í 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y í ^ í . ftm 
á corta y larga vista so^6,*, caolttlí 
Londres. París y sobre todas ia¿.ieare3 » 
y pueblos de España é Islas i»10 
Cananas. ^ <?Pzuros con 






Casa oríjclnnlmeate estableen"» c 
Giran letras á la vista sobre 1 ¡¡¿i* 
Bancos Nacionales de los Esiauv • -M 
y dan especial atención. 11 BÍiS 
TRANSfi iPi l i f íüiáí i POR EL 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 26 de 190á. 
" ^ ^ - r •— — 
9 
L A N O T A D E L D I A 
Hablé en una de mis notas 
del percance de Hato Nuevo, 
^ntre un Inspector de Escuelas 
y el dómine de a-quel pueblo, 
por noticias que he copiado 
ije los periódicos... serios. 
YD no inventé nada, nada, 
hablé del señor Acdo, 
(sin hache) y del otro dómin« 
de más altura y más sueldo, 
como una cosa muy digna 
de estos hombres y estos tiempos, 
y al decir estos, es claro 
que no solo me refiero 
4 los dos de la tragedia; 
I qué va!, á todos, ad inmenso 
enjambre de hombres que viven 
•|>ajo el sol, que todos ellos 
andan mal de la cabeza, 
gracias á Dios. Desde luego, 
me fijé en la fajadura 
¿e los sabios de Hato Nuevo, 
porque eso se llama, en plata, 
predicar con el ejemplo. 
Harto bien saben los niños 
como areglan sus maestros 
las diferencias que tienen, 
y andando los días, ellos 
deben arreglar las suyas 
por igual procedimiento. 
De modo y. manera sea 
que al hablar de tal sujceso 
tomé asunto de la nota 
en los periódicos... serios. 
O. 
transcurso del juego solo /tejaron ha-
cer á los nuestros una sola carrera 
como puede verse por el score qiw 
debemos al joven PujoJ, si bien por 
haber encontrado en él algunas ine-
xaetitudes, nacidas sin duda át¿ al-
gún descuido al copiar, las hemos en-
mendado en cuanto pudimos recordar 
sobre todo respecto al del Belén". 
A las cuatro y cuarto terminaba el 
desafío, durante cual había reinado 
condial entusiasmo entre los jugadores 
de arabos clubs. 
Alegres y contentos nos retiramos 
al colegio los del "Belén", con la es-
peranza d«3 que algún día se repita 
diversión que tan gratos recuerdos 
ha dejado para todos. 
R, García. 
Hé aquí el score: 
B E L E N B . B. C. 
AB. C. H, SH 3 A. I , 
A. Hevla, 3b. . . . S 0 1 0 3 0 0 
Lazo, c . 4 1 0 1 1 0 3 0 
G. Zaldo, p . . . : . ^ 5 2 2 0 0 5 0 
J . Casüso, ss 4 1 3 0 1 2 0 
J . Sabí. cf . 4 0 2 0 1 0 0 
A. de la O. If . . •. , . 3 0 1 0 0 0 0 
A. Inclán, 2b 3 0 0 1 6 2 2 
E . Juncadella, r f . . . 4 0 1 0 0 0 1 
C. M. del Rey, I b . . . 4 0 1 0 6 0 1 
Totales. . . 34 4 11 2 27 12 4 
AITDHCIATA B. B. C. 
m u m m i 
Conocido es de todos el entusiasmo 
que el sport despierta entre los jóve-
nes que bajo la dirección de los PP. 
Jesuítas, estudian en ese bien monta-
do plantel, por cuyas aulas ha pasado 
casi todo cuanto hoy vale más en esta 
Isla; Belén, nomíbre al que para ellos 
van unidos gratísimos acuerdos de 
la niñez, cobijada entre sus muros. 
Unido al nombre de Belén surge 
también otro nombre, otro nombre no 
menos grato, á cuantos agradecidos 
aman ese Centro de instrucción, y 
sobr\> todo, para los que los últimos 
nueve añog rccibieTon de esr>s sabios 
hijos de Jesús, sólida y piadosa edu-
oación, este nombre es el de nm^stro 
antiguo Rector el R. P. V. Leza. 
A este Padre, cuya memoria no 
desaparecerá jahrás de nuestras men-
tes, se debe la idea felizmente lleva-
da á cabo ayer en los terrenos d»¿l 
Marino. 
A eso de las dos de la tarde reu-
níanse en el Cerro, los actuales y mu-
chos de los antiguos col^ieiales de 
Belén, para presenciar el match de 
base ball concertado entre el capitán 
del "Belén B. B. C" , nuestro querido 
oompafteiro Jorge Casuso y el Direc-
tor de la Anunciata. 
Numenvsas familias llenaban la glo-
rieta del Marino y el entusiasmo rei-
naba en todo el terreno cuamdo se 
presentaron los d<3 "Belén". 
El bando contrario estaba formado 
por un "picked-tcam" de los clubs 
"San Luis" y "Anumciata", ambos 
pertenecientes á la Congregación de 
est>? nombre que existe en Belén, cons-
tituida en gran parte por antiguos 
alumnos del Colegio. 
Esta novena se presentaba bajo el 
nombre de "Anunciata", «apitaneada 
por nuestro antiguo compañero Q| jo-
ven Pepito Nadal; pero debemos ad-
vertir que el "Anunciata" tuvo que 
poner al campo, desde el comienzo del 
juego, algunos de sus suplentes por 
faltarle varios jugadores. 
A las dos y veinte ^mpezó el desafío 
tocándole á los nuestros la primera 
cuírüda al bat. 
Nuestra tercera, Hevia, fué el pri-
Bcfero, tomó la primeria por bolas ma-
las, ganó luego la segunda, pero al 
quererse roibar la tercera, á pesar de 
tirarse de un modo magistral, fué 
puesto out. 
Siguió á Hevia, nuestro catebter 
I«azo, que tomó también la primera; 
detrás fué Zaldo. que no obstante ha-
ber recibido un "dead bal l" en una 
muñeca, que el Umpire contó como 
"stribe", dió un buen hit. 
Oasuso dió una buena película que 
resultó "home run", haciendo de es-
te modo el "Belén" 3 carreras. 
Muy largo sería seguir de v̂ sta suer-
te todo el desafío, que resultó de lo 
más interesante; bástenos denr que 
se jugó muy biv̂ n por ambas partes, 
á pesar de haberle propinado al 
"Anunciata" los nueve ceros. 
difícil era creetr al principio que 
nuestros jóvenes players pudieran 
vencer de tal modo á sus poderosos 
contrarios; pero la maestría del pit-
cher que lastimado y todo, supo de-
mostrar su dominio de la bola y su 
serenádad y acierto, tanto en el campo 
como al bat. nos hiceiron pronto cam-
biar de opinión. 
Mas. forzoso es confesar, que el cua-
dro y los fielders le ayudaron bien en 
su tarea. 
Hevia se distinguió al bat, con un 
buen " thmi base h i t " ; Sabí. con sus 
planchitas. aunque también supo dar 
"un buen hit. y nada decimos de Zaldo, 
de Casuso y de todos los deirás, que 
lo hicieron'todo lo bien que se podía 
I>e los anunoiatas, podemos deeir 
<me jugaron todos ¿ o s bastante bien 
y que hicieron cuanto de su pparte es-
tuvo para contener el empuje de los 
Censistas, que en el primer innang 
Parecían arrollarles, y así en todo eJ 
AB. f. H. SH. K i E 
P. Xadal. 3b. . . . 
A. Díaz, rf . . . 
M. López, cf. . . . 
A. Rulz. 1b. .. M . . 
O. Torres c . . . . 
L . Ruiz, 2b. . . . . 
M. Arias, p. . . . 
V . Fernández , If. ss. 













27 0 5 1 27 13 5 
R E S U M E N 
Earned runs: Be lén 3. 
Two base hits: Zaldo. Del Rey. 
Three base hits: Hevia. 
Home run: Casuso. 
Struck out: por Zaldo 10; por Arlas 4. 
Bases por bolas: por Zaldo 3; por Arias 4. 
Bases robadas: Lazo, Zaldo, Sabí, Casuso, 
Hevia, Cuesta, Nadal. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
( L a anotac ión de V. Fernández , 1 error 
como ss. lo d e m á s como I f . ) 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 27, á las OĈ LO de la noche, 
en el ¿rontón Ja i-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los lñ tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa ae sus-
^endíésle. 
cSV— «.vejj?» 
F U M E N E L S I B O N E Y 
• • • • • • • • • • • • 
L O S S U C E S O S 
PRESENTACION 
Ayer se presentó pn el juzgado 
de instrucción del Oeste, el more-
no Federico González Mendoza, que 
en 21 de Marzo último había tenido 
una reyerta con el pardo. Ricardo 
Torroella en la calle de La Zanjia es-
quina á Oquendo, k quien hirió gra-. 
veniente, y de cuyas lesiones falle-
ció á los pocos moDientos. 
González Mendoza, después de de-
clarar en el juzgado, fué remitido 
al vivac. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Por el doctor Escandell. médico 
de guardia en el Centro de Soco-
rros del primer distrito, fué asistido 
ayer el blanco José Torres Gómez, 
de oficio albañil, el cual había te-
nido la desgracia de caerse de un 
andamio en la casa en construcción 
calle de Campostela número 40. 
Torres Gómez, sufrió en la caída 
la fractura completa d d cubito y 
radio izquierdo y contusiones de se-
gundo grado en la región glútea iz-
quierda, siendo el estado del pacien-
te de .pronóstico grave. 
El h'cho aparece casual. 
PROCESADOS 
Por el señor juez de instrucción 
del Este han sido procesados ayer 
los siguientes individuos: Tomás Pé-
rez Prieto, Manuel Borrás y Felipe 
Murillo, por perjurio; Matías Fer-
nández, por estafa; y Manuel Vento 
Hernández, por disparo de arma de 
fuego á determinada persona. 
Para gozar de libertad provisional 
se le exigen á los tres primeros 300 
pesos de fianza y á los dos últimos 
200 pesos. 
LESIONADO GRAVE 
Al tratar el mecánico Angel Al-
vares, vecino de Maceo número 46, 
de desmontar una correa en la sie-
rra "Cuban Lum-ber". en Regla, tu-
vo la desgracia de levantar el brazo 
para no cejerse los dedos de la ma-
no con la polea, per» fué alcanzado 
por «na de las cuchillas que le t r i -
turó el brazo. 
El doctor Ochoa. que asistió al pa-
ciente, tuvo necesidad de anjiputarle 
dicho miembro. 
El señor juez del distrito Este 
conoció de este suceso. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Por un vigilante de la Policía 
Municipal fué presentado ayer en 
la oficina de la Jefatura de la Se-
creta, el blanco Félix González Pe-
layo, á quien detuvo por estar acu-
sado de estafa desde el día 16 del 
actual por don Marcelino Suárez. v?-
cino de Jesús dol Monte 206 y Ni-
canor Caríelo, de Dragones ó. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción ded juzgado correccional del 
segundo distrito, por conocer allí de 
los dos casos que por estafa se le 
signe á Á'icho individuo. 
ESTAFA • 
Manuel Córdoba Martínez, maqui-
nista de la Escuela Correccional de 
Aldecoa, se ha querellado contra un 
tal Guillermo Sainz de haberle esta-
fado unas herramientas por valor 
de 12 pesos y las cuales le había 
prestado con permiso de la Superio-
ra de dicho plantel. 
UNA DENUNCIA 
El jefe de la policía secreta reci-
bió una carta del preso en la cár-
cel de esta ciudad José Rolo Vasallo, 
•demunciando que Rita • Duquesne, re-
sidente en Lealtad 123, le retiene en 
^u poder ropas y otros objetos que 
Valúa en 19 pesos 30 centavos. 
Esta denuncia se remitió al juz-
gado competente para que se proce-
da á lo que hubiera lugar. 
EN EL PARQUE CENTRAL 
Al encontrase el lunes por la tar-
de don José María Parejo Navas, en 
el Parque Central frente á la es-
tatua de Martí, un individuo desco-
nocido le sustrajo un alfiler de cor-
bata con piedras de brillantes y una 
(perla, cuya prenda valúa en 119 
'pesos oro español. 
1 El ladrón no fué habido. 
C Í A C E T Í L Í A ~ 
Por los teatros.— 
En el Nacional inaugura esta no-
che una corta temporada, la empresa 
cinematográfica The Fénix Pictures 
Corapany. 
En el corto número de exhibicio-
nes que ofrecerá estrenará más de 
cien películas adquiridas en la famo-
sa casa de Pathe. 
Los precios los de costumbre. 
En Payret, donde cada día acude 
más público, se exhibirán esta no-
che nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas. 
En los intermedios bailarán el Trío 
Sola, la pareja Ash y la célebre Vio-
la D'Costa con Sus compañeras, que 
cuanta sus triunfos por noehe. 
De Albisu nos ocupamos en gaceti-
lla aparte. 
A juzgar por el programa que nos 
han reimitido Adot y Argudín, em-
presarios drd favorecido teatro de 
Martí, hoy habrá otro lleno como en 
las dos noches anteriores. 
Vistas nuevas, bailes y couplets 
nuevos y Toresky el notable transfor-
mista pone en escena dos de sus me-
jores zarzuelas. 
La bella Monterde, la estrella de 
Martí, cantará un bonito couplet es-
crito expresamente para ella. 
Lo dicho: otro lleno hoy en Martí. 
En Actualidades hace hoy su debut 
—y no ayer como se anunció—Reseda 
Perretti. notable dueto italiano. 
También se estrenan esta noche las 
vistas tituladas E l guarda-hosque, Co-
rre rn alucinado y No más criados. 
Aurelia la Sevillana, la reina de 
Actualidades y el brillfioite cuerpo 
de bailarinas y coupletistas que ca-
pitanea ejecutará lo mejor de su re-
pertorio al final de cada tanda. 
Tip-Top se despide hoy del público 
habanero. 
La novedad de la noche en la Sa-
la-Rosas, es el estreno de cuatro vis-
tas cinematográficas y los couplets 
que cantará la graciosa y siempre 
aplaudida Conchita Soler, tiple ya 
conocida del público por los triunfos 
obtenidas últimamente en uno de 
nuestros teatros. 
También bailará la Malagueñita. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Carne fresca, zarzuela de Villoch 
y después Napoleón, obra que cuenta 
los llenos por representaciones. 
Nada más. 
De Gambolt.— 
¿QnC celebre la memoria 
del oue acaba de morir? 
Mas de él ¿qué podré decir? 
V i v i ó . . . murlú: esta es su historia. 
F . C. 
En Albisu.— 
Sigue la empresa del popular tea-
tro Albisu ofreciendo novedades. 
La de hoy es el estreno de Las sie-
te cabrillas. 
Trátase de un cuento cómico-lírico-
fantástico en im acto, 'dividido en un 
prólogo, y tres cuadros en prosa y 
verso, original de Enrique F. Cam-
pano y José G. de Ontiveros, música I 
de los maestros Marquina y Borr;^. 
Toman parte principal en su de- j 
sempeño las tiples Torrijos, Sánchez, ' 
üuattn. Moscat y las señores Piquer, 1 
Palomera, Del Campo, Garrido y i 
Saurí. 
Las siete cabrillas, es una obra que 
há sido representada con gran éxito 
en los teatros de España. 
Antes y después del estreno irán | 
Alma de Dios y Los falsos dioses. 
Dos zarzuelas que cada día llevan 
más público á Albisu. 
Baile de disfraz.— 
Los salones de E l Progreso se abri-
rán en k noche de boy para el cuarto 
baile de máscaras que ofrece en la ac-
tual temporada la simpática sociedad 
de la Víbora. 
Espérase, á juzgar i»or la animación 
que reina entre la juventud de aquella 
populcsa barriada, que resulte tan 
ooneurrido c*mo el del miércoles ante-
rior. 
La orquesta de Valenzuela es la en-
cargada, como siempre, de llenar el 
programa bailable. 
Agradecidos á la invitación. 
Diez mil pesos por un sello.— 
E l precio más alto que ha llegado á 
pagarse por un sello de correos es el 
de 37.500 marcos (más de diez mil 
duros), cuya suma fué entregada en 
1S02 por él Museo postal de Alem^ 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c x x r s t n o o x i e l 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . S B T MEDIO M E L O N DE ENFERMOS CÜRAilOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C: 425 26-1F 
nia, á cambio de un ejemplar del 
Maurilius de 20 céntkncs. 
En 1904 el príncipe de Gales adqui-
rió en pública subasta otro ejemplar 
de este sello rarisimo, en 1.450 libras 
esterlinas. 
El sello más raro del mundo es el 
British Givians, de un céntimo, y del 
que sólo existe un ejemplar, el cual se 
ha'lla en poder de un alemán residente 
en París, llamado Von Fewary. 
Grandes novedades.— 
El Circo Tito Ruanos se ve diaria-
mente muy concurrido, bien es ver-
dad que el lujo con que ha presenta-
do Tito su hermosa tienda de cam-
paña jamás se ha visto en la Haba-
na. 
Los artistas reciben los aplausos 
del público muy especialmente los 
harristas y .la bella Rosario, quien 
ejecuta difíciles ejercicios en el tra-
pecio volante. 
Hoy será el debut de la gran co-
lección de osos enanos, y mañana jue-
ves día de moda. 
Asistirá la Reina de la belleza y 
sus damas de honor. 
También asistirá la Banda Munici-
pal. 
Por amor de Dios.— 
Un caso excepcional se presenta á la 
caridad de nuestros lectores y que pa-
samos á exponer á grandes rasgos. 
Viven en un cuwrto interior de la 
Casa de las Viudas dos hermanas car-
gadas de años, de miseria y de acha-
ques, pues al paso que la una es ciega 
y sorda, la otra., á su vez. se enenentra 
i/mposibilitaida de caminar á consecuen-
cia de haiberse fracturado la pierna en 
una caida. 
Su s-iíniación es aflictiva. 
Todrt lo que dientan para sns ali-
mentos y para sus medieinas es obra de 
la caridad pú'Mioa. 
4'A quién van á recurrir? 
No tiene ninguna de las dos familia-
res ni allegados, nadie, en fin, que acu-
da en su socorro. 
Su padre que miurió hace ya mu-
chos años, era el coronel del ejército es-
pañol don Clemente Delgado, funda-
dor de la "Colonia Reina Amalia" en 
Isla, de Pinos. 
Pensad en esas desvalidas hermanas 
tantos conco pueden hacer una obra de 
caridad. 
Por amor de Dios. 
La nota final.— 
Un homíbre prevenido. 
—¿Pero cuántos relojes llevas, Ma-
nolo? 
—-Llevo tres. 
—1¡ Tres! /, Y por qué es eso ? 
—Unn a.trp.wado para los pagos; otro 
adelantado para los cobros, y uno 
exacto para las horas de comer. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 26 DE FEBRERO 
Este mes está rensagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Paula. 
Santos Félix I I I , papa, Victorino y 
compañeros mártires; Faustiniano y 
Víctor confesores. 
San Félix I I I , papa. Def^pués de 
la muerte del papa San Simplicio, 
fué elegido {nina sucede ríe nuestro 
Sa.mto, natural de Roma Fué muy 
respetado por su virtud y su celo pas-
toral. Duramte ru pontificado mostró 
un celo distinguido por cemservar ua 
pureza de la diisciplina en la Iglesia, 
y poir último, de una vida saaita, nui-
rió también santamein.te el dia 25 de 
Febrero, 'del año 491. Después de 
cerca de nueve años de pontificado. 
Saaitos Victorino y oorapañeros 
mártires. Estos gloiriosoe santos tatatt 
lie Egipto y en la persecución del em-
perador Numeriano padecieron los 
más terribles y dolorosos suplicios. 
! ¡niamerMíe alcanzaron la palma del 
inartiri.0 siendo degollados. 
San Faustino, obii?ipo, en Bolonia. 
Prelado, á la verdad, de inmortal 
gloria por su eminente virtud, celo 
•apostólico, trabajos y fatigas en el 
cultivo de la grey sometida por Dios 
á su cuidiado. El señoir beoudijo sus 
trabajos y coronó sus afanes, de t¡td 
modo que en poico tiempo oocroboró 
todo el obispado de Bolonia que es-
taba oprimido cocí la persecución de 
Diocdeciano. , 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 26.— Corres-
poníde visitar á Nuestra Señotra de 
los Dolores en Santa Oaíalina. 
C O M U M C A D O S . 
En la iglesia parroquial del Sa-
grado Corazón de Jesús, en el barrio 
del Vedado, contraerán matrimonio el 
sábado 29 del actual, á las ocho de la 
noche, la señorita Rosalía Martín y 
Valella y el joven Francisco Grande 
y Grande. 
A l acto están invitados los amigos 
de los novios. 
Varios amigos. 
R a i > I P a 
Todas las misas que se ce-
lebren el jueves. 27 del co-
rriente, y la de Réquiem á 
las 8X, en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, serán por 
el eterno descauso del alma 
del 
S i . D. LÜÍS Pérez Comontes 
en el primer aniversario de 
su fallecimiento. 
S u v i u d a , h i j o s é h i -
j o s p o l í t i c o s s u p l i c a n 
á s u s a m i g o s q u e se 
s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s 
e u t a n p i a d o s o a c t o . 
Vedado Febrero 25 de 1908. 
2915 t2-25 ml-26 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
" E T - a l o s t m « t TOL. l i o 
Polvos denir lúcos , elixir, cepillos. Cónsul-
las de 7 & ó. t̂o 
2882 26-23P 
aplicado cieutiticauieuie cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é iu tes t inos ; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(iclJeto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
T R I P E L 8 
C. 421 
d e l á 3 . 
26-1P 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
. f ennedade» del cerebro y da los nervios 
Consultas eu Bela^coain iv;. próximo 
í Reina, de 12 & 2.—Teiéiono 18a? 
C. 463 26-1P 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á :>aa ftifaal, alto* 
T E L E F O N O 183S. 
C. 457 26-1P 
J E S U S R O M E U 
ABOUAUO. 
G a l i a n o 7i>. A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 41! 26-1P 
D R . J U S T O V E R D U G O 
..itíUico cirujano de la iTaciataci de f i x l s . 
£ s p e c i a u s i a ¿n emermedaaes del estd-ir ngo é rntestinorf. azgún el procedimiento 
á» los proleaores doctores ü a y e m y Wlnter 
ue P¿rlt5 por si aná l i s i s ' dei .uxu K&Ftrico. 
COK¿.ULTAS D S 1 4 3. P R A D O 64. 
C 415 TS-IP 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Banco XaciuBaJ de Cuba. NOmero 3-1S 
1443 • 26-2SB 
ABOGADO 
T e j a d i l l o 11. T e l é í o u o 5 ( W . 
19155 52-E16 
I R . G A L V E Z GÜ1LLEM 
Especialista en sldiia, tieiui«.A, impoten-
.ia y e s t e r i l i d a d — ü a d a n a número «9. 
C 510 26-1F 
á i Ü i i I S I S BE 0 E í N ¿ ¿ 
.•k-Mtinuorio Urolft^ico del Dr. Viiiioao.¿ 
(Fuadadu ea I8übi 
Un aná l i s i s completo, microscópica 
y químico. DOS PESOS. 
<>uiI»oatela 87. e«Lre J&urauu y ' i cn ien ir Rey 
C. 418 26-1F 
P ü í G Y B U S T A M A N T £ 
A B O G A D O » 
San Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 423 28-1P 
29S3 1-25 
A . X E S T A R 
Abogado y Notario. Habana 69, entre obis-
po y Obrapia, Te l é fono ntimero 790. Habana. 
19973 78.10D 
Ü A m i i í ü C A M b i U 
ABOGADO 
Galiano 79. üaljaaA. De H í 1. 
C. 4B2 26-1F 
D R . m i m n m m 
néreo. WBSStt, blfl 
12 SL 3. Jeaús iu.ai 
C. 444 
lez de ia orina. 
Te l é fono 2&7. D« 
aero 
26-1F 
D r . C . E . F i n l a v 
r é e lo» aU'/om. 
Gabinetu, Noptuno 41.—Teléfono UOft. 
Consultas 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalaadaí ¿S-Veaado-Telf . 9313 
C. 447 26-1P 
CURACION te TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionej 




D r . K . ( J h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer. 
medade* venéreas . —Curación rápida.—Con-
saltas de 1? & S — Teléfono 254. 
• ^ SitSX. -i talt««> 
C. 44g - 26-1P, 
DR. F. JUSTÍNIANI 
ALédico-Ciruiaiio-iJeziuzia 
S A L U D 42 «*í>v4uU>»A A 
C. 412 
ÚTAD. 
: '6- lF 
DR. ADOLFO R E Y E S 
l i c i e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diaernósticu pul en aná l i s i s del contenido 
eatomucaJ. piocecLimiento (jue <~mplea ai pro-
í e - o r Hayem del tlospitai de toan Autunl» 
de i'arls, y por el anansis de la orina, toa-
fcTe y microscópico. 
Consultas de 1 4. 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la. 74, ¿•itos, — Telé l ono bi4. 
C. 456 26-1F 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugesUvo Hipnót ico del A \ -
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Cónsul ca í 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados . S a i - d 20. 
Teléfono 1613. 
C. 420 26-1F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas d« 
i á 3, Empedrado 50. Te lé fono 295. 
2268 13-12F 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTS 
Ex-Interno del Hopltal International da 
París . 
Enfermedades de la PH^L y de la SANGltU 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
2315 26-12F 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A s i l a r 81, «aae.» aiavaaoU vrta«lyaL 
Teléfono 3314. 
G. 520 B2-1F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLSSSiS 
C I K U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3-
San Nico lás núm. 3, Teléfono 1132. 
C. 448 26-1F 
C i K U J A N O D E N T I S T A 
Bermas* uUm. so, eiktcoj>uela«. 
C. 441 26-1F 
¡ A v i s o á te S e ñ o r a s ! 
L a que e s t é cansada de tomar medicina 
y curarse con muchos médicos enfermeda-
des del útero, ovarlo, flujos etc. y la que 
desee tener hijos, consúl tese con la profeso-
ra de larga práct ica y conocimientos c i e n t í -
ficos aprobados por la Univbrsidad de Ma-
drid y de la Habana dedicada durante mu-
chos años á la Curación de enfermedades 
de señoras y partos, Natalia B. de Molina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134. 
2782 13-20F _ 
( i . S A E K Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Boina l'rtvudu 
Compra y vende fincas rús t i cas y uroa-
nas toma y dá dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O -U T E L E F O N O 828 
C . 391 25-1F 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
26-1F 
DIL 6 A I I C M C A S A M E » 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vlaa Crinarlas , Ruferiuedadcit de Eas muj 
res. 
C. 417 26-1F 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en doaiaduras postizas, 
puente* y coronas de oro. «ailia^it 108. ea* 
quina á San José. 
C- 504 26-1F 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gi-
neco log ía con Clínica en el "Hospital Mores* 
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1S08 6 2 - U F 
pan ios Anuncios Francdsss son les + 
S a L I S A Y E N C E i C | 
fS, rus dt. 'a Grange-Bataliére, PARIS 
• • • • • • • • • • • • • • • 
A | CURSSIS - CALENTUfiAS - 0E6ILIDAI CUBACMM CIERTA oor tai I P l L D O R A S C R O N I E R 
al loüuro de Hierra v dr Quinina . 
tOMICAS, PUBRIFLOAS T RKCON'STÍTUYENTSS. 
SCShUTT. Farmaceduco, 75, rued* U Boétie, PI»T». 
Ea ¿ir rtatana: Wii 4a J0S£ BARáA é HIJO 
c ^ - C ü K A C I Ü N d e i 
e DliBETO 
U R A N ' . A D O P o s n u i 
Hac« dUaiEair te m fnm% ;or di> 
E L AZÓCARDiABÉTÍCO 
D e p ó s i t o s e n tudas 
las princip»j*8 FARPÍ A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
/ e n í s por mayor 
I R I I E Y O B I B E B O I f 
D E L Dr CORSTARTIN PAUL 
i O F I C I A L DE L A LEGIÓN DE HONOR 
MISSBRO OE LA ACADEMIA De MEDICINA 
i Prtbcr Agregado de h Facultad de üedicica 
! DÉDiCO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
I Prtsuaa csi iú XadalU it 0r» — Paria — I t t l 
¡Adoptado por los Hospitaies de Parísrá 
I Evítense lis groseras y peligrosas ¡mltíoiones I 
tljue ¡ofcre lu kettilu lu Hlikru: IIKi?! del VC0SST1STDI TUL i 
I Exliase sobre /^TTlinix Exij»»s »ODre 
¡ el pezón, i a i Q Í ^ — ^ ^ . lá?-.«¡Tulas 
roarca de L^píf osfjgj la marca de 
ÍAirica ^ v ^ T ñ T t ^ / fibfica tá-
j junta. X f l % § P ^ junta. 
9ii4filigeB«fil: f, LEPLABQSAIS, 46, B* Ij|«at¿. PálIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
I p r i n c i p a l e s C M S A S 
DIARIO B E L A MASlNA—flVlcíón mañana.—Febrero 26 de 1908. 
C O R 
U N A C O M I D A E N 1 9 1 0 . 
D r . A u g e í P r u d e n c i o P i e d r a 
! I!"-;v;ciaUsía ti» ¡as c^t^rmeda-Jiís del es, 
t lOtiiaifi, abatió. U9.M» O ia\éaiiU9H. 
C l isullui uu i ó., ¿. eií nú dviiiuciliCi Santa 
C . H -0. altutf. 
>ai-u ios Vó^fes ios inanes y jueves 
1. 
2S-1F 
TTn gran restaurant del boulevard. | 
Son las siete y media de tarde. Ru- | 
mores de conversajciones. Entra un | 
cabíiliero correctamente vestido y se | 
sienta ante una mesa. Un camarero j 
se adelanta lentamente hacia él. 
E l camarero.—¿Qué va á comer el • 
señor? 
E l caballero.—Déme usted la lista, j 
A los pocos momentos indica los 
platos que le han de ser servidos. 
' E l camarero.—¿ Y qué vino va á j 
tomar el señor? ¿Margaut, Leoville! 
ó Borgoña? 
E l caballero.—Nada de eso. Quie-
ro una botella de agua. 
E l camarero.—¿Agua de Vals ó de 
Bussang; 
E l caballero.—Detesto las aguas mi-
nerales. Me traerá usted una botella 
de agua pura. 
E l camarero.—(Sin podtr ocultar 
un movimiento de soi-presa.)—¿Una 
botella de agua pura l 
— E l caballero.—Sí. 
E l camarero. — (Aparte.) Tiene 
buen aspoc-to. «¡Pero hay untos iar-
santes! (DiYigiéiido$e ai caballero). 
¡ Conque quiera usted uaa botella de 
agua pura! 
E l caballero.—¿ Xo la hay en el es-
láblet ¡miento? 
E l camarero.—Sí. señor. Quedan al- i 
gu;ias botellas. (Aparte.) Voy á ha-
hlüt con el dueño. No quiero car- | 
gar Q la responsabilidad de ser-
vir i i botella de agua á una perso-
na, desconocida. Ése señor no sa-
lí'': lo que cuesta. 
E l ccjmarero se dirige al dueño del 
restaurant y le da cuenta de lo que 
jisurre. 
E l dueño.— (Con asombro.) Pero, 
i esl á u st e 1 seguix) ? 
E l camarero.—Lo he oído porfeda- I 
mente y se lo he hecho repetir tres ': 
ye( ! 
E l dueño- (interpelando á su mujer ! 
huí está en la caja.)—¿Qué te pare-' 
L a mujer.—Haz lo que quieras. Na-
ttiralmente no es posible hacer pa-
esir por adelantado ni preguntar á 
ese caballero si lleva dinero encima. 
E l dueño (fon¡a)!do una resolu-
ción).—¡Voy á hablarle ahora mismo! 
(Se dirige hacia el parroquiano.) — 
E l camarero acaba de decirme que 
ha pedido usted una botella de agua 
•pura. Dispénseme usted que insista. 
Y a sabe usted que en total no que-
dan en París más que un centenar 
de botellas de agua pura. Yo tengo 
treinta en mi bodega y no podré re-
novar ja-más mi provisión. Por eso 
no marco su precio en la lista y me 
veo precisado á vender muy cara 
la mercancía. Hace un año que na-
die me ha pedido agua de esa cla-
se. 
E l caballero (haciéndose cargo de 
la intención del dueño, saca su cos-
tera como para buscar algo y deja 
ver unos cuantos billetes de mil fran-
cos.) —Lo comprendo perfectamente. 
E l dueño (tranquilizado.)—Voy á 
tener el honor de servirle yo mismo. 
E l dueño se dirige al sótano y á los" 
cinco minutos vuelve cpn uno de esos 
éestillos de mimbre que sirven para 
presentar los buenos vinos. Lo pone 
cu la mesa del parroquiano «'un toda \ 
• dase de precauciones, que llaman la 
atención de los vecinos. (Mirada y 
cuchicheo J . ) 
E l caballero.—¿De qué año es? 
E l dueño.— D? 1903, y es excelente. 
E n s.quelk época costaba tres ó cua-
tro francos una botella 'de agrua co-
inente. 
El-dueño (mirando al parroquiano) 
•—El señor es muy joven. Pero mi 
padre me ha contado varias veces 
qû í en su i n f a n c i a el a p u a purfi 
obtenía gratuitamente, y qu.; hacia 
personas que se lavaBafi on ella y la 
bebían á todo pásto. ;C'>xO nos cr.-
vejeeen esos r.cuerdos! 
E l caballero.—¿Y de dt3nde pro-
cede esta agua? 
E l dueño.—De un riachuelo que 
existía hace algunos años en un d.-
partamenío próximo á Faffe Se se-
có rápidamente y se pr.dieron reco-
ger unas cuantas botellas, entre las 
qué figura la que voy á tener el ho-
nor de descorchar ahora mismo. 
Todos los parroquianos del restau-
rant han oído al dueño del estable-
cimiento, lo cual ha ocasionado un ru-
mor general. 
Un parroquiano (á su mujer.) — 
¡ Qué suerte hemos tenido para ser 
la primera vez que venimos aquí! 
¡Hemos conocido á un personaje que 
tiene fortuna suficiente para Iw 
una botella de agua pura del año 
1893! 
La mujer.—¿Pero hay personas tan 
acaudaladas que puedan permitirse 
semejante lujo? 
E l paroquiauo.—¡Me alegro de ha-
ber presenciado este espectáculo! ¡ A 
todos mis compañeros les contaré 
lo que he visto! 
Una señora joven (á un caballero 
de cierta edad.)—¡Xo sería usted ca-
paz de pagarme una de esas botellas; 
¡ eso que se lo he pedido á usté l va-
ria! veces! 
E l anciano;—¿Qué diría mi conse-
jo judirial? 
L a joven (aparte).—¡Maldito vie-
jo! 
E l anciano.—'Cuando muera tu tío 
te obsequiare con una botella el día 
de tu santo. 
E l dueño (á su fastuoso parroquia-
n.;).—Yo mismo voy á servir á usted 
el precioso líquido. (Escancia el agua 
con religioso recogimiento, producien-
do gran emoción entre los concurren-
tes). No tengo que dar consejos al 
señor; pero me parece que debería 
empezar á cerner Qon vino. Podría 
tomar Chateau Leoville después de 
la sopa, luego Ghá,teáu Laffite y de-
jar el agua para el asado. 
E l caballero.—Tiene'usted razón. 
E l dueño se alza de la mesa del ca-
ballero y se acerca á otra mesa don-
de está comiendo un periodista muy 
conocido. 
E l dueño.—¿lia visto usted? 
E l periodista.—¡Ya lo creo! 
E l dueño.—Supongo que dará us-
ted cuenta de lo ocurrido á los lecto-
res de su periódico. 
E l periodista.—Sí. señor. Y a he 
tomado unas cuantas notas. ¿Quiere 
que le lea el principio de mi relato? 
(Leyendo en voz baja.) '"París es 
siempre la ciudad preferida por los 
grandes señores de todos los países. 
Ayer, el poseedor de una de las más 
grandes fortunas de Europa, al cual 
no nombramos por sentimiento de 
delicadeza que nuestros lectores com-
prenderán, comió en uno de nuestros 
principales restaurants. Xo bebió más 
que agua pura durante toda la oo-
mida. Xo es posible describir la cu-
riosidad de los que.'presenciaron tan 
curioso espectáculo. E l dueño del es-
tabl^ciniiecito h a b í a éompuesto un me-
nú digno de tau lujosa bebida. E l 
importe de la cuenta habría bastado 
para el laSMitcniiniento de una fa-
milia duraaíe mil año." 
E] dueño.—; Magnífico recia-uo! 
E l periodhna.-—Esté usled alerta 
pará deeirme -uando se vaya. 
E l dueño.—Para ir inmediatamen-
té á hacerle una inibruiew. (Sabe us-
ted q-uiéti fUXeda ser ese caballero? 
VA periodista.—¡Sospecho que es el 
rey de Bélgica! 
ALFREDO CAPUS. 
I ^ ^ L , :EL..A.G-JE3 
peC«>«iMW> en 
. ir ui aOs úcupíusiMwti uaran^s «i 
i^nio. 
l ienoiraeia se c-j:a en l i rtias. por 
nueu'.ttb yv&pios j especiales. 
j. k i. KaLenuviüauts propias la 
de :i 4 «- AGUÍAR 126 
tí, 26 - IF 
DEL JCSB m m p i G o m s 
^IÍ ^jAiiu ecpfcciotiisia en piezas 
; p ru i éa i caa . Iftiiátí- utr.iit.Ui. ue ias Asocia» 
| CÍ-JUTS de Kepo.Urfá y uc la Prensa. Cónsul-
ia.o <le V á ü a. «n ia s¿uinLa do Uc-pen-
' m c n e s para, BUS sweios exciuslvamcnce. 
Cunsuaas particulares t» Temoii te itey «4 
• bajos dv a i» p. ai. V«i'iío.»o ZVil Habana. 
C. 442 
I i / L F R M C I S O O i . i)£ t £ L t í 0 8 
{¿nleruiCKíadea uei cwray.«x>, euiiuoní-». 
?iervi«ea»í f i t i 3 »ett6re»»-H»jLliiii*.-a-».-Co»aui» 
tas Ü.KÍ U a 'í—L/ia.; Lk.ci'.ívo&, uu l i íi i .— 
arocaaafo 14.—'ieniAunu 4áí>. 
44:; 26-IP 
TAn .TKTAS de bautizo muy bonitas y ba-
ratas las hay en Obispo Sti, l ibrería. 
P A P E L y Sobres para cartas, claso muy 
buenas 100 piíssoa y 100 sobres poc 35 cen-
lav .s . Id. superuli' 70 centavos .Obispo 8í>. l i -
brería. 
2821 • 4-22 
H I L A K 1 A 
Peinadora, esp. cialitíad <?n peinados para 
bailes y r e u n t b u é a , para novias, ú l t ima no-
vedad. Ofrece su sservicios á domicilio y en 
BU .•a.-.a; precios módicos . Amistad 
2825 y j 4-22 
P K 1 X A D O R A . — Hace peinados k la ú l t ima 
meda f¿pt.eialidad en ondulaciones, peina-
dos' muy elesrantes para ios bailes, teatros 
y paseos, rie peina & domicilio y en su sa lón ; 
admite abonos. Ksiroi la 97 entre -Manrique 
y Campananu. 
283'-. 26-22F 
EMLÍ9 LOPEZ Y SANCHEZ 
.ABOGADO 
CónkpoHtela 71 «UÍUJ, de 1 á 4. Un'j-.m.-i 
Dr. 
BiXedáCina generai . Consulta especial de 
e n í e r i u e a a d e s del aparato d i y a s t í v o . e s t ó -
m a s » , intest inos, n i í j ado , t t c . etc. V'íao 
jurinaiia. i - ' Isi . i torapía. O'Rei i iy S7, altos. 
Consultas cíe 1. a 4 tarde y ue S á 10 noche. 
C. 419 26-1F 
Pli-.i_ OA-Nu^-U^ 
Ci ' . aoioiioa J JLPÍUUÍ ;njt' Sitcnsita m o d e r n í -
simos. 
Je^Av María »1. I>c l^' « •• 
C. 445 26-1F 
I O C T O E m m m i 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 fl, 3. 
A G U I L A yü. 
Í105 56-9F, 
D i . A B B A H A M PE?U£Z M J J I O 
MLEDJCO CIRUJANO 
CatedTilico por opoalclfia 
«le iu Escuela de Heálci'Qa 
v--i UScnci ít$í. alto*. 
Horaíf d.-j consuiia: da ó a i».— iClé /oP" nfi*) 
C. 4úr. 26-1F 
PBDEO JIMENEZ TltólO 
ABOGADO V K O T A K ; O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléf»-
no ;y.'0. — Domici l io ' ; Ancha dei Norte 221. 
Telé fono 1,374 
C. 427 26-1P 
Dx. NX0OLA£ G. de E ü á A S 
C I B D J A I ' j O 
fitipeoáJistá nn eníGrmeaa'.tca de seaor»5, ci-
ry_;;j geueraí • panos, consultas de 12 ¿ 
Z. KiPj.puiüdo ó - , 'itléf&flo '10C. 
C. 440 . . 2S-1P 
D R . J U A N P A B L C G A R C I A 
í i sppciai i s tr . en las vías ur inar ia» 
Consultas L.ua 15 de 12 í\. i. 
C. . 2S-1F 
Se ta \ m m n í M m i 
y c a r p i n t e r í a ei 4 por lOjD m á s barato que lo 
que o í r o s pueden nacerlo?. Keparu» de San 
Pranclsco entre la Calzada de Com-iia y la 
de L u y a n ó , . 'alie de Mauas I n f a n z ó n , letras 
A .B. C . fren ce á la t abnca ue camas. E m i -
lio Baure. 2*>3-' l á - a i F 
SE A L Q U I L A N cuatro ventiladas habfta-
ciones interiores altas, í corta famiHa; tie-
nen servicio de agua, « a s í Inuuór^, san 
Ignacio 55 de 1 fi. 3. 
• 0-26 
M A N R I Q U E 34. se a lqu i l an los altos. In-
dependientes, frescos y con todas las como-
diuadc--. La l lave on lo.s_ bajos é informes 
en la misma y en Cuba 51. 
2950 4-26 
S e a l q u i l a n 
Los baios de una casa moderna en la ca-
llo Villegas entre Obispo y Obrapla, para 
establecimiento 6 f ami l i a . Informes en la 
S a s t r e r í a , Vi l legas n ú m e r o 61. 
2982 M < -
SE ALOUILiAÑ c-n 16 centenes los C 
y elegantes nltos de la casa San 
.6 y i8 eMUina á San Nico lás , com 
de "sala, reciuidor. comedor. Biele 
n í a r t o de b a ñ o , cocina y d e m á s dei 
c ías . 297S 
Y O F U M O 
3 3 
¡se e:¿tjri.a. wU^upietaint^ite por un procecU-
raiento i m a l i b l c , con t r e iu ta a ñ o s cíe prac-
tica. I n í o r m e s Ü e r n a z a lo . Telefono u^Vü 
j o a i i i i u i ua rc ia . 
20ÓS 8-111 
B E R N Á Z A N Ü M . 58-
Entre Teniente Rey y M u r a l l a se a lqu i lan 
los e s p i ó n d i d o s a l tos ; en la mi£,ma Informa-
ran. 293Í * «-26 
VEDADO-••n ¡a L í n e a se a lqu i l a una c ó -
moda y bien Bfóiada casa con por ta l , sala, 
comedor, cuatro hermosos dormi tor ios , coci-
na y d e m á s sorvic>os, c u á r t o de criados, ba-
ño, pat io y t raspat io . La l lave en l a misma 
y su d u e ñ a Acosta n ú m e r o 
2957 4-26 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela uñas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
t intes y peinados para bodas, teatros y 
oailes; cambien tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su salón O'Reiiiy 87. Teiéíor.o 
numero 3238 
2589 26-1SF 
P A R 
£ R E Y 58 
FRENTE A SARRA TELEFONO 830 
E s t a casa acaba de recibir los ú l t imos 
tintes en colores de moda, tanto para vesti-
dos de señora como para trajes de caballero. 
Estos tintes no manchati y ia prenda conser-
va su tinte permanente sin desteñir nada 
dichos colores. 
Se limpian guantes y plumas; los vestidos 
de señora quedan como nuevos. Teñido Ar-
me especial, un flus $3; un traje de señora 
limpiado $2, y teñido en cualquier color 
$2.50. 
Sé pasan á recojer los encargos. Unica en 
esta capital que trabaja con esmero y pron-
tiiud. por sus buenos tintes. 
2610 13-1SF 
De la Escuela de Par í s . Oculista. Gargan-
ta. Nariz, Oídos . Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin Intervención quirilrgica. 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particulares 
de 2 á 4. Virtudes 30. 
136S 26-2813 
P A R A - R A Y O S 
E . Aioreua. xJacano £<lectr ic!su, construc-
tor é lusca^dor i ; para-rayos sistema mo-
derno a eciUcios, poivormes, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da los mumos, 
Biendu reconocidos y probiados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de tlm-
! ures ei6%.trieos Cuadros indicadores, tubeft 
i acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la lsi\ 
Reparaciones de toda clase de aparatos aei 
ramo eléctrico. Se paralitican todos lus tra-
bajos.^- Callejón de Espada n ú m . 3.2. 
C. 480 26-1F 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se hace toda clase de peinado á la úl t ima 
moda- Se peina á domicilio y admiten abo-
nos: precios módicos . Obispo 36. 
2099 2*SV 
H i l e s i F o i a s . 
S E ALQUÍLA la casa Cerro 641, compues-
ta'ue por ta l , ¿ran sala y saleta 5 cuartos, 
comedor, pat io y t raspatio. Informan, Cerro 
n ú m e r o 4Si. 
2:>Sf» _ 4-26 
CASA de f ami l i a habitaciones con toda 
asi!,ccncla. e>:.gicndoso referencias, á^ una 
Cuadra del Prado, callo EmpeúradO 75. 
SSÍiS 8-¿6 
TER-ulNAÍJA de fabr icar se aUiUüa una 
preciosa casa de dos pisos San Nico l á s 144 
esquina á Reina, los bajos, sala, comedor, 
6 cuartos, los altos sala, comedor, 4 cuartos 
piso sde mosaicos y éscal&ra de marmol . I n -
lormes Gaiiar.o 128 i^a Jó / s i t a 
2921 4-25 
SE A L Q U I L A el piso bajo independiente 
de la casa Campanario 3V. coni'Kala. rec ib i -
dor, saleta de comer, 5 habitaciones, cuar-
to de bailo y d e m á s comodidades. L a l i a -
ve en los aUos é i n fo rman c-u A g u i l a 36, 
bajos. 
Z893 8-25 
E N 15 C E N T E N E S , con ftador-, los bajos 
Indépéndlentes de las ca^as So*.46 ó 48. Ls.s 
llave.j é iniorraes en Cuba 6Ü, entre Tenien-
te Rey y Muralla. 
2S84 4-25 
LOMA D E L V E D A D O en 9 centenes se alr 
quila una casa pisos de mosaico, sala, come-
dor, 4 cuartos y otro do criados, baño y bo-
cina, sanitario:-;. Portal, jardín y patio, 2 ino-
doros. Informan B a ñ o s 20, V i l l a Carolina. 
§905 4-25 
ACABADOS de reparar, se alquilan los bo-
nitos y ventilados bajos, construcc ión mo-
derna, de la casa calle Industria, esquina á 
Colón, número 34, E n el número 36 dáu 
razón. 2909 í*-25 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
tacionte altas, con luz, portero y agua. Son 
apropósi to para escritorio ó bufete. Dir igir-
se á Mr. Geo. M. Bradt, Prado 89, altos. 
C. 477 26-1F 
A P E R S O N A S decentes, trcnquilas y sin 
niños, se alquilan dos habitaciones corridas 
con balcones á la calle. Salud 22. 
2876 4-23 
O F I C I O S 5 altos, cerca de la- plaza do 
Armas, se alquila una l i ao i l— . 'm á personas 
decentes. 2873 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
número 2, Frente ai teatro Nacional, tercer 
piso. Precio $37.10. 
2872 4-23 
©r. J . S v u o s í ' e r a a a d e z NUEVA FONDA Y POSADA FINISTERRE 
OCULISTA 
Cvaanltt» tm l'raa» XGÍ. 
V«aca<l* de Vilinnnrva. 
C 464 26-1F 
d e l D r . E m i l i o á l a m i Ú a 
Tzaiamic^to ue las cxifcrm^da.de.s ue la 
p i t j > c i u i j i c i por ia xuiccLiuciaau, xtayos 
X, Rayoo a IÍÍÜIÍÜ, v-ic.—^raraiiteiü p c r i í e n c a s , 
ÜÍÜDUiuaii gvlXitSiLl, raqaniátuo, c'.isp-.poias y 
eni\ rmeiiai.es do señoras , por u jOieocnoi-
dad Lit^.ijOa, Galvánica y i> a rád ic . a .—Exa-
meu por los ica'yóa X y liadio^.ai.ias, da 
tuw^^ ciaí>»ít. 
CONSULTAS D E 12*f, 4 i 
^ÍTPKSitADO 73. Tel¿£o».« r^r.i 
957 78-12E 
Vives 54, entre Florida y Aguila 
Magníficas habitaciones regiamente 
amuebladas á peso per día y á 60 cen-
tavos, en los altos, con entrada inde-
pendiente. 
Camas para obreros á 20 centavos, 
en los bajos; entrada por la fonda. 
2438 lD-f-14 
D E 3 É A D 0 |>Ór "JÍ-.a profesora inglesa, que 
enseño, m ú ^ i ^ a (piano y mandol ina) . Ins-
tiJucC'dn y á hablar idiomas en pocos me-
B^s, ' asa y comida 5 un cuarto en la Habana 
| en cambio de lecel >nos; da el asea l a m b i é n á 
¡ d o m i c i l i o á prtícios módicos . Dirigirse; á ES-
OÍ. i- 47. por una semana. 
2í Í 4-23 
m m i m m m 
FUMEX E L S I B 0 1 E Y 
J M B O m m 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D • 
Uafermed^dc» del pecho 
Bi iUNt iü iUi ) Y G A R G A N T A 
NAJüLl V OLDOO 
Neptuno 3 37 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Gargaiita. Narla 
y Oídos, — Consultas y operaciones tm ei 
i í o sp i ta l Mercedes, a las ü d« la mañana . v 
E R . G 0 1 T S A L C A R O S T S S U x 
bSjpecialists en iaa etttaraieuaaos i!« i«i 
C o n s ú l t M á o V¿ ú. '¿. 
AGÜIAP. I D S ^ . XiiJUai'ONü S? i 
. <- 2G-1F 
C L m i O A D E U T & L 
D R . J O S E A . P K E S n O 
C ^ ic ... :J LÍ... j por ouuaic ióp de ia r a c i m a d 
cu Áiediciaa.—Ciru^azío uul £iOf>p}lj|ii 
Núm. 1.—Con&uuas de 1 á 3. 
A . LISTAD 67. i . ü J s - f ' O A ü 11») 
C. ii-S - ' 2 »;-r/ 
i^aiermeau-aea <Vi Soñ . i rao . — . c-r.aa-
— d. i^J.Uji.T. o.l t d t i j a . vJol.iUluJ.Í> UC 1J 
- , —0'i.u i^íLaarv ^ - tc.c* ? - —* 
C. 4b0 2 ' ; - lF 
D r a F é l i x R á f f é s 
Cirujano de ¡a Quiuta 
Cc.n«>u:ta;i de 1 a u. I^JC^Í,: 





ENi'Li^J>lüiJAJL>.!i,,3 D B L A G ^ i t u ¿ r í T A 
i l l í j S M f 
l l i ' iü l i l h l 
m i i t ó í f 
IÜLIÍ m m 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden Ir al dentista, no deben estar sin el 
ucontaiglco Etéreo, del D r . J o s é Arturo 
i ' í g m r a s . Quita los dolores de muelas a l 
instante. 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 4 V (i I F 
L A S O L I D E Z del Cabello, Vll lena: E v i t a 
; las calvas; cura cuantas enfermedades radl-
¡ can en el cuero cabelludo; evita ademíis 
I las canas; toda señora debe usarlo en el 
i i ocacior. E, de esencia a*radable. Depós i tos 
i Droguer ía d^ Sarr&, Johnson y Americana. 
• Pídase ¡o tnlsmp el callicida v I L L E N A , en 
todas partes. 
ÁG£1NTB P R O P A G A N D I S T A : J . DONAT. 
2801 4-22 
E l L< •.•¿vur. "ono ( sistema r.osenthal > E q u i -
pe» v t mpieto. con 2o tubos, m A i u a l , di«z l i -
bio» dci texto, y fonógrafo $50 Cy. E . CUS-
!£IN. 11A i ; h N -V o ero lt 4. 
C. 6 I 5-22 
P R O F E S O R D E IXCl .ES , A. Augustus Ro-
b^rts, autor del Método NOvíiUIftU. liara 
aprende; iue^éá, da clas«;s en su acauernia y 
t domfcilio. Amis t ad 68. por San .-.ligue'.. 
¿Desea u; ted aprender p ronto y bien el id io-
ma ¡r.glc.sv C'rt'ord ttsced t i a íá toW V'»*.'*-
Bfmo. .22K9 _ 1 3 - 1 2 F _ 
S i S T S M A M d ü T I 
L A H A B A N A 
c cou 7 ¡'.fios (ie estd-
biecklrt 
DIRIC'/ DA POR LAS 
• S r i t á s . G i r a l t 
E c l L O 3, aiios, 
cortiin 
patrón;» por uiédlda. 
2791 alt 4-21 
SFl COMPRA una casa de tres m i l qu i -
nientos a cuatro mil pesos oro en -la c iu -
aad, l ib re de todo gravamen y Sin Interveri-
vicii cíe corredores, i l a 'le ser moderna, con 
In-.alaciones y servicios sani tar ios y en 
t si í;tado. Informes en San Rafael 40. 
2928 4-26 
CO.MPKO una cara en la Habana, de rnam-
:M-»^t«rla prec.o hasta V/.üüU.Ou só lo t ra to 
••invctumvate- MOB c| dut-no. pues no soy co-
rfédor, A. tjlL.ergu. caile 15 Búlttero 30, es-
quina & la calle i ) . Senado. T e l é f o n o 925S, 
•-c , (x. 11 de ia m a ñ a n a . 
'SüS 8-1S 
S E A L Q U i L A 
S E A L Q U I L A ¡a espaciosa casa Cuba 127 
frente tí la Iglesia la Merced, acabada de 
reeairicar y pintar, compuesta de doce cuar-
tos y d e m á s dependencias, propia para a l -
iñaren de depós i to por encontrarse próximo 
á los muelles de San José y en la man/.ana. 
que dá. frente á los almacenes que va á 
"••onstrulr la Havana Central. L a llave é in-
formes. Ignacio de Vega, Tacón número 2. 
2867 • 4-23 
A .MISTAD 91. Se alquilan cuartos & perso-
nas formales, con muebles y asistencia 6 sin 
ella, y Víbora, calle Lagueruela y Tercera, 
una casa nueva y por Torcera una accesoria 
y cuartos. Informan en la accesoria de la 
esquina Tercera á en Amistad 91. 
2S65 4-23 _ 
C A R N E A D O alquila una casita en el Ve-
dado, calle H número 6. casi esquina C a l -
zada, con todas comodidades en Í15.90 al 
mes. ¿881 • 8-23 
"~SE AlJQTJILAN 7 ^ _aTro^an~MTiueT~Í59 
entre Gervasio y Belaseoain y acabados de 
fabricar, con dos saletas, o grandes cuartos 
y buenos baños, en 17 centenes. J-a llave é 
informes en los bajos. 
Í m T i l s T l , I 
Se alquilan hermosas habitaelonef altas 
y bajas, con muebles y buenas ropas, a 
$12.72 oro mensual y 50 centavos por día. 
Vivos 54. entre Florida y Aguila, cerca de 
todos los paraderos. 
2853 
L A VIBORA CaízaHi -"" 
alquila la Vi l la Orotava esna ,?m 
siete dormitorios, dos cüar!. -A0 
doros para criados s a l a « i 
jardín, palio y traspatio con 
formes en la misma' de \ \ a 
^ro «26, 8% 
. nos, ino^ 
..' ío /nedor . ooieda. in* 
y de 5 ¿X 
8-21 * 
á ^ I a n - ' 
oriernos 
1 P,n ni-
' al que 
8-21 
S E A L Q U I L A N 
Concordia 46 «a l t o s ; casi esouin 
rlque e s p l é n a i d o s departamcnrrTi 
a personas de reconocida moraliHa 
nos. Se les sirve comida y sí-rJi 
lo desee. « ^ v i c 
C. 680 
SE A L Q U I L A l a casa ca l i» s ««7 
Veaado, q u i ,n í re dos linca* . ^ V 2 l 
m>;dor. 5 cuartos, baño, inodoro^0? sal«i, cb-
nuertas UÍ hortai iza. Informan "ó '< l̂neíi ^ 
-"íj.^.l.103 y eu Neptuno 71. L a Epoca.eptUll(>' 
SE A L Q U I L A 1 s&lT^l¡¿ra¡£Zí¿=~~¿ 
tes y j habitaciones juntas ó s e n ™ ^ " 1 1 -
p.nas á la caile, propia p a r a ^ f ^ 8 , * 
l a m i l l a de movilidad que nt0a?lecl-
i al ta l-ara matrfmonln^v11 
. imi ten nmos ni anunales. Aguacate 
— _ ** 
SE A L Q U I L A en 8 centenes ia o« " 
, í - y 19. I n f o r m e s s l d u e ñ o S ^ -
0 i altos. uueno pro^ 
19-20r 
A L Q U I L A N en ocho c e n t e ^ T ^ T b ^ 
de i a f:i;-a Corrales numero I3s Ra ifJ * 
en la bodega de la esquina é iriíormJ* 1 
suárea número 7, Te léfono número H63. e¡ Ni 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones ¿7^71" 
bladas á caballeros solos. Oquendo número 
16 entre Neptuno y San Miguel, de 8 a 
a. m. i n l o r m a r á n . l u 
.JL±± , 6-20 
V EDADO ' 
Acabadas de fabr icar y á dos cuadra <. 
la L ínea , ak iu i lo D(JS CASAS. C U A T R n 
CUARTOS y d e m á s dependencias insta 
laciones sanitarias y e léctr icas modernaV 
portales etc. Calle D entre Quinta y Tercer* 
D u e ñ o : I laoana 12üA. De 8 á 10 y de 14 5 
15-20F 
SE A L Q U I L A , todo 6 una parte del DÍ=Q 
a l io de la casa Agular ,7, frente á sin 
Felipe. Propios para familia y negocios 
8-19 
Guanabacoa. 
Se alquila la casa Corral Falso número 
17 de altos y bajos, compuesta de zaguán, 
patio grande, sala, comedor y tres cuartos 
en ios bajos y sala cou 4 cuartos y balcón 
corrido en ios altos. Precio 4 centenes. I n -
iorman en la misma calle número 22" 
O- ^ 5 g i l» 
\ I B O R A — Se alquilan en el mejor punto 
ÍO. la Víbora dos magnificas casas nuevaa 
j u n í a s 0 separadas, pasa el eléctrico por 
delante. Llaves ó in íormes en el 582. Teléfo-
no 6371. 2685 g.19 
EN~ÍNDUSTRIA 101, se alquilan dos habi-' 
taciones altas, juntas 6 separadas á matri-
monio sin niños ü hombres solos. 
2*72 8-18 
SE A L Q U I L A para un grande almacén la 
muy hermosa casa Aguiar 91, Informarán: 
Ten ¡ente Rey 25. 
2562 15-18F 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel número 133: son modernos y tienen 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
milia de gusto: .la llave en el bajo y más 
informes Reina 131, piso tercero. Teléfono 
número 1257. 
2614 8-18 
L A B O N I T A casa de Fernandina ?,i se al-
quila en 6 centenes, compuesta de sala, sa-
leta y 3 cuartos con un completo servicio 
á la moderna. E n ia misma se alquila eu 
4 luises, un alto con dos departamentos, co-
cina y demíts servicios completamente in-
dependiente: Informan en la misma 6 en 
Keina 6. 
2592 8-18 
SE A L Q U I L A N unos altos regios «n la ' 
Calzada do la Keina número 131 esquma á 
Escobar: tienen cuantas comodidades pueda 
desear una familia de gusto y la llave 6 
informes en la misma, tercer piso izquierda. 
Te lé fono 1257. 2615 »-Ig 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernán-
dina 3ü varias accesorias modernas y un 
buen servicio sanitario: en 1̂  misma se a l -
quila un alto con dos departamentos, con su 
servicio sanitario á la moderna: precio 4 
Luises, informarán Keina 6. 
2034 15-15F 
8-23 
S E A R R I E N D A una finca de 4 cabal ler ías 
con frutales, aguada, buena casa y se vende 
la vaquer ía con ocho botijas de despacho; 
hay siembras, un cuarto dt; hora de la H a -
bana, sirve para cualquier persona de ofici-
ná v tiene comodidad para familia. Santa 
Clara 29 Fonda. De 11 á 1. . 
2849 4-23 
SE A L Q U I L A una casa en $20 pla ta : tiene 
2 cuartn.*. buen patio, servicio sani tar io ele 
m a m p o s t o r í a . Faigueras 6A esquina & San 
Pedro y Soledad 8 in forman. 
2RS4 ^ . .4-23 
SE A L Q U I L A la casa San F r a n c i s c o - r r ú ^ 
mero So, < uyo fondo es la calle del Principo 
In fo rma K.cardo Palacio, c-brapfa y San 
Pedro, las l laves en la oodega de Ómoa. 
2S90 8-23 
SE A L Q U I L A N lo? altos Kan Miguel~.S2Í 
entre Gervasio y Beiasccain. á ó a b a d o s de fa-
bricar , con sala, saleta y 4 grandes habitacio 
nt-s y un cuarto al to. I n f o r m a n Aguil.a 147. 
2 SU 5 , B.¡¿2 
A PERSONAS muy decentas se a lqu i ia u ñ a 
h a b i t a c i ó n muy hermosa en Leal tad 120, cer-
ca de Reina. 
^.22 
S E . A L Q U I L A N lea frescos' y c ó m o d o s a l -
tos (lo Coinpo.-.tcia lt!7; con toco.- Ibs a . i - ; n -
. i'-s i . iodf i i ios , a.sua caliente v fría. La ,',a-
< ve f n el 142. I n l o r m a n Prado 123A. 
2845 8-22 
EE A L Q U I L A N habi íacior .es j o n v i s ta á la 
1 calle, baño, servicio dé criados,, luz e l é c t r i c a 
. y demAs e.ymodidades á tuedia cuadra da 
| teatros, parque* y paseos, se prefieréii nom-
( bres solos o matr imonios sin nii ios. O'K-d-
l l y 87. al tos. ^830 8-22 
SE A L Q U I L A N tres casas de alto y bajo 
en el punto más céntr ico de Marlanao. Tam-
b ién un local propio para platería , relojería 
o cualquiera otra industria pequeña. Café 
El Eléctr ico , Real número 119, Marlanao. 
24Í19 13-14 
VEDADO.—Se alquila un buen local pa-
ra establecimiento. .Calle 9 esquina á C, nú-
mero 68, en la misma informarán de 13 
a 1 y de 6 á 8. 
2368 • 1Ú-13F ' 
E Ñ R E I N A 37, altos, casi esquina & Qalia-
no. se alquilan grandes y ventiladas habita-
ciones con todo servicio con ó sin muebles 
cia para general conocimiento. 
2225 15-12P 
i SE A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa de la calle de Aguiar 112, 
compuestos • de sala, gabinete, cinco cuartos 
comeu.ir, dos b a ñ o s ten cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Iníor-
mar&n A m a r g u r a 13. 
I Í5U9 53-31B 
VEDADO — Se alquila la casa Paseo nu-
mi ro 5. compuesta de portal, zaguán, sala. 
i comedor, ocho cuartos, baño, cocina, horno, 
I ;nouoros, etc. Al fondo A, número 4. in-
1 forman. 
I 1801 20 -4F_ 
AGEKCÍA DE GRIADiiS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda ciase de comercio 
y toda ciase ae servicios domést i cos ; cocine-
ros v cr ianderas . L a Vizcaína de A . Glmé-
n< Muelle de Luz, Kiosco numero 33, Te lé* 
fono número 3IÍ>2. 
1677 26-1P _ 
( NA M O R E N A lavandera en general, para 
l avar »n el aoornedo, desea colocarse. C u b a s » 
d Tejadi l lo , puesto de frutas. 
2063 r-26 
SE OFRECE un excelente cocinero cuba-
ediaua edad, fo rmal é Inteligente 
en el arte; guisa á la cubana 5- española: e» 
I uiuy fiseado en su cocina: tiene garant ías , 





P e r d i d a 
Ciíiticolt^s «le 1 a 3. 
C 449 26-1F 
SoOancio Bello y A n m g o 
A B ü t x A D ' J . í 1 A l i A N A ¿ 3 
TtiLEFoNa 
C. 422 ZQ-li" 
t a i ú 
itfra etc ÜUS feiuula 
a uiáit a ia^aaíado 
cou 10a u ia ten 
cantan ». S. W'íi-
] L A ' l O R R I 
. j de l a ü. Telf.ionc 
DO Y O U m í l L ¿ N G L l ^ H ? 
S i no, p u e d e V. a p t e i u l e r l o e » po-
co t i e m p o y p o r poco d i u e r o en 
T H E Ú E M W T Z S G H O O L 
U i" i ̂ .i. N l i Lí A í i 3 > 
A >I A i i L ' i í \ . 7 ¿ , kU;>v 
H O E A S D E O : K L N A : — ; í á 11 
A . M., 1 ú Ü y 6 a 9 iJ . M . 
Serfl bien Kr i t í f ioadn la persona que entre-
gus en Suá reü 110, una perra grande, l anu-
da, blanca con manchas amar i l las que. en-
tiende por Enna y que se lia extraviado d-
*,a.-4 'Jo su dueño. 
2?23 4-23 
ACOSTA G4. Se alquila un cu 
bres solos y u n zafeuan par; 
Acosta 64. 
_28S7 
SAN L A Z A R O se ahjuila esta i ré sca 
y cómoaa OH i a con vista al Malecón, cinco 
cuartos, . ala y comedor. Ihforthes, Muralla 
y be'-naza, Aimacéu Ue Tejiüos. 
^.L ALQU1 LAi4 habitaciones en casa de 
toda morali.-sao. Lagunas 68, cuartos altos 
y b»Jo¿, Sitios 1 -4. salud numero 17o, Veda-
do zü numero ;i noy accesorias con todo sc-r-
vl( lo; eu ia» miEJnas informarán. 
2827 4.2¡{ 
U>IA JOVEN peninsular desea colocar»* 
'U- . r 'aaa de manos: tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a r á n Mercado de Tacón n u -
mero 11, Bara t i l l o . , 
l l ü -
SE DESEA saber el paradero de María 
M a r í a Abeledo. Sol número 
108. • ;3 «--'> _ 
ÜE.sf;A'CÓpicarse de 'cr iada desmaños una 
pr-.n.Mil.cr qu* .-.abe cumpl i r con su t r a i y 
jo v nene recomendaciones. Misión nume-
ro j o . , 
2934 j 
t iE Si•LÍC1 'V.i una criada de color p a r a ^ * 
servicio de mano, que sea ág i l y t r a b a j a s » -
ra. Virtudes 86 esquina á CampanarW: 
P E R D I D A de un j^erro de caza color blan-
srrar.des' manchas c a n n e i i L a ; atiende 
r "Nalo". Se :Í. a t i i i c a r á a l que lo p i 
nte < 11 O b r a ^ i ü 4.. 
22¿3 16-11F 
fi<ííS4 Jtjfeuwn. 
¿•rí-cls^ d= lt>» 
n uo cautsrioH 
.acuiCU. . . . 
26-1F 
. - t?: 
D E . ¡ m i ¿ ü s i í s i & m 
- Cirujano Deutist^» 
c 1031 J-Só-U Mv 
ia. de 
p u e n t e » 
üasdo J ' . ó y á . . (seo '¿¿ Cía. . . , 
11-. do 1 á ü piezas. 
4 a o i d . . . . . . 
v á 10 ia 
l i á 14 id 
tn KJLO a. ra^óii ú 
3 S 1U y d«> 
.0 Í ; \ 
26-1F 
Di r ig ido pi-r un Sacei 
en M u r a l l a 18 y n i tUiu 
1 2.VU 
1 Piti D r . R . G 
ta cana cuenta con aparatos para efei 
jo» Liu,bej.j3 de nociio a it c d i 
-
laioa • n 2> l'^raa Conx'Jttiuf dv t a i 
j " í. S y aw w y m^Uia a i y .-
429 21,-1F 
D R 
Clrujía, Partes y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 a 2. Orat is para ios 
pobres. Campanario 112. 
2382 a 6 - l S í 
Oeuliáta uei Ceuura de Deüena4cai .so y Ü wa» 
consultas ce . J . (Ouaicaj gn l a n i i c r . y 
acá al ¡aeo.—P.ucicuiarfc:* au J . : 
C. 4:̂  24-1F 
dote. P a r a informes 
7 8.14E 
PPwOFESOÍi A.t 'REDlTADO con m u c l i ó l 
af.os en la enseiiai.za: da clases á douuell io 
y en BU casa par t icular , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Teue-
Qun'a ds l i b r o s . T a m b i é n prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
¿ i a g i s t e r i o . Uüispo í*i>, Petit Pa.rls 
A . F l 
Se a lqu i l a la hermosa casa Santa Catal ina 
19. V íbora ; á media cuadra del carro; .-iiri ¡-i.. 
la de 4od ventanas, saleta. euatr-J cuartos 
' . i i < - i n o d o r o y cocina. La llave en Santa 
na 5, su d u e ñ o San J o s é 9. 
2954 ir . -2i 'F 
lOn # 1 0 p l a t a . 
Se a lqu i l a el cuarto del fondo ÜM '.-i i-a-
sa Santa Catalina 25, er. la yfbOfá, on un 
BOlatcIto que d á é buenaventura ¡>len ; - r -
I cado. tocio es md-pendiente, hay di.'.rha 4 
i Inodoro y á una cuadra del carro. La l iave 
en «»! n ú m e r o ñ. 
2355 15-211F 
HaLau /ei^fono 3153. 
'r ALON E S de r 
casas y h a b í tac i o 
j cibos impresos en 
y 6 por UQ Í.CSÓ. • 
I 2í;75 
T Z o e l c3.cz> 
.S<- a lqui la la casa calle H número 46. en-
.re 10 y 12. s i tuada en la parte al ta, con 
1 ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
; f ami l i a acomodada. I n fo rman en el chalet 
dr a l lado. •2!)4; 8-26 
íiAN I l A F A E L i 68 se a lqu i l a esta casa 
quv se aesocupara á Un del presente mes, 
CK.opuesta de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, cuarto para baño. Inodoro, agua 
| abundante y dos ventanas á la calle, muy 
: s-ca y fresca. El actual Inquilino facilltíi 
UUP. peseta vt-rla, P s r a precio y cono! Jones Sol Húme-
la. I ro 63 piso segundo. 
é-23 i 294S 4-26 
•a alquileres de 
talón de 50 re-
La FOSFATINÍH FAL?ÉRC.S esei-allraento mií- atrradrMe y el m á s r e w i n e n d a j j -
psra .os nl í io í aesde la ?dad dü 6 á 7 m-ses, y i.articularmenle en el momento del 
destete y durante el perioao del crecimiento. 
• Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n : asegura la buena formación de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide ia diarrea tan frecuente en los n i ñ o s , 
cobre todo en los países cilidos 
Paris, G. Avanue Victoria y en todas Dro^:i3-, ^ Farmacias y Almacenes^ Tiveres- ^ 
DIARI© DE LA MARINA—EdiciÓE de la mañana.—Febrero 26 de 1908. 
E N G L I S H P A G E S 
()F THE 
g R l O j E L ¿ M A R I N A 
aUa. F e b r u a m 2 3 , 1908 
'ACTUALIDADES'' 
from El L^eral : 
Lis matter of the garantees, ori-
• ÍPA by La Piscusion and the 
"^A^IO l^E LA ¡MARINA in order 
^ íhe United States may bind 
W. a new •chai" unhajppy Ou-ba 
ESfdv weightcd with the shackles 
í t h s ' Platt" Ameadment, has given 
• to m"^1 eodranent and the press 
' t're haí lifted voice to express its 
fC.';on on a matter whieh never 
tould have been brought up among 
os. 
First of all. we do not knoTT by 
hat right El Liberal deiprives La 
lucha and El Mundo of the glory 
hjch is tihcirs in this matter of 
garantees. 
; Kot the glory of having originat-
^ the suggestion —thait belongs ex-
elusively to Washington. 
Just as El Liberal holds exelusiye 
-••ffht ito that overworked simile of 
«'the new chain with whieh we seek 
¿o hind unhappy Cuba." 
Tbls said by way of ipreaimble, we 
propose to relate to El Liberal w ĥat 
really happened in this matter of 
the garantees. since it seems to 'be 
jonorant of the matter, though we 
may not g%in mueh ground by in-
forming our colleague: some migue-
lista orators are m the seeret and 
nevertheless in the mecting at the 
Xational they had their fling at ro-
tary presses, all wliirch goes to show 
that one may not rely too much on 
what our politicians say from the t r i -
buna or write in the press. for usually 
they themselves are laughing in their 
sleeve at the role they play. 
' Well then, and these are facts, 
not fiction,—as to these garantees: 
ve all want them, some secretly and 
ígome publiely,—but we all were for 
thera, excepting Loynaz del Casti-
llo, who abominated them in their 
«very aspect, when about a month 
¡and a half ago a certain gentL?inan 
icame down from "Washington to see 
nvhat we all thought on the subjeet. 
He told us there was a plan to 
leave troops in this island, and that 
there were moreover some twenty 
•projects for civil sup-ervision. with 
the probabilities lying, at that time. 
•Ln favor of a Commission or Council 
•of State comiposed, equally, of Ou-
•bans and Americans,—and he asked 
•us what we thought about i t . 
As to troops, we repilied that 
seemed well enough: but as to the 
Commission, we objected that it 
•wouLd submit tbe Cuban ipeople to 
•a shameful tuitelage and i t would 
offend the national sentiment; such 
Commissions usually look to their 
own affairs rather than to interna-
tional matters comfided to them,, and, 
fiúally. in our opinión, it. would suf-
fioe to avoid (as far as is buman-
ly possible) revolts like those past, 
to allow the American diplomatic re-
pres^ntative here .to exercise his na-
tural inifluence on the Cuban govern-
inent.—a eourse whieh would not of-
fend the counitry for always and every-
where the big nations haATe exercis-
ed influenee and ,pressure upon those 
of second and third rank. 
We said a lot more to him along 
these linos but this is enough to 
show El Liberal that although we 
have always thought garantees would 
be convenient, not to say necessary, 
we did not originate the idea^ in 
eollaboration with our colleague La 
Discusión, for the idea carne from 
Washin gton. 
And in order that these garantees 
may be what they should be: assu-
rances of peace and not dangerous 
humiliations. means of pacification 
and not imprudent (provocations. we 
have done as much as Sr. Giber-
ga, and more (much more!) 
than those Liberails who plume them-
selves on 'having won a tremendous 
vietory when the fact is they have 
merely served as instruments in the 
hands of a new aspirant to the pres-
ideney of the republic. 
Later, when we were least exipect-
ing i t , the provisional governor was 
called to Washington. Then it w îs 
at once said, and we were assured 
that such was the case by one who 
ought to kuow, that Mr. Magoon 
went to confer, among other things, 
with Secreíary cf State Root becau-
se of questions put by Eugland re-
garding the situation in whi-ch En-
glish interests in Cuba will be ieft 
when the American intervention shall 
end. 
I f later still, because El Liberal 
11 
and other papers of smalier category 
became indignant, England took f right 
and withdrew her reclamations or 
her inquiries: we want to know if 
i t is really our fault that Albion 
the Proud dared not face them? 
A WORK OF ART 
All Mondar evening carriages 
drove down Obiapo and past the 
side of the Falaco oceupied by the 
city offices, in ováei that their oc-
eupants might admire the illumma-
tion of that facade of the building. 
The lights, whieh are «H whi-te, -ar? 
•artHSytically arrangéd in a studied 
design well «xecuted. The artist 
who did the work is to be congra-
tulated. 
THROUGH THE STRAITS AND 
WHISTLING UP THE WEST GOAST 
Admira! Thomas in Practical Com-
mand of Battleships, Evans I l i 
With Rheumatism. 
STORY OF VOYAGE 
FOLDERS CIRCULATING 
The Commission on the Winter 
Season haŝ  letters from railway 
agencies and tourist headquarters 
thirough the southern states, from 
Calveston to Atlanta, acknowleding 
receipt cí booklóts whieh the Com-
mission ordered Poole Brothers of 
Chicago, to rush to those pokita 
where tourists are congregated at 
this season. Coipies of the finished 
bookleí were received by mail in 
Havana yesterday. A largor lot is 
following by ex.press, but the folders 
consigned to Havana will be the 
last to leave the Chicago shops, i t 
'having been eonsidered that ship-
ments to .points in the States were 
more urgent and should receive 
first attention. 
RousiEg' Welcome Received at Ca-
llao.—Fea<3Iands Crowded With 
People. 
A HANDSOME PROGRAM 
The Commission on the Wintor 
Season is distriibuting a hands-ome 
program of the feativities, in English 
and in Spanish, coipies of wihich may 
be had on inquiry at the Commis-
sion's office, in the National Bank 
Building. On the cover of the pro-
gram is an exeellent reproduction 
in colors of To<bon Mejia^ prize 
pos.ter. The lithograpbers have rea-
son to be proud of their excellent 
work. 
STRUCE A GOLD MINE 
St. Petersburg, Febmary 19.—A 
prívate disipatch received here from 
Kamenetz, in Podolia, reports the 
discovery in an ancient quarry of a 
quantity of gold. The metal was in 
thirteen casks and astimated to be 
worth $750.000. I t is thought that 
the treasure was hidden ceuturies 
ago, at the time of the Tartar inva-
sión. 
Callao, February 20.—The Ame-
rican battíleship fleet was sighted 
off this port at 7:45 A. M. <to-day. 
Eear-Admiral Evans is still in poor 
health, and Rea.r-Admiral Char-
les M. Thomas, commander of the 
second squadroai and third división 
of the fleet, has assumed charge 
of the vessels. 
From an early hour this morning 
the street cafs ceming into Callao 
were crowded wiith passengers who 
are eager to witness the arrival of 
the American war vessels. 
The American warship had a suc-
cessful and uneventful passage UÍD 
from Punta Arenas. They left Pun-
ta Arenas at eleven o'clock at night 
February 7. and. in colnmn forma-
tion. made their way tbrough the 
westera half of the Strait of Magal-
lan. The torpedo-boat flotilla accom-
panied the warships. .For the first 
part of the pa-?age throncrh th^ strait 
they kfipt elose to the larger vessels. 
but then dropjp&t behinel and turn-
ed north to Pmyth Channel. A mi-
nor accidenit to the engine of the 
d^troyer La-'AT.enco made it neces-
ssry for her to fall bâ ek. bnt sh^ 
piekM rn the flotilla later in the 
altera oca of February 8. The des-
troyers entered Smyth Chano el at 
pbnut th^ sa-me-tim'1 that the bat-
tleshiips got clear of the strait and 
í-íeained ouit on to the Pacific. 
On Saturday íhe eighth tbe s k v 
was overcast. The wea.ther was cold 
and the wtod blew squailly and fr-psh, 
foreing the Iniw flying elonds aside 
for oceasional flashes of brílliant 
sunshine. The snowelad peaks orn 
eaeh side of the Strait made a fit-
ting setting for the wild weathor. 
As th*5 vessels steamed- steadily 
throngh the narro.w enpfvnes of En-
glish Reaeh, Crook^d "R «̂r>h. and 
Long Rea-eh and finally passed the 
Eva.ns:eLis'fis out to the epen vsea the 
scene was ono nf wild. msrged. and 
pietnresqne betfaty. One after anoth-
er the white baiítl^hips forged 
ithrongh itlhe deep gorge in the bleak 
mountains that formed the southern-
•most headlands of South America. 
To tbe north and to the south the 
mountain valleys showed glinting 
glaciers with ca.scades of white fal-
•ling water streaming down the nar-
•row ciiíts and defiles to the lower 
•levéis to find their way in rusihmg 
•rivulets to .the sea. 
As the vessels finally cleared in 
safety the last headlands and the 
dangerous islaods that bar the en-
trañe© to the open ocean, every man 
•in the fleet shared in the ipleasure 
over the successtful accomplishment 
af a difficult and dangerous piece 
of navigation. 
Once in the Pacific, the fleet ran 
into drizzling rain and fog, and the 
headlands and mountains marking 
the western entrance to the strait 
were soon lost to view. The warships 
then had fog for four days, during 
whi-eh time they kept in touch by 
¡the sound oí their whistles. On the 
fifth day th« weather cleared and 
remained fine until the fleet steam-
ed into Callao this morning under 
I a warm tropical sun. 
Four Chilian vessels escorted the 
¡ fleet to Valparaíso, whieh port was 
' made on the 14th. There tbe Ame-
rican warships were reviewed by 
President Montt of Chili. 
On the morning of February 15 
the fleet was off Coquimbo, ChMi. 
; and here the peoíple alsp crowded 
the headlands to witness the passing 
of the vessels and give ex.pressio.ns 
of their welcome. From Coquimbo 
the vessels headed direct for Cal-
lao. 
The Peruvian eruiser Almirante 
Gran was in Callao when . the Ame-
ritan vessels entered this morning 
at eight o'clock, and the usual salu-
tes were exchanged. 
The welcome extended by the peo-
ple of Callao was enthusiastic. Vast 
I crowds had come down from Lima 
the night before. and the docks and 
headlands were throniged. Botih Callao 
and Lima are in gala attire. An ex-
tensive programme of hospitable en-
tertinment has been arranged by the 
Peruvian authorities and people for 
the American visitors during thir 
stay of ten days. 
fleet, tbe officials of tbe Navy De-
partment were expecting some such 
announcement as that made by the 
press, on the basis of preceeding 
reports of the fleet, on the conditiou 
of Admirai Evans. I t may be stat-
ed that these reports do not indicate 
that the admiral is suffering from 
any .penmanent incapacity; he is sim-
ply again a victim to almost perio-
dic and returning attacks of rheu-
matic gout, from whieh he has suf-
fered for many years, and whieh is 
directly the result of the crippling 
injury he received at Fort Fisher 
during the civil war. Before he sail-
ed from Hampton Roads. Admiral 
Evans was confined to his stateroom, 
or to the flagship, at least; for he 
managed to get about the Connecti-
cut with surprising activity, consi-
dering his disability, so that nearly 
all of the heavy social duties inci-
deait to the gathering of the big 
fleet and its deiparture devolved upon 
bis subordínate admiráis. But Evans 
himseilf, even confined to his bed or 
bis invalid chair, with a clear bead 
In spite of bis suffering, directed 
nearly all of the details eonnected 
•with the assemiblage and saiiing of 
the fle^t. 
Washington, February 20.—While 
not yet formally advised by R.jar-
Admiral Thomas t'hat the he has as-
¡ «umed command of the Atlantic 
Callao is the fourth s^aport at 
whieh the men oif the fleet under 
Rear-Admiral Evans have had shore 
leave since they sailed from Hampton 
Roads on December 16, the other 
stoipping places being Port of Spain, 
Rio de Janeiro, and Punta Arena». 
At Callao tbe fleet will remain ap-
prnxrmately ten days. and th^n start 
on the last lap of íts voy a are a round 
South America ito Magdalena Bay. 
Callao and Lima, the capital of 
Pern. are only six miles apart. and 
to all intents anl purposes are one 
and the same place. They are eon-
nected by two railroads. with trains 
running every hour, and also by an 
electrie street car -line. Lima is 
clearly visible from Callao harbor 
in good weather, and, being 500 
feet above sea level, the city presents 
an imposing aspect from the aneho-
rage.—(New York Post.) 
" M y daug'hter," said IVTrs. Xnx-
dore, "is positively delighted with 
ber new .piano. Sh.̂ 's qt^te familiar, 
you know, with all the classical com-
posers- ' F a m i h a r . " exflaimed 
Mrs. PeiPiprey. "wihy. she's positively 
flippant.''—(Phi-ladelpbia Press). 
SE SOLICITA 
Una cocinera. O'Rei l ly 80. 
2970 4-26 
1 UNA M U C H A C H A de color sol ic i ta colo-
fctrse para criada de manos en casa de buen 
trato: tiene recomendaciones. F i su ras n ú -
Jaero 48, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 31. 
• 29í!j 4-26 
¡ DESKA colocarse una señora de regular 
(dad, peninsular, para manejar n iños chl-
flultos. E s muy car iñosa con ellos. Tiene 
Suenas referencias. Informan Galiano n ú m e -
ro 6S. altos. 
2984 4-26 
I SE SOLICITA una criada de mano que sea 
decentó para l a l impieza de tres cuartos y 
Itoser á mano y á m á q u i n a , con referencias 
4e las casas donde haya servido. Para el 
jedaclo, t a l l e 15 entre B y C. 
^2991 4-26 
)r UNA M U C H A C H A de regula r edad y que 
fco hace mandados y gana tres centenes, de-
lita colocarse para criada de manos 6 l i m -
pieza de habitaciones: sabe coser á. mano 
| á, maquina, Revi l lag lgedo n ú m e r o 23, ba-
2987 4-26 
SE SOLICITA en Neptuno n ú m e r o 157. 
a mujer de mediana edad, que sepa cocl-
r y ayude á. los quehaceres de la casa, 
poca f ami l i a y se dá. buen sueldo y ropa 
ipla. Ha de d o r m i r en l a casa. Se exigen 
lerendas. , 2967 4-26 
'ESEA colocarse una criandera peninsu-
de seis y medio meses á media 6 leche 
era, buena y abundante: tiene su n i ñ o y 
en la recomiende. En l a misma una cos-
erá. Calle 25 entre G y H , casa de T a -
lero. 2932 4-26 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
l i a de manejadora y otra de cr iada de ma-
jos: ambas tienen buenas referencias y sa-
oen cumplir con sus obligaciones. F a c t o r í a 
Húmero 17. 
; 2929 4-26 
UN P E N I N S U L A R des«a colocarse de c r la -
o de manos 6 portero. Tiene quien le ga-
mtlce por haberlo d e s e m p e ñ a d o en las me-
>res casas. I n f o r m a r á n Sol é Inquis idor , 
eleterla La Viajera . 
2925 4-26 
L SE DESEA colocar un muchacho penlnsu-
|*r de 20 a ñ o s de edad de criado de manos 
*n casa par t icu lar . L inea n ú m e r o 79. Ve-
"•do. Antonio Rulvas . 
i 2924 4-26 
PARA C R I A D O desea colocarse un joven 
^insular respetuoso, muy callado para to-
* sus cosas: sabe su obl igac ión y tiene 
Kerencias^ Informan en Villegas 74. Leche 
*_La_Indla. 2966 4-26 
ttNA J O V E N peninsular desea colocarse 
criada de manos 6 manejadora; es pr&c-
-a en el país y sabe cumplir con su obll-
ion. Tiene informes de las casas donda 
servido. Sueldo tres centenes. Informes 
loja 159. 0940 4-26 
^NA C R I A N D E R A peninsular de tres y 
.alo meses de parida con buena y aban-
« e leche, desea eolocerse á leche entera, 
0 su niño que se puede ver. Tiene quien 
«f^antice. Informes Rastro 4. 
«943 4-26 
N̂A J O V E N peninsular desea colocarse 
criada de manos 6 manejadora. Sabe 
•npilr con su obl igación y tiene quien la 
^mipnde. Informes San Lázaro 27. cuarto 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
F o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c i a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , no s a n g r a n n i s u p u r a n , los d i e n -
tes que se m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r desaparece , 
no es a l i v i o lo que se cons igue c o m o c o n los d e m á s m e d i c a m e n -
tos, l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y s e g u r a . 
N o debe h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o tro t r a b a j o 
e n l a boca s i n c u r a r antes e s ta e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s veces de l qne l a padece . 
D r . B E N I T O V I E J A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
•TODA P E R S O N A 
GE AMBOS SEXOS 
390 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
ait ' 26-U E 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora. No tiene inconveniente «n 
viajar; tmeldo 3 centenes y ropa í l tnpia . Tie-
ne quien la recomiende. Informes Habana 75. 
2952 ' '.-¿S 
S E S O L I C I T A N dos costureras para ha-
cer gorras: han de ser peninsulares O'Rei-
lly 80. 
2»S9 4-26 
UNA SAR. peninsular de merllana edad, 
aclimatada en <íl país, desea colocarse de co-
cinera: no le importa que sea mucha fa-
milia siendo un sut' io regular: tiene inme-
jorables recomendad.ones. Informan Indus-
tria número 138, E n el primer cuarto. 
2841 <-26 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca 6 
de color que sepa coser. L inea y H 4 todas 
horas. Vi l la Esperanza, Vedado. 
2937 '«:26_ 
UNA C O C I N E R A y repostera peninsular 
do mediana edad, desea colocarse para dor-
mir en el acomodo si se quiere: tiene quien 
la recomiende y gana 4 centenes. Economía 
número 35. 
2938 / 4 -6 
UNA. B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cumplir con su obllgración y 
tiene quien la recomlem»:. Informan Sua-
rez_5 4^ 2939 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos, limpieza de habita-
ciones 6 monejadora: tiene referencias. V i -
ves número 170. 2940 *-»» , 
2944 
•ni A colocarse de sirvienta una joven 
••"nsular que tiene muy buenas referen-
!*• Informan Revna número 88 altos. Te-
|M6 nÚmero 13'SS- 4.26 
aEXlKsUl jAR de mediana edad, desea co-
*rse de criada de mano. Tiene rereren-
Vio stro i H . Informan. , „. 
- - i l — 4-26 
^ N E C E S I T A un criado de manos quo 
* su obl igación y traiga referencias. Una 
1>49 en laH mismas condiciones. Monte ^ Í ' ' . 
Hnsní A colocarse una buena cocinera pe-
ouiar que sabe desempeñar bien su o b l l -
Br1*»»: tiene buenas referencias, cocina a, 
isa» ^ fiu,a y criolla, repostera, prefiere 
i*a comercio. Amistad número 88. bo-
2951 * . 
le J O V E N penTñsuTar desea colocarse 
l o b a d a de manos 6 manejadora, es c a n -
j con los n iños: tiene recomendaciones 
«llrÍT. oaf,aa de donde ha servido, y esta 
l'ent da en el país . No tiene Inconye-
•itna,.*" ir Para- P! Vedado 6 Marlanao. I n -
^Ra n Calzada del Cerro n ú m e r o 624 BO-
•-jí: 2986 4-Z6 . 
hñ^SKA. una casa en la parte a l t a del 
^«IO. para una faTnnia numerosa con t o -
d i t a , adelantos modernos y condiciones 
"íorrt. as' cochera y caballerizas. Para mas 
U^'nio.s. dirigirse á. A m a r g u r a y Cuba, A l -
^ 9 0 ^ ^ 3 . . 4.2(J 
^ ( S ^ * colocarse de criada de n1*"0^"!!* 
r UehnPenInsular que l leva 4 afios e" Cut>* "* esíl^on^ndaciones dc la8 ^-f8 donde 
('0- in formarán Bernaza 59. 
COCINERO desea colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento. Estre l la y Manrique 
Bodega. . , c 
2981 
A H O R A aue hay grandes fiestas y se pue-
den jranar S30 6 $40 diarlos con $200 soli-
cito un socio para poner una foto-
era f ía para hacer postales y entregarlas 
enseguida y ferrotlpos y otras novedades. 
Calle Y número 11, interior, frente á L a F a -
ma. Vedado. 29.« 
UNA C R I A D A de manos que sepa planchar 
bien se desea en el Vedado 17. numero 6 
2 9 " 4- '6 
" " D K S E A colocarse una cocinera peninsular 
Informarán en San Ignacio 24. cuarto 10. 
2974 
— P A R A PORTERO 6 cochero se ofrece 
un oenlnsular que tiene buenas referencias: 
es £ u v cuidadoso. Aguila número 107. i n -
f o r m a í á Balbina Bellzla. de 1 á 4 de la 
tarde. 
n K S F A N colocarse dos peninsulares una 
de cocinera v otra de criada: prefieren tra-
h t l a r Junta* y tienen quien garantice su 
conducta I n f o í m a n San Ignacio número 86. 
altos 2973 
TEÑE^DOR de libros, joven y con mucha 
lor tr t i ca en contabilidad de toda ciase de 
Sociedades, ofrece sus servicios para eft-c-
¡ tua balances y aperturas de libros ó bien 
para colocación fija. E s persona seria y tie-
ne Inmejorables referencias. Dirección M. M . 
Ancha del Norte 319A. 
2972 
Í5ESEA colocarse una señora joven en 
un hotel, casa dc huéspedes 6 con un matri-
monio para limpiar habitaciones. No duer-
me en la colocación. Rastro 4, cuarto 14. 
2971 
COCHERO se sol ic i ta en B a ñ o s 20. Veda-
do. Que t ra iga referencias. 
"go» 
C R I A D A se solicita en B a ñ o s 20. Vedado. 
V i l l a Carolina. Que traiga referencias. 
2907 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de tres meses, bien para la H a -
bana como para el campo: no tiene niño. 
San Lázaro 291. 
2904 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de 
manos, que sea con familia respeta-
ble. Referencias Arsenal número 26. 
2922 4125 
S E S O L I C I T A un criado de manos, blanco 
que sepa cumplir bien con su ob l igac ión 
y sea aseado. Calle IS número 6, al fondo del 
paradero, para la loma. 
2902 4-25 
UNA C O C I N E R A catalana desea colocar-
se en casa particular aunque es té en el Ve-
dado: tiene referencias. Suspiro número 3 
Impondrán. 
2901 4-25 
D E S E A colocarse una señora que habla 
francés . Italiano y español, pata ayudar 
á loá quehaceres de la casa: tiene quien 
la recomiende é Informes Teniente Rey n ú -
mero 45. 2900 4-25 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lu impidan caudas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. ROBLES. 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas quu 
aceptan matrimonio con quien ca-
lezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos. 2910 8-25 
UNA P E N I N S U L A R que lleva años en el 
país desea colocarse de ooolnerft: sabe de-
sempeñar bien su ob l igac ión y tiene quien 
retiponda por su trabajo y conducta. Infor-
man Corrales 153 cuarto número 4. 
2920 <-25 
EN AMAROÜRA 43 se solicita una mane-
jadora de color de mediana edad, para lim-
piar 2 habitaciones y manejar un niño de 
20 meses. Sueldo 3 centenes y ropa limpia 
Se piden re íerenc las . 
2 * 14 
D E S E A colocarse una peninsular pi cria-
da de mano ó manejadora en casa particu-
lar. L leva muchos a ñ o s en el país, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenos 
Informes de las casns donde ha servido. I n -
forman Inquisidor 29. 
2&18 4-25 
UN I N G L E S que tiene unos a ñ o s de ex-
periencia en el comercio en Inglaterra ofre-
ce sus servicios, como corresponsal 6 tene-
dor de libros, por todo el día ó por unas 
horas. S írvase escribir á S. W. Apartado 
1151, Correos. 
2851 4-23 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular 
que duerma en la colocación, Jesús Mar'a 
número 99. 
28-«t; 4-22 
DE C R I A D A de manos 6 manejadora se 
ofr<>ce una joven con buenas referencias. 
Bstft aclimatada en el país . Informarán 
San Rafael 111, altos. 
2S81 4-23 
TJN .IOVEN peninsular instruido y con 
r.aenaa reconjendaclones, acepta coloca-^ór. 
út cualquier clase. S. A. C , Neptuno 253A. 
^ 7 4-22 
— l O T O d R A F O S — Para el campo ó cual-
C punto de la Isla, se ofrece un ayudante 
u tico, «sin pretensiones (Santa Clara Fon-
da de la Paloma. Habana) de 7 a 9 ma-
ñana. 
2823 4-22 
P A R A C O R T A familia se solicita cocinera 
blanca 6 de color. Tiene que ayudar en a l -
gunos quehaceres. Que no se presenten sin 
recomendaciones. Sueldo 2 centenes. Se pre-
fiere del Vedado. L inea 111 y medio. 
2822 4-23 
S E S O L I C I T A una cocinera para el servi-
cio de un matrimonio; tiene que dormir en 
el Hcorr.udo y sueldo $15 plata. J J . número 6, 
Vedado. 2824 4-22 
UNA MUCHACHA peninsular desea colo-
carse para criada de manos ó manejadora. 
Monte número 66 á todas horas. 
2828 4-22 
S E N E C E S I T A un dependiente para el gi-
ro de ferretería. Buenas referencias. Linea 
95. Vedado. De 6 á 7 p. m. 
282C 4-22 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Tacón número 2. 
2899 4-25 
UN B U E N cocinero de coTor. formal, desea 
colocarse c-n casa part;cular ó estableci-
miento: es repostero y cocina á la francesa 
española y criolla. Es tre l la número 134 y 
Salud número 6. 
2887 4-23__ 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin-
1 sularcs. una dc criada de manos y o t ra de 
manejadora: es tán aclimatadas en el pala 
y tienen quien las recomiende. Jesús María 
número 95. 
2SS6 4-23 
S E D E S E A una muchacha, para criada 
y que entienda algo de cocina, para dormir 
en la casa. Es tre l la 22, bajos. 
2S97 4-25 
CON S U E L D O y m a n u t e n c i ó n se solicita 
una muchacha para ayudar á los quehaceres 
de una corta familia. Jesús María 94. 
2896 4-25 
S E N E C E S I T A un muchacho de diez á do-
ce años : se le e n s e ñ a y cuida como á un 
hijo. San Lázaro 14, letra A, de 12 á L 
2895 4-25 
D E S E O E N C O N T R A R 
algunas personas que padezcan de P A R A -
LISIS en algunas de sus varias manifesta-
ciones, para comunicarl'»f algo de interés . 
Dir í janse á C. F . T R E M B L E . P. T.—Apartado 
471, Habana. 
2891 4-25 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla a l -
gunas clases porque tiene algunas horas 
desocupadas. Dirigirse á Mies H . Animas 3. 
2892 2S-26F 
UNA GRAN costurera desea casa í o r m a l 
para coser y marcar, de caballeros ó s e ñ o -
ras, ó trabajo Bn&logTO. Tiene quien respon-
da por <" '•' •>•-•'•• ' ^ m ^ é n un hombro 
ra portero 6 sereno par t icular , i ionse-
rrate ..^...e... ~~, e..-. ^ amero 4. 
28TS M J 
SE SOLICITA 
Un Joven con referencias, para tenedor 
de l ibros que sepa I n g l é s . D i r i g i r s e por es-
cr i to a Hem. Neptuno 31, cuarto numero 10. 
2850 *-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de camarera ó en casa particular, sabe 
coser. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes Trocadero 50. 
2864 <-23 
UNA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Berna-
za número 29. 
2917 4-25 
UN C O C I N E R O as tát ico desea colocarse 
para casa particular 6 establecimiento: es 
formal y sabe cumplir con su deber. Zan-
ja número 72, Ruperto Baró. 
21»14 4-25 
u u a C K l A N D E R A S peninsulares, acl ima-
tadas en el país, de 4 meses, desean colocar-
se á leche entera: sin nlfto, y otra con él, 
que se puede ver. Darán razón en Virtudes 
número 173. 
2913 4-25 
SE S O L I C I T A una buena criada de mano 
para el servicio de una n i ñ a de 9 a ñ o s . 
Debe entender do costura y presentar bue-
nas referencias. Vi r tudes 86, esquina á Cam-
panario. . „ , 
2860 4-23 
DESEA colocarse u n chico peninsular de 
12 á 13 años , en casa de comercio, bodega o 
rasa pa r t i cu l a r : sabe leer y escribir y de 
cuentas hasta la regla de c o m p a ñ í a . I n f o r -
m a r á n Bgido 9 cuar to n ú m e r o 4. 
2855 4-23 
UN A S I A T I C O cocinero y repostero en ge-
neral y que sabe cocinar con perfección, de-
sea colocarse en casa particular 6 casa do 
comercio: tiene quien garantice su conducta 
Zanja número 1, informarán. 
2817 4-22 
UNA J O V E N peninsular se ofrece para co-
cinera: cocina á la criolla y española y de-
sea colocarse pera a lmacén, establecimiento 
6 casa particular: tiene quien garantice su 
conducta. Informes á todas horas. Chacón 
número 13. 
2807 4-22 
UNA BtnSNA cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Cocina á la española, americana y 
cubana, tiene quien responda por ella y sa-
be cumplir con su obl igación. San Rafael 
número 144. 
2808 4 2:? 
C R I A D A de manos se necesita una en 
Consulado 128, sueldo 12 pesos plata v ro-
pa limpia, salida cada 15 días, no se "quie-
ren recién llegadas. 
2814' 4-22 
D E S E A N colocarse dos jóvenes peninsula-
res de criados de mano ó camareros; saben 
leer y escribir y tienen buenas referencias 
uno entiende de cocina: también para caba-
lleros solos. Informan Lampari l la 69, altos, 
entrada por Bernaza. 
2829 4-22 
S E S O L I C I T A una criada fina que en-
tienda de niños por haberlos UMmejadO mu-
cho, que sepa coser algo y sea entendida en 
todo, con recomendaciones Cristo 4. 
2802 4-22 
C O C I N E l i O peninsular aclimatado en el 
país, ofrece sus servicios, tiene quien le ga-
rantice; es hombre formal. Informarán Rei -
na número 2, Afiladurla. 
2803 8-̂ 22 
R O Q U E G A L L E G O , facilito toda clase de 
criados con referencias, crianderas garantl-
zadan. v grandes cuadrillas de trabajadores. 
Empedrado 20, Te lé fono 486. 
2844 4-22 
¡ O J O , C O M P A N E R O S ! 
:<WO, oonipafieros! Por dos pesos en pla-
ta mensuales se admiten hombres á dor:n;r. 
iJ lngirse al reparto de San Francisco, en-
tre la Calzada de Concha y la del L u y a -
nó, calle de Matías Infanzón, letras A. B. C . 
i frente de la fábrica de camas. Emilio Bauie. 
" T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horaí; diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Inferna J. Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 16-9 
T I : N Í : U O Í I D E L I B R O S 
Se otrece- para toda claae de trabajos <le 
contabilidad un tntedoi lio lloros con n:u-
chos a ñ o s de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balan' ŝ y todo género de 
liquidaciones especial.-.-, ü e v a n o s en horas 
desocupadas por módlea retr ibución . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . vi 
S E S O L I C I T A una criada en San Lázaro, 
pasado Intanta, el primer chalet de la ¡z-
qul^rcla. No se quieren chiquillas. 
2832 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y coser á mano y máquina. Infor-
marán Carmen 46. 
2S34 4-22 
SE S O L I C I T A una criada de manos para 
un matrimonio con una ñifla. Tiene que 
traer buenas recomendaciones, s i no que no 
se presente. Sueldo 3 lulses y ropa limpia. 
Mercaderes número 27. 
2838 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que 
sea de color y tenga buenas referencias. 
Linea 71, Vedado. 
2854 4-23 
U N A P E N I N S U L A R , que sabe cumpl i r su 
o b l i g a c i ó n en el servicio de mesa y d e m á s 
deberes, desea colocarse en casa de f a m i l i a 
que la t ra te bien: tiene quien responda por 
ella. C á r c e l n ú m e r o 19, altos. 
2911 4-25 
SE S O L I C I T A 
E n Trocadero 14 una criada de manos. 
2919 4-25 
SE DESEA una cocina en cara par t icu la r , 
de h u é s p e d e s 6 vecindad. I n f o r m a r á n Agua-
cate esquina á O'Rei l ly , Bodega. 
2848 4-23 
C R I A N D E R A peninsular : una s e ñ o r a de 
i 3 meses de pa r ida desea colocarse á leche 
i entera, la que t iene buena y abundante 
v reconocida por varios méd icos . Se puede 
ver su hermoso n i ñ o : da inmejorables re-
ferencias, para m á s detalles d i r i g i r s e á Car-






211, C A R L O S ! I I 
Se solicita una criada que no sea muy 
joven. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
2833 4-22 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos: ambas tienen quien las garanti-
ce, si puede ser en la misma casa mejor. 
Monte nCmero 12. 2836 4-22 
D E AMBOS sexos, se sol ieran agentes pa-
r a un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 4 
10 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
*345 15-13F 
D i n e r o e ñ i p o i e c a » . 
D E S D E $500 hasti 
ciento, se dan en hl 
sos, tincas de campo 
me hago cargo de \ 
tatos y de cobros, si 
José 30. 
2927 4-26 
C R I A N D E R A S 
Cuatro crianderas 
de d i s t in to t iempo de 
piones; casa del Dr . T 
5!813 




l ' N M A T R I M O N I O peninsular, sin hijos, de-
sea colocarse, juntos ó separados; ella para 
criada de manos y «M para mozo de cualquier 
t rabajo en a l m a c é n ó fábrica de licores, 
i Qu in ta de los Molinos, Carlos I I I , informa-
i rán. 2816 4-22 
A L . » P O K C I E N T O 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en hipo-
teca de casas en todos puntos en primera y 
segunda y tercera hipoteca y con a iquirt j 
y tinca do campo. San José 25 Agencia y l l á -
bana 66 de 1 á 4. 
2926 4-2» 
flOOOO a b a j o i n i r r c s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1.000 hasta $10.000 6 en com-
pra de casas de $-.Ou0 hasta $15.000. Truto 
I directo. &>r. Moreli de 10 mañana a 1 tarde;. 
Monte 280. 2979 M « 
S E DA dinero sobre hipotecas; se corn^ 
I pran y venden eaaas; se cumplan y vetlP^n 
solares, como también me hago caigo de 
vender y comprar casas. Prado l l l , Eerpa. i -
| do González. 2669 6-19 
I D E S D E $600 hasta S-'OO.OOO ai nueve 
¡ c i e n t o , se dan en hipoteca de casas y oen-j 
sos. fincas de campo, pagarés y alquiii i 
me hago cargo de lestame-ntarlas, abinttV'« 
¡ t a t o s y de cobros, suylendo los gasto . . . i 
José 30. 
2C43 4-19 
S E S O L I C I T A una muchacha para mane-
j a r una n iña y ayudar en los quehaceres de 
la casa, que tenga buenas referencias. San 
Jofé 46 altos. 
2901 4-2» 
P A R A C R I A D A de manos 
una peninsular que tiene quh 
de. Carmen número 4, cuart 
2880 
UN B U E N maestro cocinero, repostero de 
profes ión, de mediana edad, blanco. St ofre-
ce para casa respetable, bien particular ó de 
comercio; es de toda confianza y formalidad 
lo que acredita en casas principales: Infor-
man en : \ I mserrate y Tonior.to Rey, Café y 
VIverao. 
2866 4-23 
UN COCHERO desea colocarse en casa 
f o f m a l : sabe manejar bien y tiene referen-
cias Informarán Figuras número 13, á to-
das horas. 2818 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de manos, blanca 
ó dt color, que sepa su obl igac ión y que 
traiga referencias. Sueldo tres luises, San 
.\I<jrjel 132. De 12 en adelante. 
2819 
DESEA colocarse una buena cocinera pe-
ninsular : t iene quien la recomiende. I n d u í -
t r i a 94, i n f o r m a r á n . 
2810 
DESEA colocarre una joven peninsular 
recien Mecada, para cr iada de manes ó ma-
nejadora. I n f o r m a r á n San Rafae' 100, altoa. 
Mi* 4*22 
D I N E R O P A R A E L G A & P : 
Doy en hipoteca sobre fincas rt^stic. 
la p iov inc ia de la Habana y Uatansa* 
cón 2 de 12 & 3. J . M . V . 2555 
C I E K M I L P E S O S 
Se loman sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
cien m i l ^esos al siete por . ciento « 
no mayor I n t e r é s , con s ó l i d a s g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital , prftaerji 
hipoteca. 
D a r á n razón en la A d m i n i s t r a c i ó n úcl 
uAARio DÍ: LA MARINA 
DIARIO D E L A M A R I N A — E l;< i V 
PLANS FOR FESTIVAL 
Emperor Frsucis Joseph Nct Strong 
Enongh to Take Part in 
Jubiles. 
Váenria. February 21,—The ñ-rran-
r̂emenits for th? págeánt in Vl^níia 
this epring- tbat was to bo a fra-tur-? 
of íhe cr-'-'^^t-nn i¡i honor B(É the 
ilia-nond .irliM-.v of EtáKpepor Francis 
Jnspph (ho has heeú sixty y^ars on 
thp throne) vtdré officlaUy éáneeUjed 
tnday. The reason is that his physi-
í-ians dn not censider htm snflk^enl-
!y síiT.n.cr t) pm-í^ipate in thé íesti-
vi;i <. Th'ey point out th^il the Em-
peror has not yét fully recovered his 
normal health. and tha.t attenda-neg 
at oütdbór eeicbratious and <the fa-
licrne of cntertaining vi.siting sove-
r^:gns might possibly be dangerous. 
T NATIVES 
THE F L E E T THAT 
Admira] Daytcn's "3ig F c u r " in 
San Francisco Bay.—Two Bat-
tleships Sxpected. 
San Francisco. February 10.—The 
Uníftcd Stat-s battleship* Xehraxka, 
C;:.pt. Nicholson. arrived yes-terday 
from Magdabna Bay. Admiral bay-
1 n-s "ibig four." the West Virgi-
nia. MarylFjnd, Colorado, and Penn-
sylvania. and Admiral Sebree's big 
annored cruisers Tenness->e and 
Washington Vníí be h:-re on Friday, 
an:l will be joined on Sattírdáy by 
the 8on.th Dakota and Ca:l i furnia, 
QOW anchor^J tí&feweén tea*e and 
Mare Island. Th w5Ch the Xe-
bra.ska. will make nine first-class 
warships wi-th about 800 officers and 
raen on eaeh ves>el. 
immm H POE' 
S T S ü e e L E F O R ITS B U S f 
NASI CONViCTED 
Ü.TÍ1TÍ 
i'j u ¿i 
Believed that Sepublicans Are Mus-
tering for an Áttack on Exist-
ing Regime. 
-TROÜBLE F O E E S S E N 
Colonial Secretary Considers Measu-
res to Prctect Labor a Prime 
Kecessity. 
By Associated Press. 
Berlin, Feb. 25.—In diseussing in 
the rcieiistag reform-s in ebloftijd ad-
ministration, Secretary Dunbairg said 
that the first and most neeessary 
measure is oñe proibeeting native 
labnrers of Germán Eást Africa 
against the cruelty of plauters 
there. 
BOAT FOR BOSPHORUS 
Associated Press. 
Washington, Feb. 24.—As soon as 
th* naval enlistments aipproaeh tlic 
maximmn i'equired by the depart-
jneut a gunboat will be stationed in 
the Bosphorous. Treaíy eoncessions 
from Turkey will permit this, 
although no adYantage has ever beeu 
taken of them before. 
N E W M E X I C O FOR T A F T 
Albuqnerqne. X. Ijí,, February 19. 
«—The New México Repujblican Ter-
ritorial Committee. in sessiou he-re 
yesterday, adopted by nnanimous 
vote of the forty-one members pre-
sent a resolution endorsing ithc can-
dida*cy of William H . Taít for the 
Refpublican Presidential nomination. 
and pledging the committee and '.he 
organization to do all /in their power 
to further the candidaey. This is 
equivalent to a delegatiou instructed 
for Taft. The Repnblican Territo-
rial Convention will be held at Silver 
Ciity; ]\Iarch 21. 
SPANiSH ART TO 
BE REPdES 
Carncgie Inr>titnte Acceptcd Euro-
pean Works of Art for E::hibi-
tion in Pittsburg. 
Ry Associated Press. 
Piit^iburg. Feb. 25.—Tl^ Uarnegie 
! n-; :vate has aeeepted 175 Eurupeans 
works of art for the exhibit of paint-
ings to be held here in April. 
Among thess are important ipaint-
ings by José Villegas, director of 
the Nacional Museum of ^íadrid, and 
Ignacio Zuioaga, a íamous Spanish 
master. 
Dissident Progreisists Have Joined 
For ees Arraye a Against the 
Monarchy. 
B / Associated Press. • 
Lishcn. Feb. 25.--Opinión prevai-la 
that the ntar fature will witaess a 
violent pojltical struggle in this 
country wherein the lite of the. mo-
narchy will be at stake. 
The republicana ar.* arraying for 
the eoming fray. The-'dissident pro-
gressists are wi.th them as against 
the existing regime. 
An open eampaigii for a chango 
nernment iu the fon 
hegun. 
ir is not believed thst any Ebré^gn 
power will íntervene to bok'ter up 
íhe toítering throne of the Bragau-
za>. 
QF EM8EZZLEMENT 
l í s s é í tóády Senred His Sentence. 
Health Broken Under Strain 
of Trial. 
Ed. nr¡í \ — I t wül be recalled that 
Knv'an.l i | th « historie ally of Por-
tugal and since the biarríagé of 
King Aifon^o ard the Eoglish i'i-in-
cess who is now his Qaeén it has 
I n̂ plain that Spain stbpd with 
Englaad in her relations itoward the 
Portugcse kiníidom. 
Peruvians Entertaining American 
Sailors in Vigorous Style.—Boat 
Races. 
CONSÜLÁTESAS REFÜGES 
Hayt.i's Minister in Washington 
Wa'ots American Support in 
the Matter. 
b j Associated l'ress. 
Washington. Feb. 24.--riaytian 
Minister Leger today conferred with 
Assistant Serr. iary Bacon, gí the 
State Department about getting the 
support of the licitad ^taites to pre-
vent the use of foreign eon.sulates 
in llayti as refuges tpr revolutio-
nists. 
i í inister Leger staíed after the 
conference that the prospeets for 
such an arrangement were bright. 
The United 8íates is on record as 
refusing such asylnm in any case 
whatsoever and without any exc^p-
tion. This fact will be used in urging 
other powers to pursue a similar 
course. 
Ry A « s o c i a t e G Press. 
Lima, Feb. 25.—Thnr,sanos óf vi-
sitors are boarding the Ameriean 
warships daily. 
Interestií'.g boat races were held 
in the harbor today and the visiting 
and the Peruvian navy shaivd Im-
nors. 
Presidente Pardo himself pre.sent-
ed the primes to the winneys, 
Several theusand ffailors witni\s-
sed the bull inght whieh was given 
fer their entertainmenL 
Ry A s s o c i a t e d P r R S S . 
R.;rae. Feb. 25.—Xunzi Nazi, ex-
minister. on trial for embezzlement. 
has broken under the strain and the 
physicians certify it is daugerous to 
remove hini from prison. 
Rome. Feb. 25.—Xasi was today 
cenvieted aná sentenced to eleven 
months and twenty days imprison-
inent. l íe is al.so debarred from 
holding any governinent office for 
foar years. The time he has aiready 
served will be subtracted from his 
sentence thus leaving him very lit-
tle time vet tÜ serve. 
First cf Qrfrat Tunnels Opened.—Pres 
ident Rocsevclt Started the 
Train. 
Kj Associwteíl Press. 
Xew York. Feb. 15.—The first of 
the great sy^tem of tunnels whieh 
is tí) un i te Xew York and the Xew 
Jersey eoast under the Hudson River 
was epened today with mueh eere-
mony. 
President Roo>eve!t. from Wash-
ington, ga've the signal for the first 
train tó start. 
Speeches by the gov^rnors vof b&th 
otates were a^plauded heartily, by 
the pecip!.' gaíhered to witness the 
inaugural ceremonies at the Hoboken 
terminal. 
FUP OF GÜIN 
DEGiDEO THE JÜRY 
Now the Twelve Tried Men and Time 
Who Appealed to Luck Are to 
Be Fined. 
Bj Associated Press. 
New York. Feb. 25.—Tire twelve 
'juryinen irapanelled to hear a case 
in the supreme state court. who 
¡fl'oped a coin. heads one decisión. 
| tail.s another, have been fined $50 
!eaeh. 
Washington. Fo.b. 24.—Ccngratu-
íatioñs on the visit of the warship 
fleeí to Perú were exchange.l íoday 
betiween Presidents Pardo and Roos-
evelt. 
Lima, Feb. 25.—Entertainm^nts 
continué an,d merriment is una^át-
ed. 
Tcday's program ineluded a re-
•ceplion at íhe Ainn-ican legation 
and a baseball match betWeetí war-
ship n in es. At night there was a. 
grand hall at 'the Xational Club. 
Last night there was a gala per-
formance at the Pol'íana Theaíre. 
The a.npearance of Admira! Thomas 
was greetod with cheers. He re.-og-
nize.l the salutation. bowing to the 
loaeked teousd. 
AMEASSADOR TO RUSSIA 
París. F>b. 25.—Vice-Admiral Tou-
ehar 1 has bOCU appointed ambassador 
to Russia. 
BARON AND BARONESS 
SPECK YON STERNBUR 
Arnved Yesterday en the Olivette. 
Ths Guests of American 
Minister Morgan. 
NOT TO PROTIUST 
Washington, February IU.—Ku-
mors to the erírct that the State 
1 oar .̂ment is SÜÚOIA i" a-ldress a 
protest t o Ja pan a gain-t: her alritrde 
in Manchuria. and th;/' his was to 
be done upon .th' ii^íance of the 
('/. n-se govc.rninent. unê t with une-
f/.ilvoc;/ denia! at íhe tírate Deparí-
ip.-err't. íí is M:'ni;;t M íhat compla-
ints hnvo h\ m ma.le to th? depart-
n: at that ^mericác trade is suffcr-
in g in the Orient, but it is believed 
thait oíher causes iban Japairs at-
tilaide are princápaUy responsible. 
The Gcnna-n ambassade-r to Wash-
ington, Paren &pe*ek vc»n Stennberg. 
¡ a^eompanied by hi-s wife, arríved in 
¡ Havana yesterday from Tampa. They 
I wê re mrt. by M'.niste-r Morgan, wboma 
I they w:..''i, vLsií. by Port Gaptain Coc-
Ho. md Lkultnant 'Pclits ña repre-
I scatatiou oí O-cincral Barry. They 
I went ai- once to Minister Mcngaa's 
I homo in Mariami'O. 
OETTING A JASTE ^ 
0F ALASKA W E A I B P 
^ Paris. n Way 
:he 
Wawaka. Ind.. ¥*hTn 
Thomas. American . - a / ; i' ^ ^ i * 1 
lork-to-Pari. automobil .-th' X ^ 
a-t 8:0o o'dock t h L s m a r n ^ 
gomer. s-;x n::ies west havr^ for ^ I 
at ^ - a k a t h r o u X ^ 
The auíomobile h^am. 
dnfts east of here Iast -̂ J, .m t h * ^ ^ 
a toilsome jonrney nver ívr«i 
of almorí impa^sabir V ^ 
Ken.laUvilIe. a,|s 'r-m • 
Th- De Dion ear was at T-
vüV lasl night m a k i ^ ^ ^ 1 ^ 
Zust car â  Waterh.o. Ind r : > 
tos at Cleveland, and t h ^ K ? 
at Ashtabula. • 1 
S T O E S S E U S K S 
F O R J L L PAROON 
Hero of Port Arthnr BeSce-l,.- ., 
Czar for Forgiveness t í u r * * . 
Life. 
Ry Associated Press. 
St. Petersburg, Feb. 2o. Q 
Stoessel, condenmed to deatlTlI 
court martüal for having surreude¿3 
Port Arthur to the Japanese 
asked the emperor for a full' D 3 
don. 
LATE CABLE NEWS íesid 
ONF; MORE C0MMIS3I0NER 
Ry Asscciated l'ress. • 
Yrasl'^'glon. Feb. 24.—Senator 
Lodge today introduce^ a bilí ad-
ding another ni -nlier to the Philip-
piü'e commix^ion. making the total 
nine. The objeet of t!ie proposed 
enaetment is to .make it easier ta 
mainíain a quorum in Manila. 
Fy Associated Press. 
Washington. Feb. 25.—.Presi^^n 
Roosevelt's action in disrnissittg ¡̂ 3 
battalicn of negro soldiers of tha 
25th Infaníry (becau.se of the BrowoM 
vil le raid, is endorsed by the senoj 
committee on military affairs, VOM 
cight to five. 
Xnv York. Feb. 25.—Mgr. Guisei¿ 
pe A versa, apostolie delégate to Coi 
ba and Porí;) Hico. arrived from 
lia van a anJ !• ft oí for AVash» 
ington teday ío alt-nul a cnnî reiics 
íhe re on imporía^.í •duir.di mattenH 
Washington. Feb. 25.—The SOM 
them Pailway, l'aVnng to ivach an 
;»:•? )•• wiili ;ís «loyees in Úm 
mai 1er of wage r-.-ductiou, ¡¡as in] 
voked íhe ai.t of íhe interstate com* 
meree coininis.sion and the laboí n i 
reau as arbitral or.s. as provided xuh 



















D I E Z m i l pesos, l os doy a.1 9 p o r 100 
e n u n a b u e n a c a s a de l a H a b a n a . C o n s u l a d o 
n ú m e r o 84. 
2t)53 4-19 
m m H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipoto -
c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s y 
v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , l í m -
p e d r a d u 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
G A X G A . — P o r no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e -
ñ o se v e n d o un pues to de f r u t a s que hace 1 
de v e n t a d i a n a de 10 á 15 j>esQá, s i t u a d o en 1 
u n o de los m e j o r a s p u n t o s de l a c a p i t a l . T i e -
ne c a r r e t ó n y aerV.lclD s a n i t a r i o . I n f o r m a n i 
en M o n t e 284, M u e b l e r í a . 
2842 » * 2 2 _ _ 
B U E N A O P O l l T U N I D A D p a r a e l que per j 
s ce e s t a b l e c e r s e se cede 6 t r a s p a s a l a a . Ott 
fal l o c a l de l a c a s a B e l a s o o a l í n 64. e s q u i n a k | 
l a c a l l e de S a l u d , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i 
g i r o . H a y c o n t r a t o p a r a e* t i empo que se , 
desee. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2812 5-22 
S E V E N D E N 5 m i l m e t r o s de t e r r e n o en 
el V e d a d o , c e r c a de l a l í n e a de 23. I n f o r m a -
'. AIÍ 17A. e s q u i n a á 20. F r a n c i s c o S a n t o s . 
:s:!0 8-13 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE 
U N K I O S C O de beb idas , du lces , t a b a c o s y 1 S E V E N D E N dos c a s a s W t u a d á a dentr . ) <le 
c i g a r r o s , con b u e n a v e n t a , se v e n d e "por l a | l a H a b a n a : u n a en c i n c o m i l y >tra en Sv¡is 
m i t a d de s u v a l o r . P o r c a s o u r g e n t e . I n f o r - m i l pesos , s i n c o r r e d o r . I n f o r m a ^ r . \ a i i -
m a r á n en e l K i o s c o de C h a v e z . por C a l z a d a d r e l l , en S o l 63, á todas hora.-s. 
de l M o n t e . 2960 4-26 2809 
S E V E N D E un c a f é m u y a c r e d i t a d o , p r ó -
x i m o & l a H a b a n a , m u y a n t i g u o , c o n u n 
g r a n b i l l a r , l u n c h , y todo lo que p e r t e n e c e 
a l g iro , p a s a n los t r a n v í a s p o r de lante . C a s a 
m u y e s p a c i o s a y p u n t o i n m e j o r a b l e . I n f o r -
m a r á n H a b a n a 65-74 T a l l e r de S a s t r e r í a de 
A n t o n i o L ó p e z , H a b a n a . 
2959 1 5 - 2 6 F 
E n $3.800, renta lO centenes. 
Se v e n d e n las dos c a s a s n u e v a s . B u e n a -
v e n t u r a 15 y 15A, e n t r e S a n M a r i a n o y S a n -
t a C a t a l i n a , con s a l a , s a l e t a . tres c u a r t o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o á una. c u a d r a de l c a r r o , 
e s t á n a s e g u r a d a s y l i b r e s de g r a v a m e n . 
d u e ñ o S a n J o s é 9. 2956 1 5 - 2 Í P 
V E N T A S e n M a r i a n a o , se v e n d e n T R K S 
c a s a s c h i c a s de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
b a ñ o , dos en l a l í n e a de los c a r r i t o s y l a 
o t r a u n a c u a d r a , con a g u a , s a n i d a d y á r b o -
l e s f r u t a l e s , se d a n b a r a t a s , y med io s o l a r 
p a r a f a b r i c a r , todo l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o 
c o n s u d u e ñ a F i g u r a s 42, H a b a n a . 
2885 8-23 
Se v e n d o á m ó d i c o p r e c i o y l i b r e de 
censo , un e s p l é n d i d o s o l a r de e s q u i n a en 
l a c a l l e de B a ñ o s , en lo m e j o r de l a l o m a . 
A . C . A p a r t a d o 791, H a b a n a . 
2889 8-23 
[ i I I i i i 
E N J E S U S del Monte , v e n d o l ibre de todo 
t r r a v a m e n , t í t u l o s l impios , á u n a c u a d r a de 
la C a l z a d a , dos m a n z a n a s c o n t i g u a s ó u n a 
s o l a : l a n ú m e r o 3, hace e s q u i n a a l P a r q u e 
da S a n t o S u á r e z , e s t á l i m i t a d a p o r las c a -
l l e s de D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o , mide p o r 
s u s l edos 86 m e t r o s , p o r los f r e n t e s de Z a -
potes y S a n B e r n a r d i n o lu2 m e t r o s : l a n ú -
m e r o 4, e s t á l i m i t a d a p o r D o l o r e s y San I n -
da lec io , mide por s u s lados 68 metros* p o r 
los f r e n t e s de S a n B e r n a r d i n o y S a n t a I r e n e 
102 m e t r o s : i n m e d i a t a s á los f e r r o c a r r i l e s , 
p o r el l u g a r que se h a l l a n , s i r v e n p a r a 
g r a n d e s i n d u s t r i a s , c a s a s de s a l u d ó de r e -
creo . V e n d o v a r i o s s o l a r e s en S a n Indo lec lo , 
e n t r e C o r r e a y P r í n c i p e A l f o n s o , p a r a j e m u y 
s a l u d a b l e p o r l a a l t u r a eq que se h a l l a n . 
P r e c i o s e g ú n l u g a r que se c o m p r e . T r a t a r á 
BU d u e ñ o V i c e n t e V i l a , e n S a n I n d a l e c i o y 
C o r r e a . H a b a n a . 
28*3 S-23 
TERRENITOS 
U n o de 170 m e t r o s (5 p o r 34> toda l a a c e -
r a f a b r i c a d a y a l lado se f a b r i c a en l a a c -
t u a l i d a d : O t r o de 15 p o r 13 « s q u i n a . T o d o 
en J e s ú s del Monte y s i n g r a v a m e n . No h a y 
que p a g a r c o r r e t a j e . A m a r g u r a 48 i n t o r m a n . 
2871 4-23 
MAGNÍFICOS SOLARES 
S o n l o s de O j c d a . con a g u a a b u n d a n t e . 
E n las c a l l e s de M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í -
g u e z , L u c o , F á b r i c a , S a n t a A n a , S a n t a F e -
l i c i a . R e f o r m a , etc. etc. L i b r e s de g r a v a -
m e n y t í t u l o s e s p l é n d i d o s . E l r e p a r t o d o n -
de m á s se f a b r i c a . V é a s e . I n f o r m e s y p i a -
r o s A m a r g u r a 4S. a d m i n i s t r a c i ó n . 
•:̂ !' *'p.m 
" ^ ^ Í ^ T ^ f f f i r ^ s e v e n c r ^ s ^ ^ T ^ S ^ m c W H 
de c o r r e d o r e s , p isos de mosa icos , :.. l a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
t r a s p a t i o . I n f o r m a r á n C o r r a l e s n ú m e r o 69 
y 11. 2863 4-28 
C A S A S B A R A T A S 
B U E N N E G O C I O . — Se v e n d e u n a v i d r i e -
r a de T a b a c o s y C i g a r r o s b i e n s u r t i d a y 
en p u n t o c é n t r i c o . P a r a i n f o r m e s S a n N i c o -
l á s , 17 a l t o s . C . i ' .uiz. 
2761 S-21 
¡GANGA! 
S E V E N D E u n a b o d e g a s i t u a d a en M a -
^eu n C m e r ó I S , G u a n a j a y , por a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
2698 8-20 
ÍASAS m m 
E n C o n c o r d i a 55,300; G l o r i a $7.000; M a l o j a 
$ 4 , 3 ü 0 : E s p e r a n z a $4.500; I n q u i s i d o r S17.00O: 
L e a l t a d § 1 2 , 0 0 0 ; l a g u n a s |4 .500; S a n R a f a e l 
$9.000; R e i n a 5,500. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
d r a d o 40. de 1 á 4. 
2587 8-li> 
E S T R A D A P A L M A 
Se v e n d e en e s t a p i n t o r e s c a l o c a l i d a d u n a 
,i c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , 
id . p a r a c r i a d o s , coc ina , b a ñ o etc . i n l o r m a -
r á n ' c n E m p e d r a d o 15. 
2641 « - I 9 
umL-m mm 
Un automóvil marca Franklin en 
buen estalo, informarán Hotel "Uni-
verso," 
s m F E ® m m m í . 2 2 
2924 | 4-26 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de earriiajes como Du-
quesas. Mylords. Familiares, Faeto-
nes, Traps. Tílbnry.s, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes de) fa-
ln i; nnto ''Babcock" sólo esta casa los 
recib3 y los hay de vuelta entera y 
inedia vuelta. 
Taller ¡de carruajes do Federico 
I)< ;:iinguez. calle de Manni}iie núme-
ro 138, entre Salud v Reina.' 
293Ó • _ " 4-2o 
O P O R T U N I D A D : se vendo en m a g n i -
fico e s tado un j u e g o de a r r e o s , s i n l a s l i -
m o n e r a s , y u n a « o r n o t a , lodo p a r a t a n d a . 
I n f o r m a el p o r t e r o do E m p e d r a d o 5. 
291^ 4-26 
B e l a s c luir. 4ti y 48 se hace t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s c o n c e r n i e r . t e s a l r a m o . Se v e n d e n 
auc jucsas Oo ú l t i m a m o d a cu b lanco y faeto-
nes de uso y n u e v o s y r a r r o s n u e v o s y de 
nwl y t a m b i é n se c a m b i a n por o t r o s . T e l é -
(ORO 15-1(> 
1151 2o-23B 
M . L A — Ze v e n d e u n a m a e s t r a de t iro , 
j e . , . ^. . .ejw, H. ... ú.,, ..dfekútl, 
l c a r r o 'i c a r r f t O n . de m á s ^e s iete c u a r t a s 
I de á l z a l a , s a n a , s i n r e s e b i o s y de c o n d i c i ó n . 
• ü i ' - s u n f é c ' o «.- la, e n s e ñ a n en 
M a n r i c i u c 5, D, de 1 á 6 p. m. 
¿Dijo S-26 
Hecihimos todos los 
meses tabalios y mulos 
que ponenios á la ven-
ia: precios muy baratos 
CAÍtCEL NÚMERO 19 
?127 3 ! 2 - l M z _ 
E N C O L O N n ú m e r o 1 ( E s t a b l o ) h a y de 
. i . i a u n prec ioso potro c r i o l l o m o r o , a z u l . 
Muy l ino y 'buen c a m i n a d o r , puede v e r s e 
á todas h u r a s . 
2 8 « 8 4-2.'! 
4CMS TOTAL 
de touas las e x i s t e n c i a s de D i s c o s y G r a -
m ó f o n o s dr1 l a c o n o c i d a c a s a de 
E . C I T S T I N , «le HABANA 04. 
P o r no c o n t i n u a r e n e l g i ro de D i s c o s 
UV.AfA'/.o C p S ÜW "O p o r CfJRN.TO, m a s b a -
r á t o QUO los p r e c i o s de l C a t á l o g o . 
V r . M M » Í .OS C A S I L L E R O S V - M O S T I I A D O K . 
l lc-mito c a t á l o g o a l que lo so l i c i t e . 
E . C t J . « T I \ , H A B A A A n ü m s r e 04 
C . 692 3 0 - 2 2 F 
M O á l B M 
pianos viejos por nuevos. Unica casa 
que haee esto en la Habana. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
_2567 _ S - I S ^ 
^ Á B I t f C J b d é B E L L A R B i S , V d a , é H i j o s tta) 
J . l ' or t t ; ;a . T e n i e n t e l í e n ú m o n j 83 í r e n t a 
al P a r q u e del C r i s t o . Se a l c j u i í a n y venden 
a p ;azus con efectos f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i -
r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . R e b a j a en los 
p r e c i o s . 
20632 78-24D 
BoisatdQt Ue M a r s e l l a i^i-noire F r e r e s , 
A U T O M O V I L á todo l u j o , se a l q u i l a p a r a 
paseo y e x c u r s i o n e s a l c a m p o : p r e c i o s c o u -
v e n c i o n a l e s . C o n s u l a d o 57. 
2916 8-25 
S E V E N D E N en |1 ,000 oro e s p a ñ o l dos 
c a s a s en G u a n a b a c o a que r e n t a n $12,50 c e n -
tavos m e n s u a l e s y a d e m á s u n s o l a r y e r m o . 
P a r a I n f o r m e s L u z n ú m e r o 7. 
2622 8-19 
S E V E N D E ' u n a c a s a de a l t o y b a j o en 
punto c é n t r i c o , do dos v e n t a n a s y p u e r t a 
do c a l l e , e s c a l e r a de m a r m o l , con s a l a , los 
a l tos , s a l e t a de comer , c u a t r o g r a n d e s h a b i -
tac iones , a n t e s a l a , c u a r t o de c r i a d o s , b u e n o s 
p i sos etc. e n $16.600: v a l e de 19 á 20.000 pe-
¿ o s . T r a t o d i r e c t o . S a n L á e a r o 93. 
2639 8-19 
M U Y B A R A T A vendo u n a c a j a de h i e r r o 
con 4 p u e r t a s g r a n d e s , de l f a b r i c a n t e D i e -
bol E s p e c i a l y u n a p r e n s a de h i e r r o con s u 
b a n q u e t a . Se puede v e r á todas h o r a s en 
S u á r e z n ú m e r o 131. I n f o r m a r á n en Monte 
n ú m e r o 7!). f e r r e t e r í a . 
2625 8-19 
U n a c a s a n u e v a en l a c a l l e de l a H a b a n a 
dando e l 8 p o r 100 l ibre , o t r a en E n c o b a r en 
$13.000, o t r a e n C h a v e z en $4.500, o t r a en 
U b r a p l a c h $5,030, o t r a e n H a y o en $3,600, 
o t r a e n M u r a l l a de $ 1 0 , « 0 0 y $7,500, T a c ó n 2 
bajos , de 12 á 3. J . M . V . 
2554 8-18 
Peleteros y Sombrereros. 
Se v e n d e u n a P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a , en 
l a c a l z a d a de B e l a s c o a í n , l l e v a 12 a ñ o s de es -
t a b l e c i d a y se vende en p r o p o r c i ó n : i n f o r -
m e s R u b i e r a hnos . S a n I g n a c i o 60. 
2446 2 6 - 1 5 F 
TERREHiTOS A PLAZ03 
E n l a c a l l e de F e r r e r , e s q u i n a á C a r m e n 
v e n d o p a r c e l a s de 6 v a r a s p o r 25 de fondo 
á dos p e s o s y á p i a r o s . L a e s q u i n a de 7 
p o r 25 6. dos pesos y medio . J . A . M u ñ o z , E l 
S a l v a d o r 41, C e r r o . 
C . 624 1 5 - 1 4 F 
O J O . B o d e g u e r o s ; O j o , c a f e t e r o s : en el 
• m e j o r p u n t o de l a H a b a n a y pegado á los 
I m u e l l e s y e n medio de dos g r a n d e s e m p r e -
sas , se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o p'ropfo p a -
r a m a y o r e s c a l a . I n f o r m a n S u á r e z 24. S r . C a -
n a l e s . 2338 1 5 - 1 3 F 
D4da4: E n $4.000 ui 
fcanidad, n u e v a y ( 
g r a v a m e n y en Je 
A m a r g u r a 48, S i n 
., s a l e t a y 4 4 
>fl u n a n u e v a 
ta y 2|4 y s a -
s a l e t a y 3|4 y 
-i ?a. T o d o s i n 
m e . I n f o r m e s 
V E D A D O : so v e n d e n un s o l a r de e s q u i n a 
y dos de c e n t r o , con c u a r t e r í a a l fondo, 
j u n t o s ó s e p a r a d o s , prop ios p a r a u n a i n d u s -
t r i a , p o r e s t a r p r ó x i m o a l p a r a d e r o , todos 
son c o n f r e n t e á la l í n e a . Su d u e ñ o en 
A g u i a r 54. 2152 1 5 - 1 1 P 
¡ G A N U A : 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n d e n l a s 
c a s a s S a n R a m ó n 30 y 32; L u y a n ó 23, 25 y 
2J; y A l e j a n d r o R a m í r e z 2. Al i formes: S a n 
R a m ó n 2i y A g u a c a t e 114. 
18*.*. 26-55' 
V E N D O u n m i l o r d n u e v o de buen f a b r i -
c a n t e que responde de l t r a b a j o de l m i s m o , 
z u n c h o de g o m a , u n a l i b r e a s u é v a j no u s a -
d a , e s t a n t e p a r a a r r e o s , c a j a p a r a el p r i -
mero , l i m o n e r a etc. Se v e en N e p i u n u 19, i r a 
to d i r e c t o . 
2856 S-23 
C A R R E T O N E S Y MÜLAS 
Se v e n d e n los c a r r e t o n e s del T e j a r A l d e -
coa. c o n t u s p a r e j a s de m u í a s . S o u m o d e r n o s 
y de 4 r u e d a s , j u n t o s ó s e p a r a d o s . A j u s t e en 
V i r t u d e s 89. 2831 8-22 
S E V E N D E u n m i l o r d c o n t r e s c a b a l l o s 
en b u e n estado, y u n a d u q u e s a con dos: 
todo se d a en p r o p o r c i ó n . Se puede v e r de 
2 á 4 C a s t i l l e j o s n ú m e r o 3. 
2840 4-22 
V I S - A - V I S de u n fue l l e se v e n d e n dos m u y 
b a r a t o s . R e a l n ú m e r o 139, M a r i a n a o . 
2769 2 6 - 2 1 F 
S E V E N D E u n f a m i l i a r f t a n c é s n u e v o , 
de tí a s i e n t o s , v u e l t a e n t e r a , prop io p a r a 
c a r n a v a l ó p a r a e l c a m p o ; y un c a b a l l o de 
7 y m e d i a c u a r t a s , s a n o y 6 a ñ o s , c o n s u 
l i m o n e r a y t r o n c o de a r r e o s : se d a b a r a -
to, S. M i g u e l 173. A l b e i t e r í a , de 1 á 6. 
2708 8-20 
SE V K X D K e n p r o p o r c i ó n u n a j a c a n e g r a 
de i r e s a ñ o s . O se c a m b i a por u n a y e g u a 
de m o n t a U a m b i é n so v e n d e u n c a r r e t ó n . 
P r í n c i p e n ú m e r o 34. 
28S8 4-23 
E N [ ' R O l ' O K C l ü N s é v e n d e u n a p a r e j a 
a m e n c a r . a de 8 c u a r t a s , moro , c a m i n a d o r a 
y de p r e s e n c i a : un c a b a l l i t o t r i n i t a r i o , p a r a 
un n i ñ o y u n t r a p que h a tenido poco uso. 
Se e n s e ñ a n y t r a t a de s u prec io , en A m i s t a d 
n ú m e r o 128. -'533 
de caoba m a e i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , so 
v e n d e n a l co i i tado y á p lazos . P i a n o s de a l -
(iui!>;r desdo $3 e n a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
componen t o d a c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . 
A g u a c a t e 53, T e l é f o n o 691. 
I 2 6 - 2 8 E 
8-1 íí 
S E V B N D B N 3 c a b a l l o s y un c a r r o . I n f o r -
mar.'m e n J e s ú s del Monto, c a l l e do A t a r é s 
n ú m e r o l i . 
2543 8-18 
O R A N N E G O C I O 
Se vende u n a h e r m o s a p a r e j a de c a b a ü o s . 
Se v e n d e n p a r e s de moñas de $2 á $0 p a r . 
Se h a c e n de e n c a r g . - con Jos co lores que se 
p i d a n ; s e r p e t f t i n u á Í 0 ct» paquete y t r i -
c o l o r a s á 12 c e n t a v o s . " L a G r a n a d a " , B e l a s -
Surtiáo completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
I última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P l íESTAMOS Y C O M P R A S 
Teléfono 1945 
Í mmm 
U n a s e g a d o r a Ads*innc<r UucUcye n. t 
, n o s t a •OÍ,.UU oro •.•n el d e p ó s i t o de maqulnfl 
¡ l a J e F r a n c i s c o P. A m a L y C u C u b a 60. 
C 4.SI 2G-1P^ 
' V I E á D O E L á T £ R ¡ í | 
DE CARROS DE CÁÑá. 
S i s t e m a A 
E l quo s u s c r i b e a m i n c i a á los SefioM 
H a c e n d a d o s y á s u s r e p r e s e n t a n s que el 
pr imei - e j e m p l a r de este a p a r a t o se h « ^ | 
i n s t a l a d o hace t r e s z a f r a s en el "CcntrU, 
C o v a d o n g a " de l Sr . D . M a n u e l Carroño, e l 
A g u a d a do P a s a j e r o s , y el segundo hacj 
dos / a f r a s , en el " C e n t r a l F i d e n c i a del t** 
ñ o r D . D o m i n g o L e ó n , en Placetas del 
Nor te . 
A los Sres , H a c e n d a d o s qu3 deseen VM 
t a l a r a l g o en s u s fincas p a r a descargar 
c a ñ a , les ruogo v e a n f u n c i o n a r uno do W W 
a p a r a t o s ó p i d a n i n f o r m e s de cl'.^s á lo» «"W 
l A í i a s t i m a s u n t e s de dec id ir se por *:*tt* 
m.i a'y'. ino. 
O m i t o m i e n c o m i o p e r s o n a l de la 
t a j a s de mi p r o c e d i m i e n t o p a r a desear* 
l a c a ñ a y r e p a r t i r l a a l conductor que 
á los m o l i n o s : v e r y J u z g a r . 
P a r a ' p r e s u p u e s t o p l a n o s y otros in fornV 
mi d o m i c i l i o e s A n i m a s n ú m e r o 84. Haban^l 
l>avia ArJUHt" 
Hit. -2* 
S E V E N D E 
puedn v e r s e á todas h o r a s on I n f a n t a nu 
ro 62. í f i - s l l 
CORIT n ú m e r o 53. 
207 S 3 0 - 8 E 
B E M E B L E S 1 P B 1 M 
C A N G A . — Se vendo un m i l o r d con dos 
c a b a l l o s , en b u e n es tado , p o r no poder lo 
a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n So ledad 24 es-
q u i n a á S a n J o s é , C a f é E l C a p r i c ü o , p r e -
g u n t e n p o r el d u e ñ o de l c a f é de 8 á 10 a . m. 
y de 3 á 5 p. m. 
C . 658 8-19 
A U T O M O V I L . 
Se v e n d e uno p a r a c i n c o p e r s o n a s c a s i 
nuevo :se d a b a r a t o p o r t e n e r otro s u d u e -
ñ o . P u e d e v e r s e e n S a n J o a q u í n 20, F u n d i -
c i ó n de V e l o . 
2741 6-20 
G A N G A de M U E B L E S : se v e n d e n m u y b a -
r a t o s un j u e g o s a l a L u i s X I V , un j u e g o de 
c o m e d o r y un j u e g o c u a r t o moderno , u n 
g r a n p l a n o a l e m á n . L á m p a r a s , c u a d r o s , 
¡ m a m p a r a s , s i l l a s , s i l l o n e s y todo lo d e m á s 
' de la c a s a , e n g a n g a . T e n e r i f e 5. 
, 2958 8-26 
P L E Y E L - P L S Y E L A r 
K s p l ó n d u i > p i a n o de l a c a s a Plcjel de Pa-
TÍH, c o n a p a r a t o a u t o m á t i c o que p e r m i t e 
á todo a l l c i o n a d o á l a m ú s i c a , e j e c u t a r 
desde las o b r a s m á s f á c i l e s , á las m á s d i -
e s c r i t a s p a r a e l p i a n o , con t o d a p e r -
f e c c i ó n . 
A l m a c é n de M ú s i c a é I n s t r u m e n t o s , de 
A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 27. O b r a p í a 23. H a -
b a n a . 
C . 708 1 2 - 2 5 F 
' T I 26-30E 
F i n c a í e M e l l e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó p ie -
z a s sue l ta s , m a s b a r a t o que nad ie , . e s p e c i a -
l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s á 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, entro 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
AUTOMOVILES 
P a r a el que q u i e r a y s e p a l u c i r , vendo los 
m e j o r e s dos a u t o m ó v i l e s que h a y e n l a H a -
b a n a , m a r c a M e r c e d e s y R e n a u l d y l a p a r e j a 
m o r a de m á s b r a z o . I n f o r m a r á en C u b a 76 y 
78. A n t o n i o M a r í a C á r d e n a s . 
26S8 , 20-19 
S E V E N D E N 
b u e n e s tado , 
j u n t o s 6 s e p a r a d o s . 
E N <ubs d 
), con su; 
de 1 á 3, e n e l E s t a b l o de L u i s . 
2650 
y un m i l o r d en 
ras y c a b a l l o s , 
2. de 7 á 10 y 
8-19 
S E V E N D E u n a d u q u e s a n u e v a , b i e n m o n -
t a d a y dos de uso. S a n J e . o 126 y medio, es-
q u i n a á S o l e d a d . 
1190 3 0 - 2 4 E 
174: 2 2 - 2 F 
C A R P I N T E R O S 
Se vende un sin ña de :ÍG pulgndas y un 
M o t u r e l é c t r i c o . A G U I A R l ^ i , baitita. 
C . 665 8-20 
94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casaderatainos y Mura-yenía 
E n e s t a acred i tad? , c a s a se d a d i n e r o s o -
b r e a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , c o b r a n d o 
u n m e d i c o i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o á s u s f a v o r e c e d o r e s 
con e s m e r o y e q u i d a d . *4 y 96 C o n s u l a d o 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
2806 2 6 - 2 2 F 
G A N O A de u n a u t o m ó v i l , — S e v e n d e un 
A u t o m ó v i l de c i n c o p e r s o n a s , de poco uso 
y p o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o : os u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . I n f o r m a r á : D o m i n g o M a r i n a , 
M' -r^adercs n ú m e r o 26. 
ISÜS t8-4F 
i i m 
V a r i a d o s u r t i d o de e s tos i n s t r u m e n t o s . 
A l e m a o s y A m e r i c a n o s , a l c o n t a d o y p l a z o s . 
E . CTJf ' U N , H A B A N A 94. c e r c a de Obispo . 
C . M J 10-22 
D E M A Q Ü I N A B J i 
S E \ E N D E u n a c a l d e r a h o r i z o n t a l de 18 
c a b a l l o s de r e t o r n o ; 1 m á q u i n a h o r i z o n t a l 
de 10, c o n b o m b a y c a l e n t a d o r : 1 c a l d e r a 
de 18. v e r t i c a l , con m á q u i n a de 15 c a b a l l o s , 
a c o p l a d a : 1 d o n k y de 1 p o r todo l i s to 
p a r a t r a b a j a r : y en p r o p o r c i ó n . S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 268. 2713 8-20 
S E V E N D E u n a c a l d e r a de v a p o r v e r t i -
c a l t u b u l a r de 30 c a b a l l o s con I n y e c t o r : 
u n a m á q u i n a de v a p o r h o r i z o n t a l , de 25 
c a b a l l o s . U n a m á q u i n a de i m p r i m i r á dos 
c o l o r e s ú n i c a en au c l a s e en l a I s l a . T o d o 
en p e r f e c t o estado. H e l n a 14 i n f o r m a r á n . 
8735 g.oo 
B O M B A S de V A P O R 
31. T. UAV1DSON 
L a . s m á * s e n c i l l a s ¿ÜA n á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a * p a r a a l i L i t m t a r C a l d e t a a G e 
j n e r a d o r a s de V a p o r > para, todos los usos i n -
d u s t r i a l e s y A s r i c a l a c . E n uso en l a i s l a de 
C u b a h a c r m á s de u-ein^», a ñ o s . E n v e n t a 
, por F1. P . A m a t y C* C u b a n . 80. H a b a n a . 
Se Tenrieu « » air> ( 4( 
C . 669 

















. m Guana o 
para manojear tabaco. Marques Gon| 
zález 12. - 0,. 
2968 •,--2b 
• l i s i mi 
E n la eai.o do Acosta ^n£ri'¡u|-
uúmero 75) se venden voinie ^ u - ^ 
do hierro á propósito para taDiiu-
nes. c is 
2536 
puertas ufadas on San Jcwé ^ m 
257 S t - ^ Í 
ELT TALiLÉÍT'doñde ^ 'AÍ^te11 > ^:"'oí 
de h i e r r o g a l v a n i z a u o y ^ " ^ a s P ^ * li-
neas de todas med'da8 b a an „ mea 
C e m e n t e r i o , de todos los dlbuJ •nterl ,  t  i s "7adado a ¿"J 
das . de Z u l u e t a 16 se J i* . ^ T e n i e n d o t*^ 
f a n t a 67, en tre Z a n j a y * * ^ ^ dá & cUW 
ques de 30 p i p a s á u n a uue io* f 
q u l e r p r e c i o . J . P r i e t o . ^ 
2890 
N A R A N J O S 
I n j e r t a d o s en " ^ ó n ó n a r a n j a ^ * ^ 
s e m i l l a , á e s c o g e r e n t r e mAj. a netaWjfá 
des, p r e c i o s s i n c o m p e t e m i ^ a r r U i o . M * * 
coreo c a t á l o g o sr&tis. J . a. 
c a d e r e s 11 
rie '.ende u n a ^ ^ ¿ I r í - M ^ i i 
l a s m e j o r e s v e g a s d e . Ma3 f ¿aP»5- Ini 
jalua. etc., b ien « " " ^ " V c A P » ^ jalua: e t ^ ; b i e í s u r t i d o s de 
r á n J . D . B o i v a r . b. c u c 
S a n t i a g o de C ^ b a . 
C . 592 
del D I A H I O O H ^ 
Á ' e a i e n t e R e » / ^ 
l 
